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E N S A N T I A Ü O D E C U B A 
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l a r e g i ó n o r i e n t a l . 
D E S D E C A D I Z 
Santiago de-Cuba. 
3-11 a. m. 
El viaje que a esta cajpital ha eféc-
k 2 irt el Director del Fomento de ta 
^ c i ó n . don h d * V. de Abad, co-
mienza « ^rtír efectos Practlc(>s: 
El presidente de la Cámara de Co-
^io de Santiago de Cuba, señor 
Michaelsen, oon el qne el señor Abad 
M conferenciado, prepara nna ren-
oî n de los más importantes elementos 
-rodwtores y comercialea de la re-
ri^n a fin de cooperar activamente a 
a m ú t i ñ ™ campaña económica ini-
nsda por el Fomento de la Inmigra-
jfa de acuerdo con el Presidente de 
ia liga Agraria, señor Negra. 
Interrogado el señor Abad sobre los 
propósitos que animan al Presidente 
de la República, general Menocal, y al 
Secretario de Agricultura, general 
Kúñez, manifestó el Director del Fo-
mento que él personalmente escuchó 
de labios de dichos generales la activa 
decisión que ambos tienen de atender 
seriajnente a los problemas económi-
cos cuya inmediata solución solicita el 
país. 
Tanto el general Menocal como el 
general Xüñez, deseosos de corres-
ponder a la confianza que en ellos de-
positaron las clases productoras y co-
meroiales de Cuba, no escatimarán sus 
esfuerzos en favor de ellas. 
Ya han oíreoido in condiciónalmente 
su adhesión a la magna asamblea de 
hacendados que para Octubre proyéc-
tase celebrar por iniciativa del Fo-
mento de la Inmdgracióii que euenta 
asimismo con la patriótica colabora-
cÜr del presidente de la Liga Agra-
ria, señor Negra. 
Las declaratciones que sobre todos 
estos propósitos ha hecho aquí el señor 
Abad han producido excelente impre-
sión. 
Kn esta provincia la verdadera po-
lítica de su mmensta mayoría no tiene 
otras aspiraciones que "trabajo y or-
den". 
Cualquier gobierno que la realice 
tendrá el apoyo general. 
En diversos puntos de esta región 
proyéotanse asambleas locales de ha-
cendados, para cambiar impresiones 
sobre la marciha de la campaña. 
Probablemente, en estos días se reu-
nirán las dos primeras asambleas lo.-
cales: en Manzanillo y en Guantána-
mo. 
El Director del Fomento, que está 
recibiendo innuimerables atenciones, 
regresará a la Habana en esta sema-
na. 
OORRESPONSAL. 
L a p e r r a J e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
Los h e r i d o s d e l a c a m p a ñ a . E l " C a n a l e i a s " c o n m u c h o s 
e n f e r m o s d e l a z o n a e s p a ñ o l a . L o s q u e v a n á l a 
g u e r r a . I m p o p u l a r i d a d d e l a c a m p a ñ a . L a j u -
v e n t u d e s p a ñ o l a . 
En Cádiz la primera nota que reco-
cemos, ai llegar a España, es la llega-
da de los numerosos heridos de la 
ciannpaña. Vienen en barcos prepara-
dos para traerlos y al desembarcar en 
el ¡muelle Victoria, el pueblo los rodea 
con solicitud cariñosa. Es un espec-
táculo conmovedor y amargo. Aunque 
el Oobierno sigue su tradiedonal siste-
ma de misterio y de reserva, estos he-
ridlos qne llegan hablan elocuentemen-
te de la fiereza de la campaña Entre 
el variado público que acude a recibir 
a los soldados heridos vemos a las 
gentiles gaditanas que solícitas y amo-
rosas, les prodigan cuidados y con-
suelos afectuosos. El pueblo contem-
pla el triste cuadro con resignación 
suprema y las escenas de dolor, cuan-
do las madres abrazan temblorosas a 
los hijos del alma, pone en los ojos 
lurmedad de lágrimas. 
El "Canalejas" está destínaido a 
traer las expediciones de heridos de 
Africa. Parece esto un símbolo de 
cierta ironía trágica. Además de los 
heridos vienen los enfermos que en 
interminables camillas bajan del bar-
co. El paludismo hace tremendos es-
tragos entre lais tropas expediciona-
rias. ¡Las condiciones de vida en Ma-
rruecos son funestas y la falta de agua 
en los campamentos hace cruelísima 
la campaña en estos abrasadores ma-
ses. Contrastando con este aspecto 
gris de la guerra, la nota viril y mar-
cial, la dan los bizarros soldados que 
embarcan paira la guerra. Aunque la 
campaña es absolutamente impopular 
y nadie cree en la utilidad de ella; los 
soldados, estos admirables soldadoi 
españoles, marchan tranquilos y son-
rientes con la estoicidad de los que 
cumplen con una orden categórica. 
¡'Lástima de jirventud que muera 
sin pena ni gloria! Los que la ven 
marchar quisieran protestar y _ opo-
nerse a la esterilidad del esf uerzo, pe-
ro los "'intereses creados" son más 
fuertes que la verdad y la lógica. 
La guerra sigue con intermiten-
cias crónicas. Yo aguardo aquí el pa-
se oficial que por conducto de la Le-, 
gación de Cuba he pedido al Ministro 
de la Ouerra. 
El lunes 21 estaré en Tetuán de ¡ 
donde informaré ampliamente cuanto 
de interés ocurra en la campaña. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Cádiz, Julio »fc . 
i TIPO 
Pero un tipo para servir de modelo, 
wrque hombres como Henri Rochefort 
ton raros en el mundo. 
El carácter del gran < periodista 
francés, del gran revolucionario, del 
?ran artista y del gran patriota es un 
jago de meditación para el hombre re-
flexivo. Porque había circunstancias 
ian excepcionales en las condiciones 
del individuo, que su estudio no podía 
hacerse a la ligera, aún apoyándose 
un poco en las concausas y otro tanto 
en la lógica, para definir lo que era, 
m verdad, atrabiliario. 
Muy conocido, era Henri Rochefort, 
como que su nombre llenó, casi por me-
iio siglo, a la Francia, haciéndola vi-
brar con sus acciones o con su palabra. 
No obstante, apuntaremos algunos re-
cuerdos que de su persona, a la que 
hemos conocido y aún tratado, nos vie-
nen a la mente, con la tristeza de la 
muerte que las acompaña. 
Sabido es que Rochefort, de estirpe 
aristocrática fué un republicano ar-
|ÍHite, más aún, un comunista decidi-
do, acérrimo partidario del pueblo, 
jp» tuvo en él un defensor y un pa-
la<hn; en todos los momentos. Pero 
m̂bién es conocido su refinado gus-
0 ar̂ stico y su gran competencia en 
gestiones de pintura que lo hacían el 
ptico más estimado, puesto que "Le 
î aro" le pagaba todos los años una 
:reeKla suma por el artículo en que 
¡"pba el "Salón" de Pintura y Es-
/JUnra que anualmente se inaugura ín París. 
L o s obreros de Upmann y su Caja de Ahorro 
Un plausible ejemplo. 




ú? un conocimiento exquisito, solo 
j e a .fratar a los actores solía emplear 
«stilo vigoroso con que flagelaba a 
iduras08' 7 deCÍa laS verdad€S 
"que1] CÍ'irta ocasión escribió de Capoul, 
i t celel)re ^nor de ópera cómica, 
'ando \rSU Pe(lueña celebridad can-
músio gnou' e imprimiendo a la 
,|tle ̂  mia "gimnasia",de ademanes. 
«uva V111,17 tlerna y sobre todo milv mad- K?chefoi't juzgó en cuatro plu-
habít\a f(lupl saltimbanquis" q 
C L en sn vida otra  
las r J T o0 Peina(io que se llamaba: 'neos de Capoul. 
a Ropw0 el t*nor envió sus padrinos 
íabe J qile como todo el mundo 
nm. batido infinitas veces y 
tólero1 T i e n t e , un valeroso c¿-
foreno i j ^ 0 1 ^ le contestó que el 
Para } í10001* no se había hecho 
*Pern ,„ I10055' .v' brioso Capoul, le 
& VuZ tarde frente al café de la 
n̂en;,,;' r)'?o boulevard, y le salió al 
•n pl somK 6 lm li8ero bastonazo 
¡fctre . w T de C0Pa fiue vestía el 
f ^ con ^ E1 objeto ^1 **' 
nfansa Mostración pública 
î̂ o ]L!u far a batirse al célebre 
i 1 ^ ^ t ^ 8 - ^ rail-vtran-
i'^dolo o V uel0 su sombrero v 
jo a los nn - man̂ a de la ^vita, 
-Xo q 6 16 ideaban; 
^^ntê r4*' 8eñores- Un ^mple 
( M W 7 l a PnWica... 
tuvo gran resonancia v 
ASOCIAOION PROSPERA 
Hace como oncfl años se fundó en la 
Habana una sociedad de obreros que 
ha alcanzado un grado de prosperi 
dad que asombra hoy a cuantos se de-
tengan a estudiar sus rápidos ingre-
sos económicos. 
Se trata de la Sociedad de Ahorros 
de los Obreros de H. Upmann que po-
see ya un importante capital y que se 
halla organizada de modo excelente. 
FUNDACION 
En la calle de Soledad, número 8, 
se reunieron el día 24 de Febrero de 
1902 los obreros Mateo González, Do-
mingo Valladares, Félix Bernaldo, 
Manuel Sariega, Vicente Xoriega, Mel-
quíades Estrada, Francisco Suárez, 
Arturo Noriega, Pedro Noriega, Her-
minio Navarro, Juan Alfonso y José 
Pa y López, y ácordaron fundar una 
sociedad de ahorros denominada 
"Obreros de la Madama." 
Procedióse a efectuar la designación 
de Presidente y Secretario-Tesorero, y 
resultaron elegidos los señores Mateo 
González y José Pa y Dópez. 
Dos años después de fundada la sa-
ciedad, cambió el nombre de "Obra-
ros dé'la Madama" por el de "Sol-
dad de Ahorros de Obreros de Up-
mann." 
E L PRIMER PRESIDENTE 
El primer obrero que ocupó la presi-1 
dencia de la "Sociedad de Ahorros 
Obreros de Upmann" fué don Fran-
cisco Fernández, persona muy estima-
da por todos sus compañeros, entre los 
cuales se le conoce por el nombre de 
"Calavía." 
LA TENDKN'CIA 
La asociación, tendía a estrechar 
j por todos los medios a su alcance la 
unión de los accionistas y procuraba 
su engrandecimiento. 
Para desarrollar su riqueza realiza-
ba compras d̂  terreno yermo de fincas 
úrbanas y edificaba en los solares de 
la sociedad, efectuaba operaciones 
mercantiles, préstamos con garantías 
hipotecarias y otras negociaciones 
productivas. 
LA CUOTA 
Todo socio está obligado a contri-
buir con la cantidad de un peso mo-
neda de los Estados Unidos.. 
De las cantidades depositadas po-
drán extraer los obreros lo ingresado 
por concepto de ahorros, dejando en 
caja la cuota obligatoria. 
PRESTAMOS A LOS SOCIOS 
Cuando existen cantidades disponi-
bles en la caja de la Sociedad, la Di-
rectiva puede hacer préstamos a los 
socios que lo soliciten. Pero los asocia-
dos no podrán solicitar más del 80 por 
100 de los valores que representen en 
acciones. 
El interés que haya de pagarse no 
pasará del 12 por 100 anual. 
EL REGLAMENTO 
En los artículos del Reglamento in-
terior de la Sociedad de Ahorras se 
encuentra previsto cianto pudiera 
ocurrir en el desenvolvimiento de la 
agnipRción y se hallan protegidos con 
habilidad digna de elogios los intere-
ses generales. 
LOS ORGANIZADORES 
Los valiosos elementos que funda-
ron la sociedad y los que la reorgani-
zaron luego con verdadero acierto ban 
laborado sin descanso por su prospe-
ridad y la han elevado a la magnífica 
situación en que hoy se halla. 
A los esfuerzos que realizó Calavía 
sucedieron los de otros también empe-
ñados en el triunfo de la asociación. 
Los señores Virgilio Marrero, Pa Ló-
pez, Vicente Canto, Cipriano Quiño-
nes, Constantino Abella y Juan Tarrío 
han hecho cuanto les ha sido posible 
para contribuir al mejoramiento de la 
asociación. 
EL EXITO 
Pocos triunfos tan brillantes como 
el que han alcanzado los obreros de 
H. Upmann. En menos de doce años 
de existencia social han adquirido 
ochenta v cuatro propiedades, cuyo 
valor fluctúa entre 450,000 y 500,000. 
Una sociedad que llega a poseer en 
tan corto lapso cerca de medio millón 
de pesos revela una acertada dirección 
en sus negocios y una laboriosidad 
ejemplar. 
LA ULTIMA JUNTA 
En la última Junta general se dió 
cuenta de los grandes progresos que 
ha logrado la sociedad, y tomó pose-
sión la Directiva elegida. 
He aquí la Directiva que ha tomado 
posesión • 
Presidente, don Vicente Canto. 
3er. Vice, don Cipriano Quiñones. 
2o. Vice, don Constantino Abella. 
Voeales: Don Juan Tarrío. don Vir-
gilio Marrero. don Venancio López, 
don Manuel Suárez. don Ramón Rei-
gosa. don Manuel Reinante, don Ro- I 
bustiano Fernández, don Vicente Be- j 
Uon, don Hipólito Suárez Hernández, | 
don Braulio Cuevas, don Florencio 
Pérez, don Nicolás Gayo, don Narciso 
González, don Carlos Alemán, don Jo-
sé Llana, don Primo Suárez, don Leo-
poldo Pita, don Hilario Canosa, don 
Amador Pérez, don José llevia, don 
Constantino Menéndez, don José G. 
Menéndez, don José Collazo, don Ma-
nuel Fernández, don Ramón Quesada 
y don Cipriano Maure. 
E L ACTUAL PRESIDENTE 
Don Vicente Canto, el nuevo Presi-
dente, es persona que goza de gran-
des simpatías y de férrea voluntad. 
Está animado de los mejores deseos y 
su gestión ha de ser de seguro prove-
chosa en los intereses sociales. 
El señor Canto tiene varios pro-
yectos que habrán de producir cuan-
tiosos beneficios a los obreros de H. 
Uupmanu. 
Cipriano Quiñones y Constantino 
Abella, y los vocales todos laborarán 
con el mayor entusiasmo por el ade-
lanto de la floreciente asociación. 
BUEN ACUERDO 
En la Sociedad de Ahorros pueden 
ingresar como socios o accionistas 
obreros de cualquier fábrica, siempre 
que estén dispuestas a cumplir debi-
damente las exigencias del reglamento 
interior. 
MAGNIFICA LABOR 
No puede negarse que la obra de la 
Sociedad de Ahorros es, por todos con-
ceptos, admirable. 
Es labor que debe ser presentada 
como ejemplo a los obreros todos pa-
ra que la imiten y se aprovechen d̂» sus 
grandes ventajas. 
^ ^sdlSt' e v/idíci110 Por aquel ^ no tuzo nada meior uue 
marcharse de París, hasta que lo olvi-
daran. 
Así era Rochefort. Tenía esas ge-
niadas, espirituales y llenas de ener-
gía. Cuando la Francia azotada por 
el bulangerlsmo estaba a punto de caer 
en el dictador que todos pensaban sería 
el que hiciera la revancha, Rochefort 
se encontraba una noche en el salón 
alto del café Durand con el general 
Houlanger v sus partidarios más deci-
didos. En* la plaza de la Magdalena 
se apiñaba un inmenso gentío que gri-
taba: ¡Al Elíseo! ¡Al Elíseo! inci-
tándolo a que fíe dirigiera al palacio 
dd Presidente de la República, para 
dar el golpe de estado. Fué una si-
tuación muy crítica. El pueblo se im-
pacientaba y Boulanger no se decidía 
a dar el riesgoso paso. Transcurrieron 
unos instantes y Rochefort sacando su 
reloj dijo al General: 
Mónsieur. hace cinco minutos que 
vuestra estrella ha comenzado a decli-
aar. 
Boulanger no fué al Elíseo, sino a 
cuicidarse, más tarde, como un hom-
bre vulgar... 
Hasta los últimos momentos de su vi-
da, este hombre infatigable estuvo, co-
mo decimos nosotros "dando guerra 
pero siempre por propósitos nobles y 
elevadas, atacando al jwtaimo que se 
había posesionado de la Francia, com-
batiendo al fuerte contra el débil y 
al rico contra el menesteroso. En el 
periódico " E l Intransigente" que fué 
el último que dirigió en su vida, sos 
tuvo una serie de campañas famosas, 
desde la primera plana, en un corto 
artículo en que diariamente comentaba 
el hecho del día. Ha vivido más de 
ochenta años y el hecho es prodigioso 
en una naturaleza que ha sufrido toda 
clase de pruebas, desde las privacio-
nes más grandes en la Nueva Caledo-
nia hasta las amarguras y defecciones 
de que nadie está exento en esta vida 
oíieb KAVAN. 
L a lápida a Luaces 
En la tarde de ayer, como estaba 
anunciado, se verificó solemnemen-
te la inauguración de la lápida con-
memorativa que el Ayuntamiento de 
esta capital, por iniciativa de la se-
ñorita Corolina y a petición del Co-
legio de Abogados, acordó colocar 
en la fachada de la casa San Lázaro 
número 250, donde murió el poeta 
habanero Joaquín L. Luaces. 
Ante escaso número de invitados 
fué descorrido por la señorita Pon-
set el velo que cubría la severa lápi-
da de mármol, que mide más de un 
metro de altura y lleva la siguiente 
inscripción: 
"Joaquín L. Luaces. Egregio poeta. 
Murió en esta casa en MDCOCXVII. 
La ciudad de la Habana dedica este 
homenaje a la memoria del hijo pre-
Uñeoto eu MOMXIII." 
Esta inscripción, como ya hemos 
dicho otras veces, ha sido redactada 
por la señorita Poncet, autora del 
trabajo "Bibliografía de Joaquín L. 
Luaces y juicio crítico de sus obras," 
que fué premiado recientemente en 
el concurso literario que celebró el 
Colegio de Abogados. 
La Banda Municipal, al quedar 
descubierta la lápida, tocó el himno 
nacional. 
Después el doctor Alfredo Zayas 
hizo el panegírico del inmortal au-
tor de la oda "A Varsovia," pronun-
ciando un brillantísimo y elocuente 
discurso. 
Entre los concurrentes a la cere-
monia se encontraban los parientes 
del bardo cubano, señora Joaquina 
Luaces de Costales y sus hijas Jas se-
ñoritas Consuelo y Evelia. 
Perico, 3. 
El teniente de la Guardia Rural, 
Federico Quintero, jefe del destaca-
mento de este pueblo, sabe por con-
fidencias que varios individuos prac-
tican la brujería. 
Un sargento y un guardia rural, 
previas órdenes recibidas del tenien-
te, sorprendieron anoche en el sitio 
"La Esperanza" a José Rosari > Ar-
menteros, a quien le ocuparon un sa-
co con pollos muertos, velas y va-
rios objetos de los que emplean fn 
sus prácticas los brujos. 
Se confesó creyente de la brujería 
delatando como cómplices suyos a 
los morenos José Angarica, Bartolo-
mé Diago y otros. 
El juzgado ha estado actuando to-
da la noche. 
Hoy se han practicado más regis-
tros en distintas casas, deteniéndose 
a más personas. 
Son innumerables los atributos de 
brujería que se han encontrado. 
Seguiré informando. 
El Correspons?.!. 
L a a g r e s i ó n d e 
u n R e p r e s e n t a e l e 
Madruga, 3. 
Anoche fué agredido el* administra-
dor del hotel "Delicias del Copey" se-
ñor Abelardo Márquez, por el repre-
sentante a la Cámara señor José Ca-
no. 
E l señor Márquez resultó con lige-
ras contusiones en la cara. 
Dos individuos que acompañaban' al 
señor Cano, desconocidos aquí, esgri-
mieron revólveres contra el señor Már-
quez, según declaran varios testigos 
presenciales. 
El Juzgado se ha constituido eu al 
lugar de los hechos procediendo a las 
averiguaciones. 
E l Corresponsal. 
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S E C C I O N wm 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D T L A TARDE 
Habana, Agosto 2 de 1913. 
Plata española de ^ 
Oro americano contra oro español de,., 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES -
Idem en cantidades _.— 
LUISES i — — 
Idem en cantidades. a 4 - á ó . 
E l peso americano en plata española 11 a 12 
97 a 9 7 ^ % V . 
0 9 ^ a 0 9 ^ % P. 
11 a 12 % P. 
a 5-42 en plata, 
a 5-43. 
a 4-32 en plata. 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Agosto Io de 1913 
Azúcares.— La baja que ha tenido 
recientemente el azúcar de reraolai-
cba en Europa, indujo a los tenedores 
de los cargamentos que se habían 
adquirido para Inglaterra, a realizar 
j . elgunos de los mismos en Nueva York 
, . y f ueron adquiridos por aquellos re-
>. . finadores eon la pequeña bajaj en los 
precios que se avisó la semana pasa-
, - da; pero una vez que se efectuaron 
esa;s ventas, el mercado se repuso rá-
pidamente y en vista de las exiguas 
ofertas que se hacían de Cuba, los re-
finadores ofrecieron el precio de 2.114 
cts. c. y f. por centrífugas base 96 y 
embarques de Agosto, a cuyo precio 
ge vendieron unos 350,000 sacos; má? 
adelante, los vendedores subieron sus 
pretcnsiones y lograron colocar unos 
100,000 sacos más, a 2.9|32 cts., por 
é% centrífugas de igual graduación y se-
gunda quincena de este mes, quedamdo 
sostenido el mercado americano a este 
precio. 
Mientras subsista la diferencia de 
34 centavos en quintal, entre la pari-
dad de Londres y la de Nueva York, 
" 'es probable que los refinadores nor-
• * te-americanos no compren azúcar de 
remolacha y terminados ya los em-
barques contratados para Julio, los 
tenedores de las existencias que que-
dan disponibles en los puertos de la 
Isla, 'las sacan a la venta co-n mucha 
tparsimonia, pues saben que no alcan-
zarán a cubrir las necesidades del 
consumo americano hasta fines de 
año, por lo que los precios, tarde o 
¡r temprano, han de subir más, viéndose 
obligados los refinadores neoyorqui-
F nos a adquirir cierta cantidad de 
azúoatr en Europa o Java. 
Con tal motivo, las ventas aquí han 
carecido de mayor importancia y com-
prenden solamente 47,'545 sacos, que 
cambiaron de manos en la siguiente 
íorma: 
En Matanzas 
18,200 sacos centrífuga pol. 95¡96, 
de 4.10 .ai 4.17 rs, arroba. 
En Cárdenas 
10,000 sacos centrífuga pol. 95.1¡2-
96, a 4 rs. arroba. 
En Sagua 
^ 19,345 sacos centrífuga pol. í>5.1|2-
96, de 4 a 4.08-rs. arroba. 
El mercado cierra hoy quieto, pero 
muy firme, de 4.1116 a 4.118 rs. arroba, 
por centrífugas pol. 95.1|2-96, y de 
2.15|16 a 3 rs. arroba por azúcares 
de miel pol. 88|89. 
Promedio de los precios a que el Co-
legio de Corredores ha cotizáis e) 
azúcar de centrífuga, base 96, de pola-
rización : 
¡J 1913. . 
Ira. quincena de Julio 3.7875 rs. @ 
Segunda ídem idem , 3.9787 ds. (5) 
Promedio de Julio . 3.8831 rs. @ 
Idem de Junio . . . 3.5781 rs. @ 
í 3912 
Promedio de Julio . 4.9146 rs. @ 
Idem de Junio . . . 4.5866 rs. (a) 
LA MOLIENDA 
Han escaseado a tal pumto las aguas 
durante la semana que reseñamos, que 
en algunas comairoas, particularmente 
de las provdncias de Santa Clara y 
Santiago de Cuba, empiezan a que-
j«rse de la seca que impide la prepa-
ración de los campos para las siem-
bras del invierno; pero el tiempo ha 
sido favorable para el chapeo de los 
cañaverales en que las hiembas dete-
níau el desarrollo de la caña, tanto 
la, sembrada recientemente como la 
le retoño, la falta de recursos no per-
mitiendo en muchos casos efectuar 
esa esa operación en tan grande esca-
la como sería necesario. 
El movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la isla hasta el 26 de Ju-
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En la semana 
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Miel de Caña.—Con buena deman-
da y escasas existencias disponibles 
íes precios rigen sostenidos como si-
gue : $6 a $6.1j2 bocoy por la de prime-
ra y $3 a $3,60 idem por la de se-
gunda. 
Tabaco.—Rama.— Debido a haber 
entrado simultnáeamente en el merca-
do los compradores del Trust y algu-
nos americanos, ha sido regular la 
animación que ha reinado en esta pla-
za durante la última piarte del pasado 
mes, coartando algo las operaciones 
los elevados precios que rigen por to-
das las clases aparentes tanto para la 
exportaición como para la elaboración 
local. 
Según nuestro bien informado co-
lega local " E l Tabaco," las ventas 
de la última semana suman Ü'2,002 ter-
cios, divididos en Vuelta Abajo, 6,990 
tercios; Partido, 4,130 y Remedios, 
882, 
De estos tercios, 3,981 fueron para 
los Estados Unidos; 1,026 para Euro-
pa; 892 para la América del Sur, y 
6,103 para los fabricantes de la plaza. 
Torcido y cigarros.—'Ha seguido re-
gular el movimiento en las principales 
fábricas de tabacos y cigarros que 
tienen todavía algunas órdenes pen-
dientes de' c um pli m iento. 
Aguardiente—El consumo local si-
tiie limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 a $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
ú $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
Infierno" y "Cárdenas," a $30 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Cera.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.1|2 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.1|2 idem por la de segunda. 
Miel de Abejas.-
estar todavía bien 
Con motivo de 
abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambios.—Con demanda moderada, 
el mercado ha regido durante toda la 
semana y cierra hoy sostenido a las 
cotizaciones. 
^ Acciones y Valores.—El mercado de 
Valores abrió quieto y firme; pero de-
bido a las necesidades que había de 
ciertas acciones para la liquidiaición 
de los contratos del mes, se animó la 
demanda y se llevó a efecto tun regu-
lar número de operaciones con alza en 
los precios en las acciones Comunes de 
los Tranvías Eléctricos y el Bünco Es-
pañol, pariieularmente. 
Las ventas efectuadas esta semana 
suman 4,950 aciones, (contra 4,050 
idem la semana pasada,) habiéndose 
pagado en ésta los siguientes precios 
al Contado y a Píaos: 
Ferrocarriles Unidos: 1,200 accio-
nes, de 94.112 a 95.112 por ciento al 
Contado y de 94.3|4 a 96.1|8 por 100, 
a Plazos. 
Banco Español: 1,200 acicones, de 
89,112 a 90.1 ¡8 por ciento al Contado 
y de 90.1|2 a 91.1¡4 por 100 al Contalo. 
Tranvías Eléctricos: 2,150 acciones 
Comunes, de 89 a 93 por 100 al Con-
tado y de 91.314 a 93.314 a Plaizos y 
300 idem Preferidas, de 102 a 102.1 ¡8 
por 100, al Contado. 
Compañía de Teléfonos: 50 accio-
nes, a 78 por 100, al Contado. 
Compañía del Dragado, 50 acciones, 
a 24 por 100, iai Contado. 
Plata Española.—Ha fluctuado re-
petedidamente esta semana entre 97 y 
97.3|8 por 100 y cierra hoy de 9.71|8 a 
97.3ÍS por ciento. 
Metálico.— El movimiento habido 




riormente $ 1.846,000 $ 643,700 
En la semana.._ 300,000 
Total hasta el 1 
de Agosto $ 1.845,000 $ 643,700 
Idem en iRualfe-
chadel012 2.451.400 % 588,000 
Exportación 
ORO PLATA Exportado ante-riormente $ 
En la semana..— 
Total hasta ell. 
de Agosto... $ 
Id. en igual fe-
cha de 1912. _ 
- í 
DIARIO Z& hA MAKINA. - Bdició* de la maflana.̂ -Agosto 4 de 1913. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
. POR E L -
BANCO ESPiOL k u ISLA be CUBA 
rS EL Di."ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO u = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÜA, LAS CANARIAS 
Y LAS BA1EARES 
2337 Jl.-l 
O F I C I A L 
Municipio de ía Habana 
Departamento de Administración de Impúsolos 
A V I S O 
Impuesto sobre las industrias de 
Transporte y Locomoción, corres, 
pendientes al ejercicio de 1913 a 
1914. 
Se hace hacer a los contribuyen-
tes por el concepto expuesto, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos 'los dias hábi-
les, desde el 4 de Agosto al día 2 de 
Septiembre, ambos inclusives, duran-
te las horas comprendidas entre 7 a 11 
a. m., apercibidos de'que si transcurri-
do el citado plazo, no satisfacen sus 
adeudos incurrirán en la penalidad 
que estatuye la vigente Ley de Im-
puestos, sin perjuicio de precederse 
a su detención 
Asimismo se hace presente a los 
dueños de carros que con arreglo 
a la Ley de Impuestos se encuentran 
exentos de pago, la obligación de acu-
dir a esta Alcaldía,' a hacer su decla-
raciones, y obtener, previo pago de su 
importe, las chapas metálicas de exen-
tos, apercibidos en su defecto de ser 
detenidos los vehículos V!on pérdida 
del beneficio que le concede la Ley. 
Igualmente se previene a los 
dueños de vehículos, que por carencia 
de chapas han sido provistos de volan-
tes provisionales de circulación, el de-
ber en que se encuentran de concu-
rrir a canjear dichos volantes por las 
chapas que les correspondan, aperci-
bidos, los que no lo hicieren, de impe-
dírsele la circulación de sus vehícu-
los, sin perjuicio de la multa a que se 
hicieren acreedores y cuanto mas hu-
biere lugar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, Julio 30 de 1913. 
(f) F . Freyre. 
Alcalde Municipal 




EMISIOX PE BONOS DE «500,000 
CUPON NUM. 7 
PAGADERO EN EL BANCO ESPAÑOL 
DE l>A ISLA DE CUBA 
V«ncieji<Io el día prlaruero <i«l próximo 
Agosto ,«1 oupftn nilrmero SIETE, correspon-
•11.ente a los Bonos Hipotecarios emitidos 
l>or esta Socdeiclaxl aom airregilo a la escri-
tura otorgaba en 21 de Enero de 1910, los 
eeñores poseedores de dichos Bonos, se ser-
vlirá-n presentar los Cupones para su cobro 
a/1 refeirldo Baaoo Bs-pañol, los dlaa hábi-
les de doae a tres de la tarde. 
Habama, Ju/Mo 30 de 1918. 
El Secretarlo. 
C 2580 
Dr. Domtueo .Méndez Capote. 
5-1 
B A N K I N G A N D 
T R U S T S E R V I C E 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
Con una cuenta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
dt ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 por 
ciento de interés anual. 
Visite el nuevo edificio, 
T R U S T C O M P A N Y 
o f C U B A 
O B I S P O 53 H A V A N A 
c :si9 olt. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cnenta con todo lo esencial para proporcionar nn ser-
vicio banca rio de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede, hacer la* oporacUm̂ t por oorrto. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2325 JL-1 
A V I S O S 
ADUANA D E L A HABANA 
Por este medio se pone en conoci-
iniento del público que el día 5 del 
próximo mes de Agosto, a la una de 
la tarde, en los Almacenes de Orden 
General de Hacienda, para después 
continuar en los de San José, Hava-
na Central y Regla, se pondrán a la 
venta en pública subasta, por quinta 
vez, las mercancías que no pudieron 
ser vendidas en las anteriores, según 
relación publicada en la "Gaceta 
Oficial" del día 16 de Enero de 1913. 
La lista en que constan dichas mer-
cancías se encuentra expuesta al pú-
blico en la puerta de entrada de esta 
Aduana, por da calle de Oficios. 
Manuel Despaigne, 
Administrador. 
C 2592 1-t 4-d 2 
P E R N A S & C » . 
Importadores de Sedería, Perfumería y 
Novedades, han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
C O M E L A 90. 92 Y 94 
Entre Sol v Muralla 
Dep&slto general de los legítimos Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 30-8 JV. 
N. GELATS & Co. 
JLQOIJLH lOtt-lO» BANQUEROS Hílfc 
v e n d i ó . CHEQUES DE VIAJEROS p * g i i * 
en todas partes del mundo ^ 
— Y -
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S * 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también ñor 
r,re<l 
JL-1 2856 
CARTAS DE REDITO 
Kapedhnna osMns CfStMD 
éoa partea dal tmwiáa en tea 
ra Mea •anrfManaa —— 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Oefa asa áaowuaaloa, Jeyaa y damáa 
afaj«toa (la valor en nuoatra Qrau Bé> 
veda éa Soyuriáad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 S5Í 
I R I S 
La Compañía de seguros mntuos contra inoendios "El Iris" ^ , 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía muta 
que no sólo oobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableo.! 
ínientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de adminisbil 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pí 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un PONDO 
PBOIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un al 
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañi 
"El Iris" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que w 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que n| 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San ; 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al se!(»| 
Secretario nara aua los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
El Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES 
2344 Jl-
REMATE por diez días 
Dos mil tejas d« hierro gralvanlzado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil tejas 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños. 1,000 horcones de madera dará. 
500 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGAL.ADO 
Infanta 1Q2, moderno, esquina a San Martta 
TELEFONO A-3517 
VERAS &. Co.. CUBA I« CM- 7» 
2361 Jl.-l 
B U F E T E 
-DE-
Manuel Rafael Angulo 
APARECIENDO el número del teléfono 
de esta oficina en lugar distinto del que 
corresponde en la última Guía Telefó-
nica trimestral, se advierte al público 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
C M K D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a Habana 
S e c r e t a r í a 
De orden de! Sr. Director, se íes recuerda á ¡os señores So-
cios Suscripiores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar poi 
ía oficina de ía Caja á cobrar eí tres y medio por ciento de din 
dendq que por cuenta de utiíidades obtenidas en eí semestre, acoi-
dó repartir ía Junta Genera/ que se ceíebró eí dia Í3 de/ corríentt 
Habana 30 de Juíio de Í9I3. 
E. 00NZRLEZ B0BES, 
Secretario, 
C 2573 
9097 26-26 Jl. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O Calle de Pasco, teléfonn F-1777. Vedado. 
abiertos a toda.» horas, precios para Abril y Mayo 33 baño» familiar. J3 y 30 personal |1; fíjese usted en que son las mejoren Aguas por su situación, segrún certificado de ¡o* médicos. ¡OJ..! no los confunda usted con otnxi. 3632 XSO-n & 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
nos ios ade lantos moder-
dos, para g u a r d a r accio-
nes d o c u m e n t o s y pren-
das b a j ó l a propia custodia 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s informes dirí-
janse d nues tra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDSS. 76 Y 78. 
Hacen pagus pur cau¡e; giran letras a 
corta y larga vista Kobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Bsta-
. dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
f * A 7 A € D i r C i m \ 7 A T\ A C* 6obre t0d0S los Pueblos de España. Dan 
L i l | i l 3 K H o c J C V A i J A S <artas crédit0 £ohre 
^ifia, New Orleans. San Francisco. Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona 
2370 78-1 Jl. 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
ALUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS &&0 412-1 U> 
i , A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A.1740 Qbl.pc núm. 21. 
Apartado núni<rv> 713. 
Cablei líA-NCKS Cuentan cwrrlentea,. 
OepAaitoa con y aln Interés. 
Descaecio«. Piffnoraclone». / 
Cambloa de Monedas. 
Giro de letraa y pajjos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Pram-la, Ua-
W» y Repúblicas del Centro y Sud-Am»-
nca y sobro todas la« ciudades y pueVo., 
d«í España. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las Drincioalos de -jsta Isla. 
CORUESPOJÍSAI,ES nKL HANCO DB 
BSPAff* EX Lt\ ISLA DE CIIPA 
38-1 JL 
N . G E L A T S Y C O I J 
. 108, AGOTAR 108, esquina a A *̂'' 1 
Hacen pasos por el cable. «« 
cartas de crCdlto y fflr»» ,cir 
• corta y lars» 
Sobre Nueva York. Nueva 0̂ ê '>r 
cruz. Méjico, San Juan de P̂ '1*;* K»*l 
dres. París, burdeos. Lyon, ^ " . ^ jíf I 
burgo. Roma. Ntpoles. Mllán' Qult*! 
«ella. Havre. Lella, Ní.ntes.. S*'nl * 
Dieppe. Tolouse. Venecia. 1'0rr. t0(i»J H"! 
rln. Maslno, etc.; asi como soore 
capiteles y provincias de I ;les y provincias ae 
BSPAAA E ISLAS CAlfAJ¡,.i Ü» 
6.LAWT0NCHILDSVCU.111 
BANQUEROS,—O'REILLY ^ * 
Casa originalmente aatablecíd* todo, lí 
Giran Letras a la vista sobrê  ^ 
Bancos Nacionales do los w 
Dan especial atención, de ¿ep*1'1 
Abren cuentas co-rlentés y 
con interés. rbil̂ * r 
Teléfono A-125«. Cable» d» ^ 
2371 
B A L C E L L S í C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUM-j , . , 
'..cen pagos por el ^ ^ J ^ ^ ^ 
a corta y larga vista, sobre . ^ 
dres. París y sobre todas m]eires 1^ 
pueblos de España e isla3-fiüIa de 5e» 
narlas. Agentes de I- ComP»̂ 8 
contra Incendios "ROYAL 
2373 
BIJOS DE R 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, H a b ^ 
bro 
Préstamos 
frutos. Compra y 
eos e Indu.icrlales. 
V s de cambio. C-
etc.. por cuenta ajena. ^ 
ripales plazas y ta'^' y 
de Esparta. Isla» Ba^ede cr< 




Cobro de le*rbra * 
ajena Giro soDlo3 
también 9°br* n»ri 
DIARIO DE JjA iLVRINA.—BÜciói de la raañaua.—Agosto 4 de 1913. 
PAGINA TU ES 
P o r l o s o b r e r o s 
Secretario de Obras Pú-
blica8 
ah** de tesón en sus pro ¿s. pruebas ^ Ai 
. r. . ya su pósitos. 
105 ^^sponde'n las responsabili-qUlenes cor ^ ^ ^ obrcros 
programa a favor de 
se limita a precisar a 
corresponden 
•''""""^n^ovavanmslejoa. Para 
^ ^ " a l s c - o l o a dentados 
a ora, el -ñor Secretar,» de 
, 1 . Públicas intenta proponer en 
(,bra •„ d. Gabinete, la pnbhcaeion 
^""•'lecreto que obligue a los contra-
ciaclonls oon sn Sccretana a 
1 r ]a vida de los trabajadores. 
^Vo nos equivoeamos nosotros cuando 
.nimos que la resuelta actitud del se-
S vfllatón pndiera ser el primer pa-
R0 haria una legislación social. 
Ta legislación social que hemos pe-
.id0 nosotros debe comenzar así; por 
' de(,reto que pide el señor Secretario 
.le Obras Públicas: por la ley de acci-
dentes de trabajo, que es una necesi-
dad de la sociedad moderna, Nos he-
mos lamentado varias veres dn la ma-
ja orientación y del consumo inútil de 
energías que hacen vanas e ilusorias 
muchas de las aspiraeiones de la cla-
ge proletaria en el país, y cada vez 
que hablamos de estos puntos vuelve 
la lamentación a pedirnos nn lugar. 
jKuestros leaders obreros saben poco 
AQ los problemas sociales y creen lle-
gar a la inmortalidad por lo que a 
ellos se refiere y a la felicidad incon-
movible por lo que se refiere al prole-
tario, organizando conflictos en que 
se ganen centavos más o morios para 
unirlos a sueldos y jornales. Todo su 
plan de campaña se ha reducido a esa 
piase de conquistas, que han hecho en-
carecerse enormemente los artículos de 
primera necesidad y que si al fin de 
semana o al término de quincena pro-
porcionan al obrero algunos dineros 
má̂ . 1? iconsumen diariamente y íle 
hacen lamentarse diariamente de que 
ahora con más dineros se compren me-
nos cosas necesarias, porque cuestan 
carísimas. 
Y mientras se entretienen de esc 
modo y se ilusionan así, los obreros 
se encuentran a merced de cualquiera 
compañía poderosa, y nuestra legisla-
ción aún espera los artículos que so-
bre la reglamentación del 'artículo de 
trabajo tiene la de Bélgica—por ejem-
plo—o el Código del Trabajo que exis-
te en Francia; aún espera los artículos 
de una ley de accidentes del trabajo, 
que se promulgó en España en 1900, 
pero que deja de ser ley para los obre-
ros españoles en cuanto pisan un bu-
que y abandonan las costas dé su pa-
tria. La legislación social está virgen 
aún entre nosotros, porque las socie-
dades obreras no se han ocupado nun-
ca de trabajar su derechos y de pe-
dir respeto para ellos, y porque 'los 
leg-isladores, si se ocupan del obrero 
es para obtener su voto y no para es-
tudiar su conveniencia. En este pun-
ió estamos retrasados; muy dolorosa-
mente retrasado. Porque la legislación 
en favor de los obreros ya no es la-
bor aislada de un pueblo culto; es 
obra común de todos los pueblos cul-
tos. Y la regularización de la situa-
ción jurídica del obrero extranjero des-
de el punto de vista de los problemas 
del trabajo, yo no es solo una idea ge-
nerosa de nuestro Secretario de Obras 
Públicas; es una idea amplísima e in-
trincada que aparece en muchos tex-
tos de la legislación internacional, que 
se halla en varios convenios internacio-
nales y que informa una parte del 
Derecho internacional que hoy se ti-
tula el Derecho internacional obrero. 
Hay que unirse al movimiento gene-
ral; hay que avanzar, de acuerdo y 
con la prisa de las demás naciones que 
progresan. Y el decreto que defienda 
y asegure la vida de los obreros pue-
de ser la raiz y el fundamento de la 
legislación que se apetece; y la volun-
tad energía y el amor a la justicia 
del señor Secretario de Obras Públi-
cas, un elemento de valer incalculable 
puesto al servicio de una buena causa. 
B A T U R R I L L O 
' & Li 1 ii a u a E R F E C T M N T E CUANTO SE COMA 
V ü G O R ü Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s funciones 
A N I Q U B L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a por inporfecta d i g e s t e ó n . 
G o i ^ e i i E w m m u k i i t o m d o e l f a m o s o 
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Agradable sorpresa la que me dió 
el doctor Adolfo Cabello en la maña-
na del martes. Acompañado de su hi-
jo, su mayor afecto en el mundo, apa-
recióse en mi bohío-, echóme un brazo 
al cuello y me dijo: "Hemos de al-
morzar juntos en ese balneario de 
Martín Mesa, que el doctor Potts está 
poniendo al nivel de los mejores bal-
nearios del país; hemos de hablar co-
mo siempre, de la patria, de las ideas, 
de la política, del triste presente y 
del incierto porvenir". 
Y unos minutos después viajába-
mos por esa carretera-furnia, donde 
se han enterrado escandalosamente 
tanto oro de Cuba y tanta mentida 
honradez de algunos hombres. Y lle-
gamos al balneario, alegre, fresco, re-
bosante de animación.'recién recons-
trnído. donde se geza de salud y se 
remiendan tantos estómagos averia-
dos. Deliciosa mañana paiá mí, qn?. 
disintiendo muchas veses de las doc-
trinas de Cabello, no conuiigando en 
sus respetos a la democracia, en estas 
latitudes impura, en cambio sé tener 
en él un pesimista más. y sé que hay 
puntos, de sociología, de patriotismo, 
de sereno juzgar de los jiombres y de 
las cosas, en que, no sólo nos acerca-
mos, sirij que nos confundimos. El li-
beralismo criollo de Cabello es cosa 
en que yo nunca he creído, aunque él 
honradamente y decididamente irea 
sentirlo; todos los hombres se ensn-
ñan; ks más ilustres no se conocen a 
sí mismos; entre 1̂ Cabello ecuánime, 
respetuoso, transigente, v estes mil li-
berales que ofenden, que amenazan, 
qup asustan con la revolución y fal-
tan a todos los respetos de ancia-
nidad, de convivencia, de conducta 
correcta y sincero sentir porque 
no militamos en el mismo partido, 
hay la misma diferencia que en-
tre un proteetorista convencido y un 
revolucionario de Agosto; 
¿Del presente? Cabello y yo lo cree-
mos bastante complicado 3- comprome-
tido. 
¿De la personalidad ilustre del ge-
neral Menccal? Identidad complete 
de apreciaciones; honrado, bien in-
tencionado, patriota, sano. ¿De algu-
nos de sus asesores? Ni tan demócra-
tas como Cabello los quiere, ni tan 
rectos como a mí me gustan. 
Estimó en mucho mi opinión de que 
les zayistas han prestado favor al país 
ac -ediendo a los suplicatorios, y de 
que Zayas da pruebas de nacionalis-
mo previsor apoyando moraknente al 
gobierno. Pero estuvimos en desacuer-
do cuando él aprobó que no se refor-
me la Ley de Enjuiciamiento, y yo de-
seo que venga el Protector y obligue 
a reformarla. Eso de que una oligar-
quía se burle de los tribunales no con-
testando a sus súplicas, cuando menos 
es pura descortesía; cuando más un 
privilegio irritante. 
"Son delitos de imprenta los más; 
son causas sin importancia". Pues 
bien; contestar que la Cámara no 
concede 'importancia al hecho y niega 
el permiso. Si en efecto se trata de 
simplezas o de ataques al gobierno, no 
'hay vergüenza en amparar a los per-
seguidos. Cuando 110 se emite fallo, el 
pueblo cree que los motivos son serios 
y con el privilegio se alarma. Y sobre 
todo; que si al TIO interesa que eso 
se defina, se definirá. 
No de una interviú doy cuenta, si-
no de una conversación acerca de 
asuntos de actualidad. La altura inte 
lectual y social de uno de ellos da in-
terés al relato. 
Cuando, tras efusivos abrazos, mi 
visitante se marchó, pensé: He ahí un 
ex-senador que se propuso reformar 
con arreglo a la Constitución y a los 
tiempos nuestra anacrónica legisla-
eión. y sus veinte proyectos llevaron 
el mismo camino que los 91 suplicato-
rios pendientes \ los cajones del Con-
ffreso. 
Aunque no fuera más que por espí-
ritu de noble venganza, yo que él no 
aprobaría que se diera a los suplicato-
rios el mismo trato que a mis buenos 
proyectos de ley. Aprobarlos o re-
chazarlos, pero discutirlos y resol-
verlos. 
Del último y muy interesante nú-
mero de "Vida Gallega", la ilustrada 
revista que dirige el ilustre Solá, es 
este dato, describiendo algo de las 
grandezas económicas de la Argenti-
na: 
"Las importaciones de España lle-
garon a un 32 por 100 del total; para 
España se exportó por un 0,5 por 100. 
Nuestra nación gana mucho en el 
cambio. Y tanto; ahí, ahí está el por-
venir; ahí la riqueza del comercio es-
pañol ''. 
Cuando España introduzca en el 
Mogreb el 32 por 100 de lo que el mo-
ro compre al extranjero, no habrán 
hecho las industrias españolas la dé-
cima parte del negocio que hacen con 
Argentina, con Cuba, con los pueblos 
de su raza en América. ¿Y qué recur-
so más eficaz de compenetración y de 
amistad que el comercio honrado? 
y éste se ha apresurado a disponer que 
se establezca un turno riguroso de so-
licitudes, y no valgan empeños ni pre-
siones para alterarlo. 
Que se cumpla exactamente es mi 
deseo; y en tanto, felicito a ambos 




Una medida plausible, relacionada 
con el sanatorio para pretuberculosos 
"La Esperanza"; por ella reciban 
aplausos quienes la han adoptado. 
Hasta ahora, el ingreso de enfermos 
era dispuesto por la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia. La DCJítiea y el 
compadreo ejercían presión. Y aun-
que siempre eran gentes pobres las 
admitidas, no sieraprfi eran primeros 
los que primeramente habían solici-
tado el favor. De aquí la frase de un 
mi lector que hace días contesté. "No 
son admitidos los verdaderamente ne-
cesitados". 
Hasta en la distribución de la sa-
lud el compadreo cometía injusticias 
y el que no tenía padrinos tardaba 
en ser amparado. Muchos se cansa-
ban de suplicar y no se ouraban: tris-
te y vergonzosa injusticia. 
El doctor Filiberto Rivero puso es-
tos hechos en conocimiento del actual 
Secretario de Sanidad, doctor Núñez, 
Arturo Montorí. un estudioso y ba-
tallador de nuestro mundo pequeño 
pedagógico, me obsequia con 'un ejem-
plar de su sereno erudito trabajo "La 
fatiga intelectual", folleto dp más de 
cien páginas, de la biblioteca de "Cu-
ba Pedagógica". 
Previa consulta de afamadas auto-
res, y agregando a los ajenos juicios 
las propias observaciones, el doctor 
Montorí examina todas y cada una de 
las causales de fatiga en los pensado-
res y particularmente en los niños; y 
particularmente también en los niños 
los medios que parecen más eficaces 
para reposo de la inteligencia y repa-
ración dp las perdidas energías. Y, 
naturalmente, concede prioridad al 
sueño, suficiente y bien dirigido; si-
guiéndole en orden preciso la buena 
alimeritación y los juegos físicos al ai-
re libre. 
Recoge el a.utor la teoría muy acep-
tada de producción de ciertas toxinas 
por desgaste o degeneración de las cé-
lulas en el excesivo trabajo mental; 
así como consigna los esfuerzos de 
cierto sabio alemán que atribuye el 
hecho a desasimilaruón de albúmina, y 
busca un suero reparador; mejor di-
cho, que piensa en la eficacia del suero 
de Weichardt. aplicado por éste a los 
animales afectados de fatiga muscu-
lar, para curar también la fatiga men-
tal . 
^Hállese o nn un específico para el 
easo, lo indudable a mi ver, siguiendo 
las enseñanzas empíricas de la expe-
riencia, es que contra la fatiga no hay 
remedio como el reposo, contra el can-
saneio de un miembro su inmovilidad, 
contra el fastidio de ama ocupación 
constante la tregua suficiente. Y esto 
así, creo que la. alimentación bastante, 
pero muy digerible, y el sueño sufi-
ciente, durmiendo el niño solo en su 
lecho y al aire, tipnen toda la virtud 
requerida para restituir las fuer/as 
gastadas y acumular nuevamente ele-
mrr.tos favoiabies. superiores a la ic-
ción de las toxinas que el trabajo ha-
ya podido producir. 
Felicito ai doctor Montorí por su 
folleto. 
J. N. ARAMBURU. 
AEROGRAMA 
Agosto, 3. 
A bordo del "Hannover." 
DIARIO,—Habana. 
Viaje feliz. Saludamos familias y 
amistades, Menéndez, Martínez, Are-
ces, Tamargo, Sotolongo, Miranda, 
Soberón. Blanco, Martínez," 
El acueducto de Cieníueoos 
El A untamiento de Oicnftiegos ha 
acordado ratificar el acuerdo de T; 
de Julio pasado y que una comisión 
formada por los concejales señores 
Ross, Groso, Entenza, Lcwis y el Al-
calde Municipal, presente al señor 
Presidente de la República, en nom-
bre v representación de aquel pueblo, 
una'razonada exposición pidiendo, 
en cumplimiento de la Ley de 8 de 
Agosto de 1912 (conocida por Ley 
Kiúueroa). la inmediata entrega al 
Municipio de Cienfuegos de las obras 
del acueducto y alcantarillado de la 
ciudad, para su administración y con-
servación. 
Enhorabuena 
En. los exámenes verificados en el 
Conservatorio Nacional obtuvo la 
nota de sobresaliente la señorita Te-
rina Humara, en el cuarto año de 
piano. 
Felicitamos a tan aprovechada 
alumna por sus brillantes ejercicios. 
De viaje 
Acompañado de su distinguida capo-
sa y de su inteligente hijo, partió ayer 
para Nueva York nuestro muy estima-
do amigo don Alfonso Galán, adminis-
trador de una de las sucursales del 
Banco Naeional. en la Habana. 
Después de visitar algunas capitales 
do la Unión, se proponen los estimados 
viajeros, fijarse hasta entrado el otoño 
en las altas montañas de la Carolina 
del Norte. 
Deseámosles felicísimo viaje y grata 
estancia en la gran República. 
El Ministro del Brasil 
Hoy, lunes, llegará a esta capital 
el nuevo Ministro del Brasil en Cu-
ba, señor Regís de Oliveira, quien 
viene a sustituir al señor Fontoura 
Xavier, que desempeña dicho cargo-
U N C R I M E N 
Morón, 3. 
Acaba de llegar a éste ni juzgado 
del Estero del Medio, con el cadáver 
de Santiago Blanco, dueño de una 
carbonería, quien, según versiones, 
fué muerto de un tiro de carabina 
por el vecino de esta villa Tomáí» 
Casóla. 
El Corresponsal. 
o t r o ' c r i m e p T 
Vifíales, 3. 
En el barrio de Playuelas, Ventura 
Arronte dió muerte a Bernardo Mede-
ros. 
El agresor ha sido detenido. 
El Juzgado sale para el lugar de! 
suceso. 
E l Corresponsal. 
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M A U R I C E L E B L A N C 
Continuación de ^ 8 1 3 " 
L e venta en "La Moderna Poesia" 
ICont'nQfi) 
-~No: Esperas fuera del parque, 
y 1;! carretera, a un kilómetro de dis-
?n<;la--. hasta que vo venga. Tar-
1:1 jV bastante. 
. umó otro cifrarrillo. se paseó, pa-
,' i'or delante del castillo", vio luz en 
, tiabitaoiones de Dolores, y luego 
^lli. cogió un libro. Era la Yida 
1 % /">>H6rr.9 célebres. 
jo _pa uno. y 1̂ más célebre,— di-
eo* "er(> lo por venir pondrá las 
dr¿ -V11 luear- Y algún día ten-
urJ ni Plutarco. 
ffunaT0 ¿a vida cle César v anotó al-
a 1 observaciones al margen. 
^ las once y media, subía, 
thr .r080 a la veDtana y vió la no-
e^n¿^a y seroua, llena de ruidos 
li bio* S" AcU(1iéronle recuerdas a los 
». ~ ^ ¿ecUerfíos dp frases de amor 
Dia leido o nuQ había pronim-
ciado, y dijo varias veces el nombre 
de Dolares, muy bajo, con fervor de 
adolescente que apenas se atreve a 
confiar al silencio el nombre de su 
muy amada. 
—Vamos—d'ijo — p̂reparémonos. 
Dejó la ventana entornada, apartó 
un velador que obstruía el paso y me-
tió sus armas debajo de la almohada. 
Luego, apaciblemente, sin la menor 
emoción, se acostó, vestido del tedo, 
y apagó la bujía. 
Y empezó el miedo. 
Fué cosa inmediata. En cuanto se 
vió rodeado de tinieblas, empezó el 
miedo! 
—¡ Por vida de!—exclamó. 
Saltó de la cama, cogió las armas y 
las echó al pasillo. 
—¡Mis manos! ¡mis manos nada 
más! ¡Nada vale tanto como la fuer-
za de mis manos! 
Sp acostó. De nuevo hubo oscuri-
dad y silencio. Y de nuevo, o\ miedo 
le invadía. 
Dieron las doce en el reloj del pue-
blo. . 
Lupín pensaba en el ser imnmulo 
que allí, se preparaba, ensayaba la 
afilada punta de su puñal... 
—¡ Que venga!... ¡ Que venga!. .. 
murmuró estremeciéndose,—y se des-
vanecerán los fantasmas!... 
Dio la una en el pueblo. 
Y pasaron minutos, minutos iuter-! 
minables. minutos de fiebre y de an-
gustia. Varias gotas escurrían por 
la raíz de sus cabellos y le resbalaban 
por la frente, y le pareció que aque-
llo era un sudor de sangre que le ba-
ñaba por completo... 
Las dos.. . 
Y he aquí que, en alguna parte, 
muy cerca, se oyó un ruido impercep-
tible, ruido de hojas removidas. .. 
que no era el ruido de las hojas que 
la brisa de la noche agita.. . 
Como lo había previsto Lupín, en 
él se produjo instáneamente una cal-
ma inmensa. Toda su naturaleza de 
gran aventurero se estremeció de ale-
gría. ¡Por fin llegaba la lucha! 
Otro ruido se oyó, más claro, bajo 
la ventana, pero tan ¡débil aún, que 
para percibirlo hacía falta un oído 
tan ejercitado qomo el de Lupín. 
Minutos espantosos. .. La oscuri-
dad era Impenetrable. No la atenua-
ba ningún resplandor de luna ni de 
estrellas. 
V. de pronto, sin haber oído nada. 
su}*) que d hombre estaba en el 
cuarto. 
Y el hombre se dirigía hacia la ca-
ma. Andaba como andan los fantas-
mas, sin mover el aire del cuarto y 
sin menear los objetos que tocaba. 
Pero, con ludo su instinto, con to. 
de su poder nervioso. Lupín veía loa 
gestos del enemigo y hasta adivinaba 
la sucesión de sus ideas. 
El no se movía, acurrucado contra 
la pared, y pronto a saltar. 
Sintió que la sombra rozaba, que 
palpaba, las sábanas para darse cuen-
ta del sitio en dondp debía hundir el 
puñal. Lupín le oyó la respiración. 
Y hasta creyó oir los latidos de su 
corazón. Y notó con orgullo que su 
propio corazón no latía con más fuer-
za, mientras que el del otro... Sí, 
cómo lo oía, ese corazón desordenado, 
loco, que chocaba, como el badajo de 
una campana, contra las paredes del 
pecho! 
La mano del afro se levantó... 
Un segundo, dos segundos... 
/.Titubeaba? /, Iría a perdonar aún 
a su adversario'/ Y. en medio del 
profundo silencio, dijo Lupín. 
¡ Pero mata de una vez ! ¡ mata! 
Un grito de rabia... El brazo ca-
yó como un resorte. 
Luego, oyóse un gemido. 
Lupín había cogido al vuelo ese bra-
zo, a la altura de la muñeca... Y; 
precipitándose fuera de la cama, for-
midable, irresistible, asía al hombre 
por la garganta y lo derrumbaba al 
suelo. 
Xo hubo más. Xo hubo lucha. Xo 
podía haberla. El hombre estaba en el 
suelo, clavado, cogido entre dos plan-
chas de acero, las manos de Lupín. y 
no había hombre en el mundo, por 
fuertp (pie fuese, que pudiera des-
prenderse de aquella presa. 
j Xo se dijo una palabra! Lupín no 
pronunció ninguna de esas frases con 
que se entretenía de ordinario su ver-
bo burlón. Xo tenía ganas de hablar. 
El momento era demasiado solemne. 
Xo le conmovía ninguna alegría va-
na, ninguna exaltación victoriosa. En 
el fondo, sólo le acosaba un deseo, el de 
saber quién estaba allí... ¿Luis de 
M&lreích, el condenado a muerte, u 
otro? ¿Quién? 
A riesgo de estrangular al hombre, 
apretóle un poco más la garganta, y 
luego más, y más aún. 
Y sintió que toda la fuerza del ene-
migo, todo lo que le quedaba de fuer-
za, le abandonaba. Los músculos del 
brazo quedaron inertes. La mano se 
abrió y soltó el puñal. 
Entonces, libre de sus movimientos, 
la vida del adversario suspensa del es-
pantono torno de sus dedos, cogió la 
linterna de bolsillo, aplicó sin apoyar 
el índice en el muelle, y lo acercó al 
rostro del hombre. 
Xo tenía más que empujar el mue-
lle, que querer, y sabría quién estaba 
allí. 
Durante un segundo saboreó su po-
der. Soliviantó^ una oleada de emo-
ciun La visión de su triunfo le des-
lumbró. Una vez más, y soberbiamen-
te, heroicamente, era el Maestro. 
Bruscamente hizo luz. Apareció el 
rostro del monstruo. 
Lupín lanzó un rugido de espanto. 
¡ Dolores Kesselbach! 
LOS TRES CRIMENES 
DE ARSEN10 LUPIN 
En el cerebro de Arsenio Lupín se 
produjo como un huracán, un ciclón» 
en que el clamor del trueno, las bo-
rrascas del viento, las ráfagas de los 
elementos desesperados se desenca-
denaran tumultuosamente en una no-
che de caos. 
Grandes relámpagos fustigaban la 
oscuridad. V a la luz fulgurante de 
esos relámpagos. Lupín. asustado, 
sacudido por estremecimientos, con-
vulso ele horror, veía y trataba de 
comprender. 
Xo se movía, encaramado a la gar 
ganta de su cuemigo, como si sus de 
dos rígidos no pudieran ya afloja] 
su presión. Por otra parte, aunqu/ 
ahora ya "supiese," no tenía la in: 
presión exacta de que fuera Doloreí 
Continuaba siendo el hombre negrí 
Luis de Malreich, el animal inmund 
de las tinieblas; y a ese animal, 1 
tenía y no lo soltaría. 
PAGINA OUATBO 
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Si alguna vez volviese a ocurrir una 
tragedia semejante a la del Prado y 
el Corgreso estuviese en receso (estas 
. explosiooef. sangrientas suelen esta-
llar en las vacacáones de veivmo) la 
voz pública se alzara -de nuevo unáni-
me y justiciera, loa tribunales suspen-
derían sus averigTiaciones sobre los 
hechos.v la naoión entera demandarís 
la restricción de la inmunidad parla-
mentaria y el Ejecutivo repetiría el 
decreto de la convoeatoria extraordi-
naria. 
Difieurrimos así, porque, según 
fuertes indi'eios, la actual convocato-
ria va a morir satisfecba de haber re-
suelto lo de los suplicatorios, dejan-
do intacta la coraza de la inmunidad 
parlamentaria. 
'Fracasó, como recuerda oportuna-
mente''El Mundo," la primera convo-
catoria extraordinaria decretada por 
Estrada Palma en las postrimerías de 
la revolución de Agosto. Y vino el 
proconsulado de Magoon. 
Agrega " E l Mundo:" 
Y ahora, con motivo del deplorable 
suceso del Prado, que tomo mu-cha im-
portancia y tuvo mucha resonancia 
por la calidad de las personas que en 
él figuraron como protagonistas, en-
tendió el Presidente Meuocial que de-
bía convocar a sesión extraordinaria 
al Congreso para que dictase nuevas 
reglas de procedimientos penales con-
tra los Senadores o los Representantes 
acusados de delitos, pues las vigentes 
—que son las de la época monárquico-
colonial—son del todo incompatibles 
•con nuestra Constitución democrática 
y republicana. Pues por las trazas, 
por todos los incidentes que van oeu-
rrlenlo. no sólo se mantendrá el pm-
i 'lio—que se ha arrogado el Con-
Só—le conceder o denegar su au-
lá-cdcU para procesiar a los Sena lo-
res y Representantes perseguidos ¡ oí-
la eomisión de "dolitos comunes" 
ontra la vida, el honor y la propie-
dad de los ciudadanos, sino que tam-
bién se mantendrán los antidemocrí-
tieos y antirrepublicanos procedi-
mientos cuya modificación ha reco-
mendado el Ejecutivo. 
Es necesario saber de una vez, diji-
mos días atrás, si la democracia está 
en las Cámaras o fuera de las Cáma-
ras. 
Nos vamos convenciendo de que es-
tá solamente fuera. 
Dentro, queda el absolutismo de la 
inmunidad, guardado bajo siete lla-
ves. 
Aquí todos gritan, tolos bracean 
apasionados y aturdidos en torno de 
los sucesos del Prado. El único que 
conserva imperturbable su serenidad 
y su juicio soy yo. 
Y yo, ecuánime, prudente, libre de 
fe 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Para el estreñimiento, indiges-
tión, pérdida del apetito, eructos 
ácidos, lengua cubierta, mal 
sabor en la boca, dolor de ca-
beza, ataques de bilis, y todas 
las entcrjnedades del estómago, 
del hígado y de los intestinos, el 
remedio más pronto y eficaz es la 
HEPALINA 
Esta famosa medicina, por 
más de 70 años, ha sido la fa-
vorita del pueblo americano y 
alcanza las mayores ventas del 
mundo comparada con otros 
remedios semejantes. 
La Sra. Francisca Adorno, de 
CatañOj Puerto Rico, escribe 
como sigue; '' Hacia un año que 
Sadecla de enfermedades del igado. Afortunadamente en-
contré en una farmacia una ca-
jita de Hepalina; la tomé, y 
desde la primera semana noté 
gran alivio. Hoy estoy curada 
de todos mis males." 
¡ P r u é b e l a ! 
* 
* 
Harris Bros Co. 
H a abier to s u s of ic inas 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
SAN IGNACIO 64, 
m í AMARGURA Y TENIENTE REY 
= (SU ALMACEN DE MUEBLES) mmi 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
s J1. 
DOCTOR CALVEZ GUILIEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SB 
MINALES. _ ESTERILIDAD —VE 
íN'EREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
4C HABANA 49. 
¿fcpeciaJ pare le- oubree de 5^ a 6 
«68 u.i 
seotimentialismos y de indignaciones, 
praolamo Anticipadamente y "a prio-
ri" la absoluta inocencia de Asbert. 
Así poco más o menos discurrió "La 
Lucha" desde los primeros momentos, 
de los sucesos del Prado. 
Y dice " E l Día:" 
Nosotros, cansados estamos de re-
petirlo, no perseguimos en este asunto 
más interés que impedir una impuni-
dad y un desprecdo de ks leyes y de 
los tribunales, que accionaría como un 
atroz disolvente en la sociedad cuba-
na, a nrás d9 hundimos y desaeredi-
tamos en el concepto del extranjero 
que nos observa. Ojalá, sinceramenre 
lo decimos, que resulte inocente el ge-
neral Asbert, pero inocente «n virtud 
de testimomos y de pruebas, y no 
tarraneado a las responsabilidades de 
la ley por los esfuerzos y las habili-
dades de sus amigos, que pretenden 
imponer silencio a los demás, para 
descacharse ellos a su gusto decretan-
do por antieipado inculpabilidades y 
recurriendo a la cobarde iagresi6n y 
al dnsulto soez, a fin de tomar ven-
ganza, más indigna aun en los que 
acusan a los demás de ser vengativos, 
contra los que se limitaron a cumplir 
con su deber, condenando un delito 
que llenó de iiudignación ial pueblo de 
Cmba. 
Ya en esta cuestión la prudencia y 
la serenidad consisten en callar, para 
que sigan hablando los testigos y para 
que diga después la última' palabra el 
Trdbunal Supremo. 
Tan sospechosos de parcialidad son 
los que se empeñan en anticipar cul-
pabilidades como los que a toda costa 
quieren imponer ad criterio público la 
inocencia de cualquiena de los proce-
sados. 
Tiene ya el Tribunal Supremo datos 
en abundancia para sus fallos. 
Según lo hemos leído en algún cole-
ga, bulle entre los elementos comer-
ciales el proyecto de obsequiar con un 
homenaje de simpatía y reconocimien-
to ni Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle. 
Le visitó a este efecto una comisión 
de la "Unión de Comerciantes". 
Agradleció aquél el honor y trató de 
declinarlo. Pero el empeño cariñoso 
de los comisionados pudo más que la 
modestia del doctor López del Valle. 
El homenaje consistirá quizas, en 
un "pie ñic", quizás en un banquete. 
ÍDe todos mo;los, los comerciantes 
desean probar de algún modo su -afec-
to al muy benemérito e insustituiblf; 
Jefe Local •Je Sanidad, doctor Lópoz 
del Valle. 
Bien lo merecen una labor constan-
te, celosa y acertada de quince años. 
Bien lo merece la honrosa historia 
sanitaria del doctor López del Valle. 
La canícula es una temporada com-
pletamente veraniega que resulta trá-
gica siempre, tinta en sangre. De ésta 
lleva impresas huellas el hombre más 
tranquilo inclusive porque el sarpulli-
do aleve solamente, con la comezón que 
dá hace que uno se rasque hasta san-
grar. 
Dejando a un lado este accidente 
natural en toda naturaleza de persona 
dotada de la cantidad de sangre que 
por clasificación le correspoiída, los ac-
cidentes dp otra índole, índole eminen-
temente canicular desde luego, son ios 
que preocupan la atención general y 
llenan páginas de los rotativos y aun 
de los no rotativos. 
¡Ouénto crimen pasional! ¡Cuánto 
asesinato y cuánto suicidio! i Cuánto 
drama emotivo (como las películas de 
moda, más o menos amoroso! 
Sobre todo el amor adquiere, unos ca-
racteres tales que uno, en cuanto sos-
peche que interesa a alguna dama más 
o menos dueña de sus acciones, hará 
muy bien en llegarse a casa del notario 
dispuesto a otorgar testamento. 
—¡ Cómo!... ¿ Viene usted a tes-
tar? Bien hecho, bien hecho, máxime 
cuando parece que rebosa usted salud 
y que no es la visión de la muerte la 
que le obligue a arreglar sus intereses 
que son los de sus herede-ros... 
—No crea usted... como estar bien 
de salud lo estoy. Pero temo que me 
ocurra un percance grave. 
—¿Cuestión política? 
—No: cuestión femenina. 
—Alguna mujer comprometida... 
un marido muy bruto capaz de llegar 
al homicidio... va me figuro qué será 
ello. 
—Yo no sé el estado de la mujer: 
pero la mujer existe, y me mira de un 
modo... ¿ sabe usted ? que bien a las 
claras está diciendo que se consume 
por dentro de amor por mí. Y como 
que ahora veo que en cuanto una mu-
jer, o un hombre, se enamora y no lo-
gra sus anhelos la emprende a puña-
ladas o tiras con el ser amado... 
—Es verdad: teste, teste usted ami-
go. 
Tales csc-rúpulos parecerán exagera-
dos pero no lo son. Cada día leemos 
los m'ás espantosos crímenes cometi-
dos a impulsos del amor canicular y 
tropical. Un amante desdeñado que 
acribilla a puñaladas a la dueña de 
sus pensamientos: un marido celoso 
que le rompe la ternilla de un sopapo 
a su mujer, o una mujer escamada 
que amarra al marido como una res y 
lo sacrifica y luego se suicida... Un 
'horror, ui fin. 
De modo que mientras el amor no 
se presenta en un hogar tranquilo to-
do son bienandanzas; pero cuando un 
gallardo joven que "viene con buen 
fin" pide relaciones formales a la hi-
ja, única alegría del hogar, los padres 
quedan petrificados pensando que tal 
| vez no es el amor y sí la muerte la 
i que se 'ha colado en casa. 
Y no es extraño que mamá de la 
futura esposa vaya a una tienda a 
comprar ropa de luto, y velos y crespo-
nes con gran sorpresa del correcto de-
pendiente «pie preguntará indefecti-
blemente. 
Ha sufrido usted algún golpe de 
< s que laceran el alma ¿verdad? 
¿Ha quedado usted viuda de impro-
viso ? 
• No, señor; es q̂ e se va a casar mi 
hija... 
—No me lo explico.,. 
—Ni yo tampoco. Ella, que parecía 
que no "tenía salida" y que nadie la 
hacía caso... 
—No, no digo eso: digo que no me 
explico que compre ropa de luto con 
iDotivo de la próxima boda. 
—¡Bien se conoce que usted, preo-
cupado en la medición equitativa de 
telas, no se entera de lo que ocurre en 
la Habana! 
—¿Y qué ocurre? 
—Lea usted, lea usted los diarios... 
Y como el dependiente lea uno, al 
ver esa serie de crímenes que el amor 
ocasiona, dirá. 
—Ahora me explico el luto. Es por 
un si acaso. 
Y romperá las relaciones que lleva 
con una mecanógrafa apasionada que, 
de un mes a la fecha no cesa de de-
cirle : 
—Juro por 1̂  máquina que me da 
el sustento que si me abandonas come-
teré una barbaridad. 
Barbaridad que podría ser un sui-
cidio, pero ¿y si antes la mecanógrafa 
creía oportuno eliminar del mundo y 
de " E l Crespón Lacio," que es el nom-
bre de la tienda, a un miembro útil, 
que es el dependiente ? 
Yo conozco un agente de una em-
presa funeraria que se gana la vida 
contratando entierros, que en cuanto 
ve un matrimonio amartelado procura 
que llegue a manos de los esposos, se-
paradamente, un anuncio de la fune-
raria agencia porque es lo que él di-
ce: 
—En este matrimonio hay amor, y 
hay por lo tanto el germen de un cri-
men o de un suicidio por lo menos: es 
bueno, por si quedan con vida el ma-
rido o la muper que sepan ambos don-
de pueden contratar un entierro ele-
gante si que sencillo y económico. 
¡ A tal punto la canícula, yo creo 
•que no puede ser otra cosa, ha llevado 
al amor! 
Hay que sentirse presunto cadáver 
en cuanto uno note que el amor lo in-
vade o que ha inspirado una pasión. 
Ojo; ¡mucho ojo! 
ENRIQUE COLL. 
Cattalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un donced 
que nos re«parte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
CARTAS DE 
P a r a e l D I A R I O I . A M A R i m a 
San Juan, Julio 28. 
Puerto Ric» libre. 
El Presidente del Partido de la In-
dependencia, lir̂ nciado Eugenio Be-
nítez Castaño, ha publicado un ma-
nifiesto, que ha producido gran sen-
sación. El partido de la indepen-
dencia fué organizado en Febrero de 
1912; y, a raíz de iniciarse, protestó 
de que fuera concedida la ciudadanía 
a los portorriqueños y pidió que fue-
ra suspendida toda legislación refe-
rente al "status'' de Puerto Rico en 
tanto la voluntad soberana de esta 
isla no fuera consultada y se mani-
festase libremente. 
Después de aquel tiempo, la Cá-
mara de Representantes, que pidió, 
a gritos, la ciudadanía, protesta de 
ella y pide que se consulto la volun-
tad del pueblo; los hacendados, que 
antes son yankófilos, piden en Was-
hington la independencia económica, 
y la voz del Pr^ulente de la Cáma-
ra de Delegados truena contra el dos-
pojo y el abuso que renli/an los con-
quistadores, y no sólo proclama a la 
independencia como única solución 
salvadora, sino que su vibrante pala-
bra es un toque de clarín separa-
tista. 
"Puerto Rico—dice en el manifies-
to el señor Benítez Castaño—no pue-
de ser una excepción entre todos los 
pueblos del orbe. Pueblo que no lu-
cha por su libertad, que no trabaja 
por merecerla, que no se arriesga a 
conquistarla, es pueblo muerto para 
las lides del derecho, es pueblo inútil 
para la vida del decoro. Y sólo po-
demos tener libertad, constituyendo 
nuestra nacionalidad libre e inde-
pendiente. Todo lo que no sea la in-
dependencia, nos parece una menti-
ra, un engaño, un fraude a la liber-
tad . .. 
"Podemos decir, parodiando a un 
gran escritor: "Hemos puesto la ma-
no sobre el corazón de nuestro 
pueblo, y lo hemos sentido latir." 
Por eso, aprovechando ese latido, 
hacemos un llamamiento a todos los 
habitantes de todos los pueblos de la 
isla, para que envíen sus represen-
taciones en el número que deseen, a 
una asamblea popular que celebrará 
el partido de la independencia de 
Puerto Rico en el teatro de San 
Juan, en fecha que se anunciará 
oportunamente, con el fin de consti-
tuir una agrupación poderosa que 
consigne en su programa, como .úni-
ca aspiración política, la independen-
cia de esta isla, adoptando el nom-
bre que mejor le plazca y acordando 
los medios más adecuados para lle-
gar a la realización de sus ideales." 
Petición de protectorado 
El Presidente de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, se-
ñor de Diego, ha pedido el protec-
torado de la República del Norte 
para esta isla. 
He aquí, en síntesis, las condicio-
nes indicadas por el señor de Diego: 
Retención de la Í! 
por los Estados Uni 
Esíableciinieiit i d 
na naval y otra carbonera 
así como de una o varías6?i M 
de_telégrafo inalámbrico. cio5eí 
Derecho de asar el 
marino, para asuntos o f ] ^ 
Derecho de arribada forzó?" 
luntaria, para los buques rL í y bo-
tados Unidos, a cualquier S»-
la Isla. pUerto ^ 
Derecho de tránsito del ejí • 
caso de guerra. ^ tu 
Puerto Rico se obligará a 
leí t 
dé Párís, «a lo que conn^ 3*1» 
todas las obligacionos" fif.i '̂PHr 
Isla, así como a respetar y ¡ " ^ 
todas las concesionos. franqnp^ 
privilegios otorgados por ej ? 
no de los Estados Unidos o pi í'.̂  
no de Puerto Rico, durante el 
do de la soberanía americana 
Concesión recíproca do un o-
ciento de rebaja en las tarifas ÍJ^ 
n^as. pam las impo] eionea ¿ t í 
Estados Unidos a Puerto Rico JJ 
ceversa. En cualquier caso 
óión a los Estados ('nidos de'l¡C'Cíl' 
sula de-la nación más favorable ^ 
Puerto Rico no podrá neg0 . 
ningún" tratado concediendo a ot 
nación ningún privilegio militar 
naval en tierras o aguas de la isi.' 
Xo concederá a ningún país de 
eho de carácter militar, económií! 
civil o político, que pueda mBTl¿ 
la soberanía de Puerto Rico, ni % 
privilegios otorgados a los W j ! 
Unidos. W!<1, 
No ooncertará ningún empréstit» 
que grave perpetuamente sus renta» 
o propiedades, o que reduzca sus re. 
cursos ordinarios a tal extremo quj 
impida la buena atención de los ser. 
vicios del Gobierno. 
El Presidente de los Estados Uni. 
dos aprobará los tratados intemacio. 
nales de Puerto Rico y las negocia 
ciones de empréstitos, solo en cuan, 
to a los efectos de los cuatro párrv 
fos anteriores. 
Puerto Rico mantendrá un serví, 
ció de sanidad pública, y en cuanto 
a la sanidad marítima en relación 
con el tráfico entre Puerto Rico t 
los Estados Unidos, u otras nació-
nes, procederá de acuerdo con la 
Estados Unidos. 
Los Estados Unidos podrá interve-
cir civil o ijdjitármente en el Go-
bierno del país, <y ocupar el territo-' 
rio, en cualquier caso en que una re-' 
volución interior o guerra civil no, 
pueda . ser dominada por las autori-
dades insulares, después de un pe-
ríodo razonable, si tal revolución o 
guerra civil atacare o amenazare las 
vidas o propiedades de ciudadanos 
americanos o extranjeros, que no ha-
yan tomado parte alguna en la re-
volución. 
De igual modo, el gobierno de loi 
Estados Unidos, podrá intorvenir en 
la administración insular y ocupar 
el territorio, en cualquier caso en 
que peligre la independencia de 
L l e r a n d i y C o m p a ñ í a 
A n t i g u a d e N o n e l l 
C A S A D E C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S A N R A F A E L ¥ 4 T e l é f o n o A - 3 7 0 6 
2343 J1.-1 
M o m a s m o s c a s 
"CONOS MOSCOCIDAS SARRA" 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á . 
A M E R I C A N D E N T I S T 
D r . M I Z E L L 
71, O ' R E I L L Y 71, ALTOS. 
LAS DENTADURAS se CARIAN más 
fácilmente en los climas tropicales. 
Atender a su debido tiempo a este asunto, 
es más importante que cualquiera otni 
medida preventiva necesaria par* la salud. 
Oabinete escrupulosamente higiénico.—Instrumentos esterilizados.—Trato 
afable y exactitud en sus promesas.—GARANT.ZA IODOS SUS TRmBAJOS. 
E N 
T 
C 0 * 
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^ p - -Dtroerla 7 ase; 
ararla- ^ notificada al 
^ ^ T e ^ ^ Rico, con U B . 
•r>bierDO' .Adencial, dentro de las 
Relación V ™ ^ * üitervención no 
veriflC^ficti?n hubieran cesado l ^ ^ f ? determl" 
Darla' .nrliciones del Protectorado. 
Las ' ' i Pedente de la Cámara 
Por ser i más gandes prestigios 
^ t ^hft e x p r f ' 
de ^ favorablemente comentadas 
b8D^ ext^o al otro del país. 
^ E l e s p e j o d e A m é r i c a 
r cítuación económica sigue sien-
La !r tica No obstante estar 
3° la industria azucarera, 
amenazada i ^ ^ ^ cap1tal, 
8h^f condiciones anormales eu que 
P0T Ia! v cerrados los Bancos pada 
se 5̂ ítnra el Gobierno ha BU-
- t a s t t ' h r s i d o esa determina 
•An porque el mal-star es más gx*-
^ aue nunca. Tau sombrío es el es-
Wa ./.fnal de las cosas, que los 
f'ros han recurrido al Ooberua-
K solicitud de alivio a la mise-
que sufren: comentando lo cual 
ri- ü nn neriódico: 
^ T a no se trata de descontentos 
niden más. sino de hombres que 
11! eren trabajar, y no encuentran 
S e ; qne quieren llevar a sus fa-
S s un pedazo de pan, y no . en̂  
.n ntran manera de ganarlo. Y 
.nando estas situaciones se presen-
«n torpes son los que no oyen _ el 
L i r interior del volcán, y necios 
U eme no saben conocer el anuncio 
de la tempestad, teniendo las nubes 
encima." 
P o r l a " C a s a d e E s p a ñ a . " 
En Lares, población del centro, ve-
rificóse una magnífica fiesta el dia 
^ Santiago Apóstol: creación de la 
subcomisión de la "Casa de Espa-
ña y el Casino Ibérico. 
Hubo misa solemne, en la que pre-
dicó el P- Gnrostiza, q)ue estuvo elo-
cuentísimo. En el coro de la apertu-
ra del Centro, presidió el señor Bal-
bás, director del "Heraldo Espa-
ñol." y pronunciaron discursos los 
señores Gorostiza, Haba, Quintana, y 
Alvarez Nava. El señor Balbás pro-
imnció hermosísima oración patrió-
tica. 
Sobresalió en todos los discursos 
la nota de la fraternidad ibero-ame-
ricana. 
U l t i m a h o r a . 
En los Estados Unidos han sido 
contratadas treinta profesoras nor-
teamericanas para que vengan a ocu-
par plazas de maestras de costura y 
cocina que les fueron ofrecidas a 
profesoras de Puerto Rico. 
—Se dice que ha. sido nombrado 
Gobernador de esta Isla, por el par-
tido Demócrata, el Juez del Tribunal 
Federal de esta isla, que fué con-
discípulo del actual Presidente de 
Norte América. 
—Ha pasado por esta capital, en 
viaje para New York, el distingui-
do prohombre público dominicano 
don Federico Henríquez y Carvajal, 
poeta, periodista, Presidente del Tri-
bunal Supremo y Presidente del Ate-
neo de Santo Domingo. 
—La compañía dramática de Mi-
guel Muñoz embarcará en esta sema-
na. Ha sufrido la deplorable situa-
ción económica porque atravesamos. 
—En las obras del Riego, de Gua-
yama, ha habido un gran derrumba-
miento de tierra y piedras, que sor-
prendió a los obreros Francisco 
Aponte y Teodoro Delgado. Los dos 
resultaron heridos con graves lesio-
nê . 
— E l día 24 a las cinco de la ma-
drugada, se sintió en San Juan una 
fuerte sacudida de tierra, durante 
más de veinte segundos. 
—Una sequía tremenda está oca-
sionando en Salinas, sur de Puerto 
Rico, pérdidas considerables en el 
granado y en la agricultura. 
—Procedente de Caracas, ha lle-
gado a esta ciudad, donde celebrará 
algunos conciertos, el pianista cana-
rio Manolito Funes. 
—La niña violinista Cristeta Go-
ñi, que estuvo recientemente dando 
conciertos en la Habana, se encuen-
tra en Mayaguez. 
— E l Gobernador ha publicado una 
disposición acerca de pesas y medi-
das, en la que ofende a los comer-
ciantes españoles. Estos han protes-
tado de modo enérgico, pero de na-
da les ha valido, pues la policía ha 
empezado a perseguirles. En Baya-
món, por de pronto, han sido dete-
nidos los señores Angel y Francis-





El Lcdn. Manuel Villalón y Verda-
guer y el Dr. Baldomcro Grau y 
Triana nos participan que han ins-
talado su bufete de abogados en la 
calle de Cuba número 58. 
Acuerdo vetado 
El Alcalde Municipal de Sagua ha 
vetado el acuerdo del Ayuntamiento 
de dicha ciudad prorrogando el con-
trato para el servicio del alumbrado 
público, basándose en que faltó el in-
forme de la Comisión de Hacienda, 
sepam previene la Ley. 
C e n t r a l M A N A T I 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S D E 
T O D A S C L A S E S . P a r a t u m b a s d e m o n t e , 
a s i s t e n c i a d e c a m p o s , n u e v o s t r a b a j o s d e 
f e r r o c a r r i l , z á n j e o s , e s c a v a c i o n e s , t r a b a j o s 
de m a q u i n a r i a , M e c á n i c o s y a y u d a n t e s . 
E l v a p o r " S I R E N A " 
s a l d r á d e N u e v i t a s t o d o s l o s m i é r c o l e s y 
s á b a d o s a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a p a r a e l 
puer to d e M a n a t í , h a c i e n d o e l v i a j e e n t r e s 
h o r a s . 
S a l d r á d e P u e r t o P a d r e t o d o s l o s l u n e s , 
¡ p a r t e s , j u e v e s y v i e r n e s a l a s s e i s d e l a m a -
ñ a n a , p a r a e l P u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o 
1̂ v i a j e e n d o s h o r a s y m e d i a . 
D i c h o v a p o r " S I R E N A " r e ú n e t o d a s 
^ s c o n d i c i o n e s d e s e g u n d a d y c o m o d i d a d 
P a r a e l p a s a j e r o . 
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Los crímenes del capitán Sánchez 
A b a t i m i e n t o d e M a r í a L u i s a . A n t e e l J u z g a d o . E l f u s i l a -
m i e n t o d e S á n c h e z . D i c t a m e n m é d i c o . F i n a l d e l a c a u s a 
Madrid; 18. 
En la cárcel die nrujeres.— María Lui-
sa ante el Juzgado. 
A las anee y media fué conducidu 
María Luisa ante el Juzgado inilitar, 
eonstituído en la sala audiencia de la 
Cárcel de Mujeres. 
Lta diligencia tenía por objeto obte-
ner algunas aiclaracianes con relación 
¡ a determinados puntos, que en el re-
paso de la causa lian aparecido algo 
confusos. 
E l aspecto de la infeliz mu-cihacha 
era verdaderamente liastimoso. 
A medida que las diligencias se \an 
sucedido, la desgraciada como si es-
tuviese arrepentida de haber dicho la 
verdad, esa verdad monstruosa, en la 
que mucha gente cree ver -un cargo 
abrumador para ella, acaso lamente 
que su sinceridad la coloque en .ana 
situación difícil ante um parte de la 
opinión. 
Porque hemos oído decir a personas 
que reputamos por sensatas, que Ma-
ría Luisa debiera haberse dejado ma-
tar antes que acusar a su padre. 
¿Pero es que Sánchez merece ese ho-
norable nombre ? 
Sea o no sea lo qne suponemos, ello 
es que María Luisa está hondamente 
acongojada. ¿Por qué? Tiene tantos 
misterios el corazón humano... 
OonaáHez Bemaird, siguiendo el pro-
cedimiento d costumbre, trató de lle-
var algún consuelo a 'aquel espíritu, 
prodigando a la joven •desdidiada pa-
labras fortalecedoras y compasivas. 
—No puedo evitarlo, señor juez. Es 
nn pesar que llena mí vida, y del que 
no sabré desprenderme. No estoy arre-
pentida de haber dicho la verdad. Si 
en esa verdad yo hubiese sido tan cul-
pable como mi padre, la hubiera dicho 
antes. No ha sido así, y después de 
hiab-er confiado a usted todo lo que co-
nozco del crimen, pienso en lo horri-
ble de mi situación, ¡üna hija acusan-
do a un padre! 
— Tranquilícese y vea si puede 
contestar a ¡algunas preguntas. 
—Oreo -haberlo dicho todo ; pero, 
sin embargo, pregúnteme. 
—¿ Usted reconocería la ô pa y el 
sombrero que usaba su padre con an-
terioridad al crimen, y que después de 
cometerlo utilizó en sus salidas noc-
turnas 1 
—Sí, señor. 
—¿Eran éstas? (Mostrando la capa 
y el sombrero). 
'—Síi señor; esas. 
—'¿No recuerda usted haber visto 
&n su casa otras prendas de esa natu-
raleza ? 
—No, señor; ninguna. 
—-Bien. Y en los días que siguieron 
al crimen hasta que usted fué deteni-
da definitivamente, ¿ advirtió usted si 
su padre recibió alguna carta de fuera 
de Madrid? 
—Antes de ser detenida la primera 
vez, creo recordar que recibió dos car-
tas. 
—'¿Se fijó usted si eran del inte-
rior? 
—Del interior no eran. 
—¿Y leyó usted, por curiosidad al 
meuoa el matasellos de la administra-
ción de Coa-reos del punto de partida? 
—No, señor; no me fijé en ese de-
talle. 
—Del contenido de las cartas esas, 
¿no pudo usted advertir nada? 
—No, señor. 
—'¿No habló con usted su padre 
acerca de ellas? 
—'No, señor. Además, una de las co-
sas que nos tenía prohibido, terminan-
temente, era que tratásemos de leer 
alguna de las cartas que recibía. 
—Pasiada la primera detención de 
usted, ¿volvió a recibir otras cartas? 
—No, señor; al menos yo no lo vi. 
—Perfectamente. Ahora vamos a 
otro punto. ¿IMed recuerda si en los 
días próximos al crimen, anteriores o 
posteriores, estuvo usted aquejada de 
cierta función orgánica que periódica-
mente suele presentarse en la mujer? 
—Sí, señor. 
—¿Sobre qué fecha? 
—Me parece que fué hacia el 26 de 
Abril. 
—¿Y conocía su estado Manolita? 
—S eguramente. 
Nada ifrás preguntó el juez a María 
Luisa. Los extremos que se perseguían 
estaban comprobados, y desde la Cár-
cel de Mujeres se trasladó el Juzgado 
al Colegio de las Trinitarias, haciendo 
comparecer a Manolita, a la. que hicie-
ron las mismas interrogaciones que a 
María Luisa. 
La joven hizo parecidas manifesta-
ciones a l'as que María Luisa había he-
cho al juez, terminando la diligencia, 
en la que invirtió media hora. 
E l Oonsojo de Guerra 
Sánchez será fusilado si el Consejo 
de guerra que ha de juzgarle le conde-
na a muerte. 
Como la situación del procesado, si 
se aprueba, pl fallo del Tribunal de ho-
nor que le ha expulsado del Ejército, 
será la de retirado por Guerra, sola-
mente los Tribunales militares están 
facultados para ejecutar la senten-
cia;. 
Sólo en el caso de que Sánchez fue-
ra degradado, el reo sería entregado 
a la jurisdicción civil para cumplir el 
fallo del Consejo; pero e'l delito del 
padre de María Luisa es de los que no 
llevan anexa la degradación. 
Esta, según el Código de Justicia 
militar, procede únicamente en los de-
litos de lesa Patria y de indisciplina 
jiilitar. 
¿Dóndt; se celebrará el Consejo de 
güera que ha de juzgar a Sánchez? 
He aquí una cuestión que preocupa 
grandemnte a las autoridades milita-
res. 
La circunstancia de ser públicos es-
tes actos, y la muy enorme expecta-
ción que este trágico suceso ha produ-
cido en la opinión, hacen tener la se-
guridad de que ha de acudir a las se-
sionesuna verdadera muchedumbre. 
Esta lógica creencia ha obligado a 
pensar en la •habilitackm de un local 
amplio, que ,al mismo tiempo, reúna 
coudiciones acústicas necesairas para 
^ue no se pierda la voz y se oiga dis-
tintamente la lectura de las pruebas y 
los informes. 
E l hallazgo de este local es lo que 
preocupa actualmente, porque la Sala 
de justicia de las Prisiones Militares 
es muy reducida para actos de tanta 
transcendencia. 
Se iha fijado la vista también sobre 
la Escuela de Guerra; pero parece 
que este centro militar no es tampoco 
el más a propósito para la celebración 
de un Consejo de esta magnitud. 
Lo más probable, según nuestras 
impresiones, es que las autoridades se 
decidan por que el •acto se verifique 
en algún niartel céntrico que mina 
en lo posible las condiciones exigidas.1 
E l dictamen médico 
Han comparecido ante el Juzgado 
militar los doctores Murillo y Escriba-
no para entregar dictamen escrito 
acerca de los medios que Sánchez pu-
do utilizar para el descuartizamiento 
y descarnado de los huesos de Jalón, j 
Hemos oído que este trabajo es un no-, 
ta ble documento, y en él se especifica 
la forma en que pudo llevarse a cabo; 
la macabra tarea, indicando para que; 
y cuándo debió usar, ya el cuchillo fj 
la azuela, o la sierra y el hacha. 
El pn rj-a io documento ha queda-; 
do unido a los autos, a- continuación' 
de lo declarado ayer por los dos dis-, 
tinguidos médicos militares. j 
E l Tribunal de honor 
Hoy se verá en la Sala del ConseJ^ 
Supremo el acta del Tribunal de ho-
nor formado al capitán Sánchez, « m-: 
mediatamente pasará al ministro de la 
Guerra. ' ¡ 1 
Responsabilidad subsidiaria 
El Juzgado ha oficiado al 'director 
general de Contribuciones y Rentas 
para que le diga si consta oficialmen-
te que Sánchez tributa algo al Estado 
como propietario. 
En igual sentido ha oficiado a los 
registradores de la Propiedad de la 
zona de Madrid. 
La "locura" de Sánchez 
E l defensor del asesino de Jalón ha 
recibido varias cartas de celebridades 
médicas ofreciéndose a observar a 
Sánchez para dictaminar sobre el es-
tado ide sus facultades mentales. 
Nos parece que van a perder el tiem 
po. Sánchez está más cuerdo que nun-
ca. 
Final de la causa 
Probablemente quedará hoy terml»., 
nado el sumario para poder ser re mi- i 
tido a Capitanía general. 
A estas alturas, cOmo es consiguien-
te, las diligencias que el Juzgado r̂ea-
liza carecen en absoluto de interés., . 
Cuando el río suena, agua ITeva, dice e l 
r e f r á n . Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas t iene en Sar» 
Rafael n ú m . 32 la mejor f o t o g r a f í a de lí 
R e p ú b l i c a . 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. L GARDUÑO — 
Para enfermedades de la P I E L . HIGADO y RIÑONES: Los HERPES. E X -
CEMA.S, H O R I N E S TURBIOS, S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando I 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S . 
CUANDO compres JABON para la ROPA pide el de la marca 
L A L L A V 
E s e l m á s acredi tado . T o d a s 
las b a r r a s de j a b ó n 
" L a L l a v e " 
t i e n e n e s t a m p a d o e l se l lo: 
S a b a t e s 
Eepesiad purti 'oe pobre* de 5% • 8 
3867 ^l.'i 
S a b a t e s 
0) 
2 2 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a L l a v e " 
s e d i s t ingue por lo b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a que 
queda . 
••••••IlaHiBHBMHHBflil 
i Mire Señora! esel JabonIaUave' 
iue dpsde que lo uso. la ropa queda mejor y me 
leja las manos mas suaves. 
U S E N s i e m p r e 
L A L 
j a b ó n 
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F O R M U L A 
R A C I O N A L 
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P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
'Oroouería S A R R A y farmacia* 
ia ladLicuia.—Aguato "A 4Í« itíLi. 
L A P E L O T A E N L A H A B A N A 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a . 
Sonando el cuero 
E l Presidente del <** " Apote" don 
Juaii ^n^ález en atente oomiaincación 
me pid. nú humüde ojpiniou reBpeoto 
.o varios hecho» ocnamidos 
en .tm juego celebrado por ^ ^ f . ^ 
niendo por contendiente a los Elefan. 
tes Negros/' ambos pertenecientes al 
1'Oamipeonato Juvenil." 
Trataré de ajnster mi opimtojeon-
forme a lo qiie disponen las regias 
de baseball y los Estatatoe de la Laga 
Racionad. 
E l iprimer exteemo qae tnaía el se-
ñor González es el «igüieiite: 
En la tenntn«ck5m de la segunda entra-
da estando al bat el "Aipoio," un corredor 
que estaba en segunda corre hacia la ter-
cera de la cual trata de pofsesíonarse. pero 
el "rnfield" que la defiende, lo toca en la 
pierna después de estar «1 cornedor enci-
ma de la base. El l>mplre que eetaia de-
trás del 'tpltcHrer" lo declara out. El co-
rredor, que lo era el pflayer Rogeliô Ar-
men teros, protesta de la jugada, y hablan-
do con uno del prtiblioo dllo: "Usted verá, 
bómo todavía tango que darle en la cara 
a ese umpire." 
Ninguno de los dos "üanpiree" se dio por 
aludido de las mantfeetaciones de Armen-
tea-ô , pero el Presidente de la Liga, se-
fior Emilio Zúñliga, que estaba «n la casi-
lla -'el Score, bien ponqué oyera lo dicho 
por Armenteros, o ponqué alguien le lla-
mase la atención, se levantó de bu asien-
to, expulsando del terreno al expresado 
jugador. 
Bl capitán del cliíb, señor Domingo . Men-
doza íué a la casilla del Score para pro-
testar ante el anotador oficial, cargo que 
también ejercía el señor Züfllga, pero és-
te se negó a admitir la uroteírta y el 
"player" Armente ros fué retirado del te-
rreno. 
Afilora bien, señor Cronista, cree usted 
que el Presidente de la Liga tiene dere-
cho a retirar del juego a un player, 
sin haberlo solicitado el umpire? 
Como se Te en la anterior cansiilta, 
no se trata si la deoisión «del "Umpi-
re '' era buena o no, sólo se trata de lo 
referente a las atrilmciones que se "to-
mó el Presidente de la Liga, de ex-
pulsar a un "player" que estaba en 
juego, sin haberio solicitado el "üm-
pire," que podía haberse considerado 
ofendido. 
Nuestro parecer en este caso, es que 
el señor Zúniga no hizo más que ajus-
tua-se al uso de sus atribuciones, con-
forme a lo que dispone el artículo 13, 
de los Estatutos de la Diga Nacional, 
que dice as: ''Nombrará a los "Umpi-
res" y suspenderé a éstos en el ejer-
cicio de sus funciones, así como al ju-
gador que cometiese alguna falta gra-
ve, dando cuenta a la Liga." 
lia falta cometida en este acto por 
el joven Armenteros, la estimó el se-
ñor Zúñiga como graive, y como tal 
impuso el debido correctivo, que nos-
otros consideramos justo, porque en-
tendemos también que lo hecho por el 
expresado jugador pudo haiber dado 
lugar a un serio conflicto, si llega a 
vías de hechos sus amenazas. 
Con respecto a que el anotador ofi-
cial se negó a admitir la protesta del 
Capitán del '' Apolo,'' es nuestra opi-
nión que debió de admitirla conforme 
a lo que disponen los artículos 145 y 
1.46 del OapítuLo X I X de los Estatutos 
de la Liga, en lo que se refiere a las 
"Protestas. Dice el artículo 145: "Só-
lo se admitirán las que se funden en 
(infracción evidente de las Reglas del 
juego." 
Artículo 146.—Los anotadores con-
signarán no obstante, en los scores y 
sin prejuzgarlas las protestas que ae 
ihiagan por los Capitanes o Directores. 
Como se desprende de los preceden-
tes artículos, el Anotador Oficial, fue-
ro quien fuere, idebió admitir la pro-
testa y dar cuenta a la Liga, que es la 
única que podía o no admitirlai. 
Otra pregunta: 
¿Está en la facultad del Presidente de 
üa Liga, disponer durante Ja celebración 
de un juego, sin (haberse terminado un 
'"inning," el cambio de "Umlpírea7" 
pires?" 
La Regla 63 de las bases para el ba-
seball dice así: " E l TJnrpire no podrá 
ser eambiado mientras dure un juego 
de Ohaanpionship sin estar de acnerdo 
los Capitanes de los dos clubs, exwep-
to -por enfermedad o accidente que le 
impida desempeñar su cargo. 
Este casocomo se ve, está claramen-
te previsto. " E l Umpire no podrá ser 
cambiado durante la celebración de 
un juego", por lo tanto no estaba fa-
cultado el Presidente de la liga, para 
hacer lo que hizo, por su propia vo-
luntad. 
"Sonando el Cuero", contestación al Presidente del club "Apolo". Inauguración 
de los terrenos de baseball de los españoles en Ayesterán y Domínguez. Un 
galleguito, futura estrella del baseball. Triunfo del club "Recreo de Almen-
dares", integrado por cubanos y españoles. El "Henry Clay" bajando del 
pedestal. Brillante labor del pitcher Armando Rodríguez en el box del 
"Partagás". El "Progreso" y el "Atlético Medina" triunfan en Almen-
dares Park. Los infantiles, un gran juego del "Aguila de Oro". Algo 
sobre los infantiles, por Pedro Marco. El "Remington" recibe la 
gran lechada a manos del "Atlético". El gran pitching, de Acos-
ta, es premiado con grandes aplausos. Nueve jugadores del 
"Remington" toman "ponche". 
Signen las preguntas. 
Un jugador ded "Apolo" recibe un dead 
ball, y así lo opina el "Umpire," dándole 
la base. 
Ahora bien, ¿puede el Presidente de la 
iloiga llamar al "Umpire" y reprenderte 
por su justa decisión, dícléndole que aque-
llo no era "dead ball? Mire usted, señor 
Cronista cómo fué el 'Mead baH" qu« «i 
señor Zúñiga no estima como tal, que el 
jugador tuvo que ser asistido en ©1 On-
tro de Socorros. 
En este caso, solo el Umpire es el 
llamado a decidir la jugada, v por lo 
tanto el Presidente no puede, no debe 
reprenderlo en público. 
Si el Presidente de la Liga estima 
que el Umpire es deficiente para el 
<?argo, bien definidas tiene sus atribu-
ciones en el artículo 13 de los Estetu-
utos de la Liga. 
Más preguntas i 
En la octava entrada se originó un tu-
multo en él cual pudieron correr peli-
gro kff Jugadcros. 
m Pr as ¿dente de la LSga declara el Jue-
go forfeited a x«vor de los "Elefantes Ne-
gros," fundándose en que los jugadores 
del 'tAipolo" abandonaron el terreno, be-
dho que no es cierto, pues no hablan pa-
sado cinco minutos cuando ya estaban los 
píaiyers en su respectivas posiciones, 
¿Puede el Presidente de la Liga, decla-
rar el juego forfelted ? 
'No, la declaración de "forfedt'̂  só-
lo corresponde a los Umpirea según la 
Regla 26 y a petición del club que no 
hubiese incurrido 6*1 falta. 
E l Umpire es el único Juez que pue-
de declarar "forfeited,' un juego. 
Ya queda expuesto nuestro hmnilde 
parecer en las consultas que nos hace 
el señor González,- pero antes de ter-
¡monar ¿nos podrá detíir el Presiden-
te del "Apolo" si existen o no bases 
esipeciales o acuerdos de la liga quu 
conoedan al Presidente, señor Zúñi-
ga las latribuciones que se le critican ? 
Al emotir nosotros nuestra opinión 
en estas consultas, sólo lo hemos he-
cho ateniéndonos a las Reglas del base 
ball, a los Estatutos de la Liga Nacio-
nal. 
Si hay alguna base especial o acuer-
do particular, nada hemos dicho. 
L o r ñ i p S s 
Gran triunfo obtuvo ayer el "Parta-
gás" en el desafío celebrado ayer por 
ia mañana con el "Henry Clay," en 
opción del Campeonato de "Inter-Fá-
Ue, lobricas" o Torcedores. 
Los muchachos de Juan Padrón hi-
cieron gala de su destreza al bat y de 
su modo de fildear. 
E l cuadro del "Partagás" apareció 
inexpugnable e invencible, tal era el ca-
libre de 'los ployers que lo defendía, es 
decir, ila mejor de los "Ametaurs." 
Hungo, Octavio González, Monteji-
to y Rivas, se portaron todos como pro-
' fesionales, y en mUfield, Pablo Valdés, 
L. Rodríguez y Hernández, lucieron 
brillantes y difíciles cogidas. 
En cambio al hat a excepción de Oc-
tavio y L . Rodríguez, todos los demás 
anotaron hits. 
Hungo, apesar de su dos laborato-
rios, jugó el short, de una manera des-
comunail, cogió bolas, de todos colores, 
y tiró espléndidamente a primera ba-
se. 
Ahora, en cuanto a la batería A. Ro-
dríguez-Ogarzón, son pálidos cuantos 
elogios se hagan de ella. 
Rodríguez, que pasó una gran tem-
porada en el banco y en quien los fa-
náticos tenían muy pocas esperanzas, 
triunfó ayer en el h&x como cualquier 
pitcher profesional de las grandes " L i -
gas." 
Sin control lo sostuvo todo el juego, 
y en los momentos más difíciles para 
su club, era cuando su labor resultaba 
más brillante, recibiendo por ello gran-
des aplausos. 
Al hat también se distinguió, pues 
disparó un " two bagger" que dió en-
trada a dos "partagineses" en el ho-
me. 
Ogarzón, su receptor, muy bien, se-
cundándole hábilmente. En sus tira-
das a las bases estuvo hecho un coloso, 
pues sólo pudieron estafarle una. 
Del Henry Clay" los playera estu-
vieron muy flojos, hasta Acosta, tuvo 
una mañana mala, pues le dieron un 
fuerte paleo. 
Olaver, -le pasó lo que dijo aquel de 
la rosa de jericol, se deshoja con suma 
facilidad. TaHoa Campos, que empezó 
el juego, tuvo que salir en el segundo 
inning, volviendo al box en el octa-
vo. En ambas ocasiones estuvo muy 
wilcL 
De los chicos del Luyanó, el único 
que bateó, bien y con oportunidad, lo 
fué Fresneda, que dió dos hits, de 
cuatro veces al bat. 
A Pancho Morón, le pasó lo que al 
que estas líneas escribe, está viejo, y no 
puede dar tusa, como otros. 
Ahora véase el Score: 
PARTAGAS 
V. tt H. 0. A. E . 
González, ¡ib. . . 4 0 0 0 4 1 
Monte jo, 2b. . . 5 2 1 2 4 0 
Hernández, If. . 5 1 2 1 U 0 
J . Hernández, lf. 5 1 2 1 0 0 
Rivas, Ib. . . . 4 1 1 15 0 0 
Hungo, ss. . , . 5 1 2 1 5 2 
L . Rodríguez, cf. 6 0 0 1 0 1 
P. Valdés, if, . . 3 1 2 0 0 0 
Ogarzón, c. . . . 4 1 2 6 0 0 
A. Rodríguez, p. , 3 0 1 0 4 0 
Totales. ;. , .̂ 38 7 11 27 17 4 
HENRY € L A Y 
V. G. H . O. A. E . 
Sánchez, ss, . • , 
Isalve, c. , . , , 
M. Váidas, 2b.. ef. 
Campos, p., as. , 
Fresneda, 3b. , , 
Laján, c, 2b., sb. 
Morén, lf 
Seiglie, rf. . . . 
Acosta, p., 2b. , 
Martínez, Ib. , . 
Peromingo, cf. . 
Clavel, p., rf. . . 
0 1 0 
2 2 0 
8 0 1 
4 0 0 
4 0 2 
0 0 1 
6 0 0 
0 0 1 
1 8 0 
3 3 2 
3 0 0 0 3 0 
4 0 0 2 1 2 
2 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
4 0 1 16 2 0 
0 0 0 0 0 0 
4 1 1 0 3 0 
Totales. . . . 32 4 6 27 19 € 
Anotación por eritradas 
Partagás. . . . 200 200 300—7 
H. Clay 100 020 010^4 
Swmario 
Two base hits: A. Rodríguez y 
Hungo. 
Three base hits: Fresneda. 
Stolen bases: González, Monte jo 
(2), Ogarzón, Hungo e Isalve. 
SacarifLoe hits: M. Valdés, Rivas y A. 
Rodríguez. 
Double plays: Fresneda, Martínez e 
Isalve; A. Rodríguez, González, Hun-
go y Rivas. 
Struck oufcs: Por Clavel 2 ; A. Ro-
dríguez 6; por Campos 2. 
Bases por bolas: Por Campos 1, 
Clavel 1; por A, Rodríguez 2. 
ümpires: González y Benavides, 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. López. 
EN AMARES 
Dos juegos, como se acostumbra 
los domingos, tuvieron efecto ayer 
tarde en Almendares Park. 
A primera hora colaron el hierro 
los azules del Progreso y los rojos 
que representan el "cacicato" de 
Baldomero Acosta en la Liga de 
Amateura. 
Dichas las anteriores palabras, no 
hay necesidad de indicar quiénes re-
sultaron vencidos en la lucha, pues 
hay clubs uncidos al carro de la de-
rrota, como los hay generalmente 
abrazados al maniquí de la victoria. 
Pobre, muy pobre exhibición beis-
bolera la que nos ofrecieron los ad-
versarios del primer encuentro de 
ayer, ya que de una y otra parte se 
realizaron jugadas de esas que no 
acreditan favorablemente a las nove-
•jias que las llevan a cabo. 
E l Progreso, no obstante lo dicho, 
jugó mejor que el Marianao, y por 
eso su triunfo fué lógico, natural. 
Medina y Las Cañas lucharon 
después y, como de antemano se es-
peraba, ganó el primer club. 
Tampoco, a la verdad, presencia-
mos esta vez un desfío de esos que 
dejan grata sensación al alma huma-
na, sino uno vulgar, corriente, con-
denado al olvido de manera irreme-
diable. 
E l "batting" de los progresistas 
superó al de los que llevan el nom-
bre de nuestra jugosa fruta y por lo 
tanto sacando partido de esa venta-
ja no costó grandes esfuerzo* alcan-
zar el triunfo. 
En este juego se levantó el polvo 
del arroyo su poquito con motivo de 
una decisión del umpire señor Utre-
ra que hacía las vecev de juez prin-
cipal. Explicado convenientemente 
el caso, todos quedaron satisfechos 
y en calma. Un corredor. Morejóu. 
pasó aquella parte del diamante que 
es el ansiado límite de todos los que 
ascienden de la categoría de batea-
dores a corredores; pero, según Utre-
ra, no pisó la goma. Jor este moti-
vo cuantos "cañistas" fueron toca-
dos en su ansia de llegar al home mu-
rieron como incautos guayahitos. 
Más tarde, Morejóu afirmaba no 
haber delinquido para "sufrir casti-
go," y ofrecía como garantía fUt la 
certeza de sus palabras a la autora 
de sus días . . . y sus noches. 
Herrera y Azcárate hicieron haza-
ñas con la Itña: justo es que aquí lo 
consignemos. 
Y ahora léase el score del primer 
juego: 
PROGRESO 
C. H. O. A. E. 
Martínez, lf. * . 3 1 1 4 0 0 
Perrer, c 2 1 0 6 0 0 
Obregón, cf. , , 4 0 2 2 0 1 
Hungo, ss 4 1 3 3 2 1 
Fernández, 3b.. , 2 1 1 5 1 0 
Quintana, Ib. , . 3 1 1 3 0 1 
Estrada, rf. . , . 3 0 1 1 0 0 
Abaecal, 2b. . , 3 0 0 1 0 0 
Lozano, p. y 2b.. 4 0 1 0 0 0 
Díaz, rf 1 0 1 0 0 0 
Romero, p. y 2b. 0 0 0 ? 1 0 
Totales. 29 5 11 27 7 3 
MARIANAO 
0. H. O. A. E . 
Jiménez, 2b. . 
Solar, lf. . . . 
F. Jiménez, lf. 
Flores, cf. . . 
Mesa, ss. . . , 
Morrón, Ib. . . 
Hernández, 3b.. 
Izquierdo, c.. . 
Silverio, rf. , • 
Valero, p. ^ . 
Blanco, p. - . 
3 1 1 
2 0 0 
3 0 1 
5 0 0 
4 0 2 
5 0 1 














0 0 0 3 0 
Totales. . . 33 1 8 26 15 2 
Sólo hay 26 outs por haber sido 
Hungo tocado por bola bateada. 
Anotación por entradas 
Progreso. . . . . . 002 000 030—5 
Marianao 000 000 100—1 
Sumario 
Stolen bases: Quintero, Martínez 
dos, Ferrer, Silverio, Hungo y Fer-
nández. 
Sacrifica hits: Romero y Ferrer. 
Double plays: Hernández y Mo-
rrón, Hungo y Qtdntaiia; Blanco, 
Morrón y Mesa. 
Struck outs: por Lozano, 8; por 
Valero, 5, 
Ded balls: por Valero uno, 
LOS INFANTILES 
Por Pedro Marco 
Ayer domingo jugaron casi todas 
las novenas infantiles inscriptas en 
las ligas que se inaugurarán el pró-
ximo domingo: la del- Oeste y la de 
la Habana. Sin embargo, los desafíos 
no se celebraron en los terrenos ofi-
ciales de dichas organizaciones, por 
impedirlo causas poderosas. 
En "Beck Park," Carmen y Leal-
tad, el capitán de la zona impide la 
celebración de los "matches" sin el 
requisito de una auitorización espe-
cial del Alcalde. La causa de esta ac-
titud no es otra que el disturbio ocu-
rrido en el juego de exhibición que 
celebraron "Aguila" y "Moda" ha 
pocos días. 
Por la mañania, en las faldas de 
Atares, derrotó el "Peñalver Ten-
nis" a las "Estrellas del Pilar," con 
una anotación de 34 por 13. 
Como fácilmente se comprenderá 
después de ver el número de carre-
ras, 5os batazos abundaron. 
Por la tarde jugaron el "Beck" y 
el "Aguila de Oro." 
Los primeros fueron en excursión 
gloriosa hasta los Quemados de Ma-
rianao para entablar la lucha anun-
ciada con el famosísimo "Maceo," 
reforzado éste más de lo justo y na-
tural. 
E l más interesante, sin duda, de es-
tos desafíos de exhibición fué el que 
celebraron el "Aguila de Oro" y el 
"Havana Central Infantil." Esta no-
vena depositó una garantía antes de 
Has diez de la mañana, porque el co-
bre se habría de batir en las llanuras 
de Luyanó, donde tiene su vecindad 
el "Havana." 
Un duelo de pitchers resultó el en-
cuentro; duelo en que consiguió la 
mejor parte el lanzador de las "aves 
de rapiña," Domingo. 
Las gentes que acompañaron a los 
del "ave aurífera" se enamoraron 
del pitcher contrario, un tal Ñico, 
que resulta difícil de conseguir, co-
mo todo lo bueno. 
La batería del "Havana Centraí" 
la formaron Ñico y Gerardo; la del 
"Aguila"• Domingo, Cárdenas y Je-
sús Valdés. 
E l "Aguila" anotó 4 carreras y 5 
hits; suí contrarios 2 caiTcras y 3 
hits. 
Los agnílistas pensaban propinar 
nueve ceros a sus contrarios, pero a 
última hora Barriguilla, que siempre 
se distingue en bien o em mal, mofó 
un inofensivo rolüing, que permitió 
salvar la lechada. Bate parpadeo de 
su campo hizo que Domingo, trisie, 
dejase el box a Cárdenas en el no-
veno. 
Lució mucho la batería del "Hava-
na Central/' y do las "aves de rapi-
ña" hicieron cosas notables Perucho, 
Domingo y el catoher J . Valdés, ge-
neralmente conocido por "Matance-
ro," y que es un general de los ejér-
citos de Alemania recibiendo pelotas 
detrás del bate. 
Cárdenas, Piriles, Zarza, Barrigui-
lla y E. Díaz son los autores de los 
cinco hits que aparecen en el "bat-
ting" del "Aguila." 
Esta tarde vohroremos a hablar del 
baseball infantil. 
Triunfo del "Atlético" 
Acosta, jugó ayer dos veces, uno por 
la mañana en Almendares, y otro por 
la tarde en "Havana Park." 
La mañana fué mala para el simpá-
tico "Acosta" pues los del "Parta-
gás" le sonaron el cuero; pero por la 
tarde se desquitó pitcheando de una 
manera fenomenal, a tal extremo que 
ató a sus contrarios de pies y manos, 
para que no le bateasen, ni anotaran 
carreras. 
E l chiquillo, se portó, como un 
Johnson en el Washington, con gran 
efectividad. 
Empezó el niño Acosta dando un 
"skun" de stru-ck outs, que volvió lo-
co a los subordinados de Jorge Casu-
so. 
En los innings siguientes logró po-
ner fuera de juego a seis más del "Re-
mington. '' 
Para que el triunfo de Acosta fuese 
más brillante, el campo del "Atlético" 
le jugó muy bien, sólo Octavio Gon-
zález, tuvo un error poro sin conse-
cuencias. 
También el "Remington" jugó bien 
no permitiendo que le anotase más que 
cuatro carreras, en otros tantos in-
nings. 
E l "pitcher" Goizueta, dió nueve 
bases por bolas, y le batearon ocho 
hits, de estos dos "two baggers." 
. Téase el Score del juego: 
ATLETICO 
C H. 0. A. E . 
Guerra, rf. . . 3 q 1 Q Q q 
Lronzalez, ss.. - . 5 1 2 1 2 1 
Hernández, c. 4 Q 211 0 0 
Lomas, Ib. . ; 3 1 1/ ft ; o 0 
^fc ía ; cf- • . . 2 0 0 4 0 0 
Camacho, 3b. . . 4 q 0 0 3 0 
» ^ 2 b 4 1 1 2 0 0 
Santamaría, lf. . 3 0 1 0 0 0 
Acosta p. . . . 3 1 0 0 5 0 
Totales. . . 31 4 8 27 10 1 
REMINGTON 
C H. O. A. E . 
* - 3 0 0 3 3 0 Sabi, 3b. . . . . 3 0 0 0 2 0 
Goizueta, P- . . . 3 0 0 0 4 0 
J f 1*^ c 3 0 0 2 4 0 
Palmero, Ib. , ¿ 3 0 6 12 Ó 2 
Sabour, cf. • > . 3 0 0 3 0 5 
Ruíz, ss. . , . . 3 o 0 2 2 O 
Casuso, rf. .. ^ . 3 o 0 4 1 o 
Totales. . . 28 0 0 27 16 3 
Anotaoión por entradas 
Atlético . . . . . 010 110 joo—4 
Remington QOO 000 000-0 
Sumario 
Two base hits: Santamaría y Her 
nandez. ^ 
H Í ! S ^t681 Gl,erra' ^nzález, Hernández, Lozano y A. Ruíz 
bacnfice hits: García. 
Double plays: Sabour*y Palmero 
btruck outs: por Acosta, 9- ñor 
Goizueta, uno. ' 1 
Bases por bolas: por Aoosta cero-
por Goizueta, nueve. ' 
Passed balls: por J . López 
Umpires: E . Gutiérrez y V Gon-
zález, 
Tiempo: Una hora y tremí* mi-
nutos. 
Scorer: E , López. 
fiesta inaügifji 
Hace pocos días pUbun 
ticia de la organización 
de baseball, por el elP" 0,6 Ui. 
de esta ciudad, en el £2*!L«J 
mendares. parto j|¡ 0M 
La organización de *R 
encomendada al antiguo ^ l l 
ta ex^director del dub 
res Evaristo Pía. m̂e 
Fué tal el entusiasmo ^ 
por los encargados de 
A* hecl10 ese proyecto, 4 4 
'mgo, se efectuó la ¿ ¿ Z ^ . J 
terrenos adqumdoH T r ^ f i r 
min 
los 
da de Ayesterán esquina 
guez, donde tendrá eu resi5 D , 
club de nueva creación ou * 
ra llevará el simpático' \ J ? ^ 
^Recreo de Almendares.'-^ ! 
En la actualidad y debido «1 
empo de que se ha dispu^ 
tado club está integrado p¡y '^' 
ariü 
club de niiñVH n^m^i^ 
tie  nnol
* iS 
tos de españoles y cubanos 
Más adelante sólo se fon* 
españoles, y será bautizado p1 
mente con el nombre de 'CK* 
La actual directiva del c f f í 
creo de Almendares" €Stá J i \ 
por comerciantes españoles v i 
nos del ya mencionado reparto V 
La componen los siguientes 
res: 
Pretadonte: Manuel Canab 
Vioepreráfcnte: Antonio ' b^I 
guez. "̂'1 
Tesorero: José Muñoz. 
Vicetesorero: Antonio Alvaro 
Seoretario: Domingo MayornnÍB 
Vicesecretario: Serafín B o j 
Vocales: Antonio Becerro j j 
Alonso, José María Alonso,'pey 
Méndez, Romualdo Fon Frías Xj 
lás Martínez, Antonio Sillea, ' L 
tín Fernández, Ernesto Huertas 
lio Guzmán y Miguel Vega. 
> Director: Francisco Muñoz. 
' Capitán: Domingo Mayorqnín fJ 
jo.) 
Organizador de la novena: EtstJ 
to Pía. 
Además, cuenta el club "fe l 
de Almendares" una directiva de iJ 
ñor de bellas y elegantes señorital 
de aquel reparto. 
Como ya hemos dicho, el prin»;! 
paso se ha dado, cual es la inaugml 
ción de los terrenos. 
Estos, aunque no son de gran «•[ 
tensión, reúnen las condiciones necf l 
sarias para el juego y están sitü8doi| 
en un punto bastante fresco. 
Dentro de poco tiempo se levantí-
rá una pequeña glorieta y stand, pi-
ra mayor expansión de los espectt 
dores. 
Para la inauguración se concertó 
un gran ''match" entre los dito 
"Recreo de Almendares" y "Moh 
quera," donde los muchachos de 
y otro club dieron pruebas de cono-
cer el baseball y de jugar peloti| 
americana. 
La novena "Recreo de Almené 
res" está compuesta de muy buen» 
players, los que con la entendidâ ' 
rección de Evaristo Pía dentro m 
poco tiempo se abrirá paso, no 
entre los clubs de "Ámateurs,"' 
entre los profesionales cubanos. 
Cuenta el club "Recreo de Ala*] 
dares" con un catcher gallegwU 
nombrado José Ramos, que da la KM 
ra, pues reúne excele/ites condicionf! 
para el difícil puesto que desempef 
ayer. 
Tiene agilidad, muy buenas H 
das a las bases y, además, sera 
"batsmen" seguro. 
Su labor de ayer fue suPe1rior• ̂  1 
Los fanáticos y las damas le a 
dieron con justicia. 
Este galleguito será, a no duaaM 
una futura estrella del baseball-
E l resto de la novena son <3c J | 
ñas condiciones, y resultaran 
peloteros, del porvenir. - « 
Evaristo Pía tiene madera « j I 
sacar una buena novena J J J ^ J 
vante muy alto la bandera <W 
ball en Cuba. ¡sam 
De la novena "Mosquera P l 
podré decir, pues ya son mw»J ¡jj 
conocidos y jue^n Ve]o^\-Laót-
falta mucha disciplina y cnr ^ 
Su "pitcher," el joven FeliPe 
pez, y "catcher" Andrés ' 
una batería temible. , 
López logró poner ¡ ^ ^ 0 ^ 
n doce de los chicos del ^ 0. 
Almendares'' haciéndoles toi ^ 
das tazas de ponche, pe™ ^ 
hora, en la novena ^ ^ ^ l qi* 
el con ir ol disgustado por 10 ^ 
le jugó el campo, por lo J P «pil-
que ser sustituido por un 
cher" que nada hizo. ar ^ 
En resumen, el juego, a ^ 
sus deficiencias, fué ^tel^áñ cum-
bre todo en la última •• *! 
do el "Recreo de . 
guró de una manera aeLbatear ^ 
triunfo, destapándose * 
una manera fenomenal. ^n»-
Los umpires José Alonso . ^ ^ 
no Izquierdo desempcnaroii 
ciencia su difícü eom*mAp] w?0'' 
He aquí el resultado ^ 
"Recreo de Almendares c 7 
300 010 0 1 ^ ^ j 
' Mosnuera 020 100 001-
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CABLEGRAMAS 
S e r v i c i o par t i cu lar de i "Diar lo de la M a r i n a " 
í ^ Ü * . M <I , IRAN-
Jilioho tenido s«»>»>^ 
M *' ^ pesetu A» aumento conu ^ t m T d . ^ P^ododo! 
•áo ^tiin0-
1 5 o r o 5 
L^o a ^ ^ - y oaiiito-
íU corrida sosa. 
"Xa ^olsa 
Madrid, 3. . • j ^ , 
Oon motivo de la festividad del día 
hay no tubo cotizadOTWw en la 
Bolsa-
TLa iDoctrina 6e Mtonroe en peligro 
Oue6am completamente anulada si se realtea el plan 5e Unglaterra 
<t Imitan el ejemplo las 5emás naciones. 
Washington, 3. -'1 
Las altas aaitori'dades do esta capi-1 
tal han recibido otro ffoüp-e muy serio : 
con la noticia, que por conduoto au-1 
tomado lea ha Helgado, de qne Ing'la- ¡ 
térra so propone estatoleoer una gran! 
base naval en las Bermudas. 
Sábese de muy boieiia fuente que | 
el Gobierno de la Oran Bretaña ha 
procurado avesrigTiar cuárks son los 
planee del Gobierno americano para 
proteger las rutas- que conducen al i 
Canal de Panamá. 
Esto se considera como segura in-
dicación de qne la Oran Bretaña se 
propone adoptar medidas para pro-
teger a los navios ingleses en su paso 
por el Canal de Panamá. 
Las autoridades de Washington 
consideran que esta actitud del Go-
bierno inglés viene a plantear otro 
problema de tremenda trascendencia, 
puesto que equivale dicha actitud 
ded Gobierno inglés a un ataque muy 
serio a la tradicional doctrina de 
Monroe. 
£1 paso que se prepone dar Ingla-
terra determinará una verdadera re-
volución en la política noval de las 
naciones extranjeras, eapeoiaílmente 
en lo que concierne a sus relaciones 
con el hemisferio oscidental. 
A esta actitud de Inglaterra segui-
rán, sin duda alguna, análogos movi-
mientos por parte de otras naciones, 
y puede asegurarse que la famosa 
dootoána de Monroe correré el grave 
riesgo de ser anulada por la acción 
simultánea de las potencias, dispues-
tas a proteger sus intereses navales 
en las aguas de este hemisferio. 
Considérase que esto viene a sus-
citar un problema más, aumentando 
las graves complicaciones a que tiene 




La Guardia Civil ha capturado, en 
\Jag cercanías de Ecija, a cuatro ban-




Anunciase esta noche que es muy 
grave el estado del Presadente de la 
República, doctor Manuel Arriag». 
Su corazón está sumamente débil y 
los médicos presáenten un triste des-
enlace. E l Presidente sufre de piedra 
en los ríñones. 
La repentina gravedad del ilustre 
enfermo ha causado profunda pena 
en la capital. 
X6t crimen pasional 
TPcble l)omlcl6lo 6e un celoso 
Madrid, 3. 
Esta tarde, en la calle de Mesone-
ro Romanos, se ha desarrollado un 
^vo drama de los calificados de 
"pasionales." 
Un individuo se encontró con una 
ex-amante suya a la que acompaña, 
ba otro sujeto. 
Aquél, celoso, detuvo a la pareja, 
increpándole violentamente. 
Los insultados, sorprendidos, no 
sabían cómo contestar al celoso cuan-
do éste, rápido, empuñó un revólver 
matando a su examante y a su com-
pañero. 
£1 homicida ha sido detenido. 
T a l l a v í á ( T u b a 
I C n 5rama 6e darnos 
Madrid. 3. 
E l i l u s t r e a c t o r J o s é T a l l a v í , q u e 
t a n b r i l l a n t e c a m p a ñ a r e a l i z ó ú l t i -
ms jnen te e n e l T e a t r o E s p a ñ o l , p r o -
p ó n e s e v i s i t a r a C u b a es te i n v i e r n o . 
rio y numerosos estrenos tanto de 
autores españoles como de autores 
americanos. 
Entre las obras de éstos figurará 
"Satanás," la última producción del 
distinguido literato cubano José An-
Llevará un modernísimo reperto-1 totnio Ramos. 
Ifuerta y la intervención 
y t i presentará la 6imisión, ni aceptará 
la mediación 6el extranjero. 
Ciudad de Méjico, 3. 
Aureliano Urrntia, Ministro del 
Interior en el Gobierno de Huerta, 
ba declarado que Huerta no dimitirá 
ni permitirá intromisión ninguna del 
extranjero en los asuntos interiores 
de la nación. 
Esto viene a ensombrecer más la 
situación mejicana, aunque el Go-
bierno americano no ha tomado en 
considerajeión el plan de intervenir 
directamente en los asuntos mejica--
nos. 
Los constituicionalistafi, mientras 
tanto, van redobilando m actividad, 
y ahora están procurando que se re-
nueve la proftábioión de suministrar 
armas y pertroodioe a k» partidarios 
de Huerta. 
"El regreso 6e los ^leyes 
Santander y a (Bljón 
San Sebaatinn, 3. 
Procedentes de París llegaron esta 
mañana los Reyes. 
E l Conde de Romanónos vino con 
ellos desde Irún. 
Aquí descansaron los soberanos al-
gunas horas, despachando el Rey 
con el jefe del Gobierno y con el mi-
nes optimistas. 
E l Rey se interesó mucho por el 
estado de la huelga de Barcelona, 
oyendo de labios del Conde impresio-
nes aptimistas. 
A las once de la noche salieron los 
Reyes con sus hijos y el Conde para 
Santander. 
En la Estación les despidió la rei-
na Doña María Cristina. 
Mañana inaugurarán los monarcas 
el Palacio de la Magdalena» donde, 
como es sabido, han de pasar gran 
parte del resto del verano. 
E l próximo día 13 embarcará el 
Bey, en el "Giralda," con rumbo a 
Gijón, pira asistir a las regatas 
del 14. 
Después irá a Oviedo, visitará la 
Fábrica de Armas, y se trasladará a 
Avilés, pernoctando en el "Giralda." 
E l Bey presenciará en Avilés el re-
sultado del crucero Gijón-Avüés. 
Acto seguido regresará a Santan-
der. 
E l Conde de Romanónos, que mar-
chará mañana a Madrid, volverá el 
día 12 a Santander, para acompañar 
al monarca en su breve excursión por 
Asturias. 
T ^ a huelga 6e Barcelona 
"Esperando su agravación 
Ca situación en (Tirina 
Setenta soldados fusilados, drenes 
3> vapores atestados de gente que Iju ê 
Hong Kong, 3. 
Gravísima es la situación en Can-
tón. 
Se teme que de un momento a otro 
se amotánem las trapas 
Setenta solidados, acusados de trai-
ción, fueron fusilados el viernes. 
Los trenes y barcos que salen de es-
ta ciudad van atestados de gente que 
huye, temerosa de que ocurran gran-
des disturbios. 
E l gobierno ha ofrecido 60,000 pe-
sos por la cabeza del gobernador 
Ohan. 
E l barrio extranjero está protegido 
per marineros destacados de los bar-
cos de guerra americanos, franceses, 
alemanes y japoneses surtos en el 
puerto. 
Durante la semana pasada llegaron 
del interior a esta ciudad, 50,000 chi-
nos, buscando refugio y amparo. 
Barcelona, 3. 
Aparentemente, sigue en igual es-
tado la huelga planteada en esta ca-
pital, secundada por otras importan-
tes poblaciones de la región. 
E l orden, afortunadamente, no ha 
vuelto a ser alterado. 
Tómense, sin embargo, complica-
ciones dadla la actitud hostil de nu-
merosos huelguistas. 
E l presidente de la Unión de cen-
tros fabriles conferenció esta noche 
con el Gobernador Civil, señor Fran-
cos Rodríguez. 
Las impresiones de ambos son pe-
simistas. 
E l general Weyler tiene acuartela, 
das las tropas. 
(Bimeno en Valencia 
"^e fiesta en fiesta 
Valencia, 8. 
Ha llegado a esta capital el minis-
tro de Marina, señor Gimeno. 
Se le hizo un entusiasta recibi-
miento. 
Mañana descubrirá la lápida dedi-
don José Canalejas y pondrá la pri-
mera piedra del monumento que ha 
de erigirse a Teodoro Llórente. 
La Banda Municipal de Turin, que 
está siendo aplaudidísima, dará ma-
ñana un concierto en la Glorieta, de-
cada a la memoria del inolvidable | dicado al señor Gimeno. 
TLa guerra en Venezuela 
Salida 6el ejercito expedicionario 
6e (Borne* para atacar á (Lastro, 
Caracas, 3. 
Ha salido de esta capital el ejér-
cito expedicionario, para invadir el 
(territorio ocupado por los rebeldes. 
La guerra civil se ha desatado con 
verdadera furia en Venezuela y pue-
den esperarse de un momento a otro 
grandes batallas. 
Según noticias emanadas del Go-
bierno, los federales han derrotado 
al general Figueroa en Ureña y ai 
general Pezuela en Espinazo Caballo^ 
í l sueño 6el ^Vlcál6e 
Tokio, 3. 
El Barón Sakatani, afcalde de la 
caín*sl del ianiperio japonés, sueña en 
C0DV)eírtir a Tokio en una gran ciudad 
Industrial que compita con Osaka, a 
k que llaaña «1 Mauohester del Ja-
pón. 
í l Barón está convencido de que 
^ñoa, ofrece un gran campo a las em-
presas japonesas y que el desarrollo 
<50íaeascial de Tok» es necesario para 
^ al Japón pueda aprevedhar esta 
oporlRuódad. Mlanohuria y Corea oíre-
^ tamftñén buenas facilidades para 
«neanohar él campo comercial del Ja-
pero habrá que 'buscar otros ma-
^ d« trao^porte que los de Kobe y 
Tsuruga. Cree el Alcaáde que el ipri-
mer paso para consfiguár su obra debe 
ser la iajpertura de un nuevo puerto en 
Naoyetsu, al norte de Toldo. 
Hasto ahora la capital jiajponesa ha 
sido ciudad de consumo y no de pro-
ducción, y como es natural, un centro 
nacional de piaioer y corafort. 
'Todo viene a Tokio", dice el Al-
calde, ''y en cambio pocas veces sa-
le algo de Toldo para otras partes.". 
Como consecuencia log jornales son 
crecidos, lo másmo que el costo de la 
vida. Si conseguimos el mercado chino 
para nuestras manulteuoturas, tendre-
mos que mejorar nuestras vías de co-
municación acuática y arreglar va-
rias fases del problema obrero." 
^ontra la guerra | TÜablo iglesias 
Santander, 3. 
Ha llegado a esta capital el dipu-
tado socialista Pablo Iglesias. 
Viene para celebrar un mitin po-
pular que coinoídiiá con la llegada 
de los Beyes. 
Laméntase esta inoportuna coinei-
demna. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
ha efectuado esta tarde un gran 
^lnflr contra la guerra. 
^Estuvo concurridísimo, espedal-
^ ^ «1 elemente femenino. 
o oonrrió uin^án incidente la-
^ntafeie. 
. R e m a d o r ^ Conclusiones apro-
«a el aoto» 
DEL IMPERIO MARROQUI 
A R C I L A 
De origen fenicio, comprende el ba-
jalato la ciudad de este nombre, y una 
pequeña comarca, llamada bosque de 
"El-Bel-Sabel," ocupado por una tri-
bu militar que, p>rocedeute del Rif, fué 
llevada allí por "Mulej Ismael," des-
pués de apoderarse de Larache en 
1689. 
Arcila fué colonia romana y pobla-
ción visigoda hasta su conquista por 
los árabes, en 713: está situada en la 
costa del Atlántico; tiene regular fon-
deadero, y su frente marítimo está 
protegido por alffunas viejas torres, y 
una pequeña muralla, de tapial moris-
co. 
Cuenta con unos 2,000 habitantes, 
muchos d* olios bebreofi; la campiña 
es fértil, y poblada por una tribu re-
partida en varias aldeas o aduares 
ajeniados en las faldas del monte de 
• K-,Saiiei," todo este territorio estuvo 
en poder de los portugueses desde 
147], hasta •que fué abandonada des-
püés de la batalla de Alkazar-Kebir 
(ju,. definitivamente queda en posesión 
de los moros. 
Kl cabo Espartel, con su faro inter-
nacional de luz fija, situada a 35 kiló-
metros al noroeste da Arciia, con una 
torre de 24: metros de altura, y sobre 
una colina de 95 metros sobre el nivel 
del mar, está sobre la cala de este 
nombre, y la ensenada de judies o de 
jeremías, que con mucho frecuencia 
y va loa temporales de Levante eirve 
en el Estrecho dp refugio a los barcos; 
toda la costa formada con estribacio-
nes de la montaña de ''Jebel-Obir," 
es elevada y escabrosa, con pequeñas 
sinuosidades que terminan en la mese-
ta y cabo dg ''Mardan," en cuya po-
blación está Tánger. 
De Arcila a Tánger por la costa hay 
unos 35 kilómetros; el camino has-
ta acercarse al mar es accidentado, con 
mucho matorral, dificultando esto el 
empleo de la Artillería, y solo utiliza 
la de a lomo, según estamos viendo es-
tos días, qu^ con buen acuerdo no se 
ha llevado allí sino la de pequeños ca-
libres ; a los diex y ocho kilómetros es-
tá el río "Ahisa" o "Guirifa," vadea-
ble, pero que con el "Meserah-el-Ha-
set," experimentan la influencia de 
las mareas, por cuya razón en la plea-
mar hay que cruzarlas en barcas; el 
camino sigue por una planicie de are-
na, hasta llegar al poblado de "Mers-
el-Tarjost.'' aistante unos ocho kiló-
metros de Tánger, y hasta llegar a 
esta población, ya es relativamente 
bueno, y pintoresco, por la visualidad 
que le presta los comienzoa de la vega 
•tangerina, y los muchos hoteles que, 
pertenecientes a las colonias inglesas 
y francesa hay en sus inmediaciones. 
Los habitantes de 1-os poblados del 
"Shael," tienen la obligación, desde 
tiempo inmemorial y por designio de 
uno de los sultanes de la secta de los 
"Aix-serif," de dar un contingente 
para nutrir la mejazania marítima del 
puerto de Tánger. 
E l comercio de Arcila, en ku aspecto 
principal, es el de curtidos; algo muy 
yoco, de corcho, y preparación ma-
terias para el tinte. 
En su mezquita se adora a Sid-jach-
Benjadi, y es fama o tradición en todo 
el Imperio, que las moras de Arcila 
son las más guapas y enamoradas. 
Tiene una guarnición de 30 askaris, 
con su kadi%que habrá desaparecido o 
pasado a ser nuestro Tabor, después 
del tratado con Francia. 
Campaña contra la Legión extranje-
jera.—El "mito".— Protestas por 
un fusilamiento. 
París, 12. 
La prensa alemana viene haciendo 
una campaña enérgica contra la Le-
gión extranjera de Argelia, por ha-
berse fusilado a un individuo, llama-
do Hans Muller, de nacionalidad ale-
mana, en Oran. 
La protesta ha tomado carácter di-
plomático ; pues el embajador alemán 
llamó la atención, sobre el hecho, al 
Gobierno francés. 
E l Gabinete Barthou ha realizado 
investigaciones para esclarecer lo suce-
dido, y de ellas resultan inexactas las 
afirmaciones de la prensa alemana. 
Hans Muller, según dice hoy la pren-
sa francesa, era un legionario ejecuta-
do hace nada menos que tres años, no 
en Orán, sino en Ujda. 
Su condena fué por abandonar su 
puesto frente al enemigo, y la excita-
ción a la deserción. La ejecución se 
verificó el 12 de Septiembre de 1910, 
y no se le indultó porque el Jefe del 
Estado en Francia no imervienen cu 
easos ocurridos en campaña, del ca-
rácter expresado. 
Además, Hans Muller no era aU 
mán, sino suizo. Había nacido en Zu-
rich el año 1890. Tenía, por lo tanto, 
en la fecha de la ejecución, más de 
veinte años. 
A pesar de esto, la prensa alemana 
ha hecho un verdadero mito del caso 
de Hans Muller. 
Trágico accidente en antomtml 
París, 12. 
En la carretera de París a Marsella 
se ha registrado un desgraciado suce-
so, que ha costado la vida a M. Granee, 
director de Le Jounval de Saint D*-
nis, y a Mme. René Martín, que le 
acompañaba. 
Venían éstos, a mediana velocidad, 
en un nwtofrí. conducido por el pri-. 
mero, y seguido por otro coche ligero, 
piloteado por M. Lienno Poillet, re-
gente de una farmacia de París. 
Otro coche avanzó con gran rapidez 
y pudo salvar el segundo carruaje ci-
tado, por encontrarse éste en el lado 
izquierdo del camino al avanzar aquél • 
pero chocó violentamente con el co-
che del señor Granee, despidiendo a 
10 metros de distancia al distinguido 
periodista y a la señora que le acom-
pañaba. 
Ella resultó con el cráneo destroza-
do, y el director de Le Journal de Saint 
Denis falleció media hora después de 
ser conducido al hotel de las Pirámi-
des, de Brunoy. 
E l auto causante de la catástrofe iba 
dirigido por el barón de Acy, el cua/ 
fue puesto en libertad bajo fianza. 
SMC/* 
"Ecos 6e la Mto6a 
ü a r a e l " i H a r l o 6 e l a ^ t l a ^ l n a , , 
Madrid-, Julio 7. 
''Las mujeres de ayer, las mujeres 
de hoy." . . . . . 
Así se titula im escrito que esta ai-
ciencío: ''traducidme." 
Y yo, tan obediente, pongo manos a 
la obra, y digo, lijándome en un capí-
tulo: 
—¡ Sus! al trabajo. 
Dejo en paz, por hoy, ¡paz a los 
muertos! a las mujeres de ayer, y doy 
guerra a una de nuestros días. 
Le daré guerra, sí, ocupándome de 
ella, pues me consta que su modestia 
aspira siempre a que la dejen en paz. 
Dóse por aludida la baronesa de 
Baye ; es de ella de quien voy a ocu-
parme. Pardon. 
Esta distinguidísima dama, aun 
' considerándose honrada con este títu-
lo, apellido de su espeso, explorador 
apasionado, que cada año aportn d6 
sus viajes por Rusia y Asia múltiples 
tesoros qu^ los Museos franceses se dis-
putan, quiso añadir a las glorias del 
sabio, las suyas propias; y hallólas cul-
tivando con éxito la poesía. Entre las 
numerosas obligaciones del gran mun-
do en que vive, fiestas en su casa y 
en las ajenas, etc., etc., todavía tiene 
tiempo de rendir tributo a las Musas. 
E l décor en el cual disfrutan sus 
íntimos de la satisfacción de oiría re-
citar sus propios versos, es un salón 
preciosamente alhajado. ¿Quién po-
drá adivinar que al final de la Aveni-
da do la Grande Armée, entre el ba-
rullo de automóviles, tranvías y bici-
cletas, hay. tras la sencilla fachada de 
aquel hoíelito, un salón estilo Imperio, 
do inestimable valor, como habrá po-
cos ? 
Porque se dice muy pronto ¡ p-̂ ro se 
tarda mucho en reconstituir el pasado. 
Es una verdadera ciencia el acierto 
en elegir lo verdaderamente artístico. 
Y la reconstitución a que vengo re-
firiéndome, el hermoso homenaje a un 
pasarlo casi «bólido, se ha llevado a 
efecto en este caso y en esa casa, con 
esmero exquisito, atento, escrupuloso. 
Lectora, atiende bien: 
Al entrar allí, creerías que penetra-
bas en cns;! ,iel propio Barras. . . ?̂ 1 
mueblaje, los objetes todos, son autén-
ticos. La araña adornó el salón de Ta-
lleyrand ; ¡ y qu5 araña !; inmensa, con 
infinidad de luces, y pendiente d,, tros 
gruesas cadenas. Los decorativos lien-
zos fueron pintados por Prudhon; las 
puertas, obra de Sanvd'ges, proceden 
do la sala de música del mariscal Da-
vont; la hiesá, ¡una maravilla!, soste-
nida por cuatro cariátides de bronce, 
pertenecí') ;•. Madame Tallieu; el trono 
fué el de Xanoienn en Saint Cloud; el 
retrato de la Duquesa de Angulema 
lleva la firma de Vigeé-Lebrun; la 
ventana ¡ay! dió luz y ambiente al 
houdoir de la emperatriz María Luisa. 
E n fin, que todos los muebles y cuan-
to hay en ellos, relojes, vasos, jarrones, 
candeleros, candelabros, lámparas de 
hisemif de Sevíes, miniaturas, etc., et-
cétera, son reliquias de la historia. Y 
la serie organizada por Mr. Moliner en 
1̂ Louvre continúa en el salón de la 
Baronesa de Baye. Contemplándolo, 
estudiándolo, es cuando se comprende 
que el estilo este, tan vituperado por 
algunos, debe no ya agradar, sino apa-
sionar y seducir. Sobre todo, cuando 
de tan exacta y artística manera se 
puede obtener la ilusión de un agra-
dable retour en arr iére de V ambiauce 
réellfí. ¡ Suele ser tan hermoso vivir en 
el pasado, en pleno ambiente artístico, 
que apena tener que volver a la rea-
lidad, al presente... 
Pero hay una compensación: las 
poesías de Ut dame didogis. 
Entonces es cuando la realidad es 
sueño encantador, cuando el presente 
parece hermoso. 
Miis hermoso aún, si cabe, en aquel 
marco, entre aquellos artesonados que 
fueren testigo de los galanteos del Di-
rectorio, de las crónicas que relataban 
los triunfos del primer Imperio; y en 
aquellos parquets, verdaderos mosai-
cos, por los cuales se deslizaron las cor-
tesanas más hermosas, Sp bailan hoy 
animados cotillones, que dirige ''la se-
ñorita de la casp," joven bellísima. 
La más bondadosa de las hadas debl6 
proteger el nacimiento le ia Baronesa 
de Baye. Sería el hada protectora por 
excelencia; la misma que concede a sus 
favorecidos estes envidiables dones: 
atractivo y talento. 
Si alguien dudare de estos privile-
gios, no tiene más que leer :'Horas 
queridas," de que es autora feliz Ma-
tteme Baye. Y , en efecto, los momentos 
dedicados a tan sentidas y encantado-
ras p' esías, bien pueden calificarse de 
Heures o.imées. 
Si "amadas" fueron para quien las 
escribió, amadas son y serán para 
cuantos se hayan dedicado a leerlas. 
¡Amores marchitos, tristeza y aban-
dono, romances y serenatas, estrofas 
bañadas en llanto, como de rocío las flo-
res; intimidades llenas de melancolía! 
Todo esto encierran tan sentidas 
"Ploras." 
E n ellas tampoco faltan ni la inge-
niosa evocación a la época perfumada, 
galante y "bonita" de Versalles y de 
Trianón, época del Duque Lanzun y 
de Voltaire, ni dejan de abundar los 
rund-tls írraciosos como una pavana de 
mademoiselle Mante. Y todo ello pal-
pita en Lejanas vis-iones, en ^Ternuras 
y nielan colias, en Antiguas canciones 
y en Pasteles y acuarelas. 
Un afamado crítico ha dicho, refi-
riéndose a las poesías de la Baronesa 
Baye. que "la factura sólida v bri-
llante d^ estos versos era una preciosa 
obra de orfebrería donde se hallaban 
admirablemente engastadas, perlas 
del más puro oriente." 
Y lo dijo después de leer esto: 
L'ean tombe en perlcs d'or dans le 
(hassin d'argent, 
Les paons font miroiter leurs trames 
(d 'émeraudcs 
salome NUÑEZ Y T O P E T E . 
T L o s ^ t t u t i i r l o s 6 e l a M l a g l a ^ e l o i c s c u r i o s o s 
E l cucurucho de fiares 
Al presentarse el artista en la esce-
na, lleva en la mano una hoja de papel 
o un periódico, que entrega a un espec-
tador con la súplica de que forme con 
él un cucurucho. E n la mano derecha 
lleva oculto un papelito de flores fa-
bricadas con papel de seda, cincuenta 
de las cuales sujetas a un hilo de goma, 
ocupan un volumen muy pequeño. To-
das estas flores se hallan pegadas ca-
da una a un débil muelle que las hace 
abrir tan pronto como se ven libres 
de la gomita que las sujeta. Un segun-
do paquete como el mencionado, o va-
rios de ellos, están discretamente colo-
cados bajo del chaleco muy cerca de su 
borde inferior, y sujetos en este sitio 
por una crin de caballo. 
Después de haber terminado el cucu-
rucho se sostiene con la izquierda, y 
con la derecba simulamos el enderezar 
los bordes del mismo. E n este momen-
to retiramos rápidamente la goma que 
sujeta el paquete, y dejamos caer las 
flores en el interior de éste. Dando 
golpecitos suaves con la mano en que 
sostenemos el cucurucho, las flores se 
van abriendo y aumentan de tal mo-
do de tamaño que lo llenan y rebosan 
sus bordes. 
Para recoger las flores busca el ar-
tista una gran bandeja y sobre ellas 
las va dejando caer lentamente. Pre-
textando el retirar las últimas flores 
que se han quedado en el fondo del cu-
curucho, se introducen nuevos paque-
tes en el mismo que, a su vez, vamos 
retirando de los que llevamos ocultos 
bajo del chaleco. Por este pmoedimien-
to el contenido del cucurucho parace 
inagotable, pues nacen de él tantas 
más flores, cuántas más retiramos. 
' E u cucurucho lo podemos sustituir 
por un sombrero de copa, por ejemplo; 
lo que nos permite el alargar el juego 
que antes con dicho sombrero hubiése-
mos gíoct&ado. i 
A pesar de los progresos modernos, 
rara vez oímos hablar do relojes tan 
completos como los que se construían 
cuando eran mucho más caros y relati-
vamente escasos. 
E n 1760 la regalaron al rey Jorge 
I I I de Inglaterra un reloj, que era una 
especie de almanqne mecánico. Indi-
caba las fechas y la duiación de los 
días, según las estaciones del año y, 
sin embargo, no era más grande que 
los relojes corrientes de aquel tiempo. 
Napoleón I tenía un ^-eloj que « 
daba cuerda a sí mismo, por medio de 
una palanca con un contrapeso, que 
subía y bajaba a cada paso que daba 
Bonaparte. E l mismo principio se apli-
có después a los podómetros. 
E l . duque de Wellington usó otro 
reloj con el cual se podía saber la ho-
ra a obscuras, contando los eslabones 
de una cadenita que al tirar de ella 
dejaba salir un número de eslabones 
igual al de la hora. 
Un aldeano ingenioso regaló a Ca-
talina de Rusia el reloj construido por 
él. que tocaba un aire musical al mis-
mo tiempo que se movían unas figuri-
llas mecánicas diminutas representan-
do la resurrección del Salvador. Di-
cho reloj tenía el tamaño de un huevo 
de gallina. 
Dos bohemios conversan. Uno de 
ellos exclama: 
—i Pobre López!. . . Allí le tienes 
preocupadísimo con las trampas, 
— -Veo que no le conoces. López es 
incapaz de apesadumbrarse por las 
deudas. 
—Pero, es que él no se apura por 
las deudas viejas, sino porque cada 
vez le va siendo más difícil hacerlas 
nuevas. 
Ha carrera 6e los l)i|os 
I Grave caso, el de la carrera de los 
hijos!s 
Las impurezas de la realidad suelen 
destruir en este punto, como en otros 
muchos, las previsiones paternales. 
Conozco un bailarín de la Gran Ope-
ra de París que es doctor en Derecho. 
Su padre contaba con tener un hijo 
magistrado, y se ha encontrado con un 
simple danzante. 
¡Como ese hay muchos! 
Una excelente madre se propone ha-
cer de su hijo un bibliotecario, y el 
joven la resulta un aviador. 
|Una gallina que empolla un águila! 
Los padres buscan en las aficiones 
de sus hijos indicios para escoger sus 
carreras. 
IVriquín, por ejemplo, pasa el día 
echando un barquichuelo en los estan-
ques del Jardín de las Tullerías: ¡será 
almirante! 
Si se dedica a dibujar monos en la 
calva de su abuelo, mientras éste dor-
mita en una butaca, ¡ pintor y miem-
bro del Instituto! 
L a ina îOTÍa de lofr Perkiumes, cuan-
do crecen, concluyen por justificar los 
términos de este triste diálogo: 
—¿Qué hace tu h i j o ? . . . 
—Lo mismo que todos los hijos: la 
desesperación de la familia. 
l'n padre inglés pedía un día, a uno 
de sus amigos, consejo sobre la carre-
ra que daría a su hija, que contaba, a 
la sazón, diez años. 
E l amigo le dijo: 
—Enciérrale en una habitación en 
que haya una mesa con una Biblia, 
una manzana y varias monedas. Si se 
entretiene en leer la Bibia. hayde pas-
tor; si juega con la manzana, que sea 
agrieultor, y si se ocupa en contar el 
dinero, prepárale para hombre de ne-
gocios. 
Se hizo la experiencia, y cuando el 
amigo preguntó al padre acerca ote su 
resultado, éste le respondió: 
— V i que mi hijo se había sentado 
sobre la Biblia, que se había metido el 
dinero en el bolsillo, y que estaba, co-
miéndose la manzana. 
—¡Ah! Entonces no hay duda: 
¡ Que sea diputado l 
¿(Tuánto vale un hombre 
6e cincuenta años? 
Magnmco traje presentado en tas oCTPC^as del üerby de Chantilly, modelo 
de la casa Jenny. 
(Bestos 6e la raza 
L a noche es triste y negra, negra como la entraña 
del mar que entre las sombras se agita sin cesir: 
la luna se ha escondido como una vieja uraña, 
temiendo a los impulsos indómitos del mar. 
Cada rugiente ola parece una montaña 
que se abre como el seno de un monstruo al reventar; 
y al viento, hecho girones, el pabellón de España, 
se ve sobre la nave que empieza a naufragar. 
Y un viejo marino, cogiendo la bandera. 
—¡Tú no naufragas nunca!—gritó con saña fiera 
y en lucha con la muerte la pudo al fin salvar. 
Por eso a extrañas naves les gritan hoy las olas: 
—Aquí hemos sepultado diez naves españolas, 
mas nunca una bandera loerramos sepultar. 
Julio 1013. Alfonso Camin. 
0<K><KKK><H>0<H><HKĤ ^ 
( L i l a < t n la luna 
A la luna estoy mirando... 
Si tú también las miraras, 
en ella se encontrarían 
locas de amor nuestras almas. 
Con qué anhelo, cielo mío, 
su§ pesares se contaran; 
este pesar de la ausencia 
y este mal de la distancia. 
Pensar en que estamos lejos 
es amargura que mata; 
vivir en la triste ausencia 
es honda angustia del alma. 
Dulce mío. encanto mío, 
la luna tiene en sus claras 
luces las tiernas caricias 
con que yo te acariciaba. 
Mira a la luna, que a ella 
van mis delirios y ansias, 
para que tú me los calmes 
cen tns amantes miradas. 
J . Muñoz San Eomán 
Oras la alegría 
Camino de Andalucía, 
•peregrino sin bordón, 
en busca de la alegría 
camina mi corazón. 
Mucho se ufana al buscarla 
y es cierto que la ha de hallar, 
que el milagro de encontrarla 
está en quererla buscar. 
L a juventud siempre alcanza 
cuanto se afana en querer, 
qne no hay como la esperanza 
para alcanzar y poder. 
Corazón mío, no cejes 
en tu amor por la alegría, 
y para hallarla no dejes 
la ruta de Andalucía. 
Un periódico de Berlín, el "Berli-
ner Tageblatt," ha abierto entre sus 
lectores un original concurso. 
¿Cuánto vale un hombre de cin-
cuenta años? 
Las respuestas se han recibido por 
millares, de médicos, comerciantes, 
abogados, artistas, etc., y casi todos 
concluyen diciendo que un hombre 
de cincuenta años no es menos joven 
que otro de treinta y cinco o de cua-
renta. 
Claro que todos los que responden 
han alcanzado los diez lustros, o por 
lo menos se acercan a esta edad. 
E l profesor Krause, de la Facultad 
de Medicina, declara: 
"Decir que un hombre de cincuen-
ta años es viejo es un absurdo. 
' ' Y si uno de esos hombres se sien-
te fatigado, que se dedique a los de-
portes." 
Monsieur Peppmann, un eminente 
especialista de las enfenr»^ 
mentales, dice: 
" E l hombre de cincuenta añr* 
el que realiza el tipo perfecto del 81 
humano, por la riqueza de su 
bro, lleno de experiencia y a êr6, 
desgastado, y el vigor de su J L ^ 
lidad." 
E l profesor Kamp. Presidente A 
la Academia Real de Prusia, decía 
"Todos los artistas pensarán ^ 
mo yo que el hombre realiza ^ 
obras maestras de los cuarenta , ^ - ,, ^ * lew sesenta anos. ^ 
Míster Leo Zeitlin, Pmid 
de la Cámara de Comercio de Berlí 
censura la concepción "araericanaM 
del comercio alemán, que despide 
los jóvenes. 
"Los viejos empleados — dice-» 
los de cincuenta años, que son j6Te 
nes todavía por la edad y viejos por 
los años de servicio" en la casa, ase. 
guran la victoria de las casas de ¡ | 
mercio," 
H a astronomía en los tribunales 
Por primera vez, que nosotros se-1 treinta segundos; las jóvenes no po. 
pamos, la Astronomía ha tenido una dían, pues, haber visto al acusado a 
intervención en los tribunales de 
justicia. 
E n Chama (Estados Unidos) fué 
hallada delante de una casa el día 
22 de Mayo de 1910. entre dos y tres 
de la tarde, una valija cargada de 
dinamita. E l hecho fué muy comen-
tado; los diarios hablaron, y la jus-
ticia nada pudo esclarecer respecto 
al autor del atentado. 
Poco después, dos señoritas se pre-
sentaban a la autoridad, acusando a 
un joven de Chama de haber colo-
cado la valija, con intención crimi-
nal, en la puerta de la casa. 
Afirmaban que poco antes de las 
tres ese día habían visto al acusado 
con una valija en la mano dirigirsá 
al citado sitio. Este era el único ele-
mento de cargo contra el joven, quien 
por su partí negaba rot'indamente 
haber estado allí aquel día. 
Su defensor, preocupado seriamen-
te de la causa, llegó a descubrir que 
fi esa hora las dos jóvenes habían es-
tado en una iglesia situada a más 
de 1,500 metros de la casa objeto 
del atentado, que habían asistido al 
oficio y en seguida se habían hecho 
retratar dos veces cerca de la iglesia. 
E l abogado consultó a un astróno-
mo, quien, calculando la posición de 
las sombras, perfectamente acusadas 
en ufta de las fotografías, pudo de-
terminar el momento preciso en que 
ésta había sido tomada: eran las 
tres de la tarde, veinte minutos y 
las tres, en el momento del atentado. 
Su testimonio se desvanece,' pero 
el abogado general tomó a burla las 
predicciones de los sabios en gene-
ral, y lo hizo con tanta "chispa," 
que tuvo al Jurado en hilaridad con-
tinua. 
E l acusado fué declarado culpable 
y condenado a quince años de traba-
jos forzados. 
Se apeló ante el Tribunal superior, 
y procedióse a una reconstrucción 
de las escenas el día del aniversario 
del hecho, a la misma hora, tomándo-
se las fotografías del caso, y el ai-
trónomo pudo verificar sus cálculos 
en los mismos sitios: no se había 
equivocado ni en un cuarto de mi-
nuto. 
E l Tribunal Supremo juzgó qne la 
sentencia se había pronunciado ba-
sándose en pruebas insuficentes y la 
revocó. 
Se entabló un nuevo proceso, y el 
defensor del acusado consultó al pro-
fesor de astronomía M. Swezey. de 
la Universidad de Nebraska, pidién-
dole que remensurara la posición de 
la sombra y recalculara el tiempo. 
E l resultado que encontró Swezey 
arrojó una diferencia de veintinueve 
segundos sobre el cálculo del primer 
astrónomo. Dada esta nueva com-
probación, la sensación fué abando-
nada y el joven puesto en libertad; 
los cálculos astronómicos lo habían 
salvado. 
yCtdsa revuelta : • • 
E S T O Y COMPROMETIDO. 
Comienza a ponerse de moda en 
Nueva York el llevar los hombres en 
la solapa de la americana o levita "bo-
tones de compromiso o nupciales", lo-
ve-huttons, como ellos los llaman. 
E n vez de anillos o pulseras, como 
entre nosotros se estila entre prometi-
dos esposos, el novio en la solapa y la 
novia en el pecho del vestido, llevan 
en Nueva York unos botones, en los 
cuales está fotografiado el rostro del 
novio o de la novia, según lo haya de 
llevar él o ella. 
Probablemente, se propagará esa 
moda por todas partes pronto, y vere-
mos por ahí una porción de apuestos 
galanes y gentiles señoritas, ostentan-
do los retratos de sus prometidos, 
con gran satisfacción de los fotógrafos 
y muy poco de los joyeros. 
UN RARO I N T E N T O 
E l ejército austríaco ha adoptado 
un invento que permite a los aviado-
res militares dejar caer los despa-
chos sin aterrizar. 
Los partes van cerrada en una 
caja provista de una sustancia que 
en el momento de caer se prende por 
fricción, produce una columna de 
humo denso y desarrolla un bande-
rín de seis metros de largo que per-
mite ver dónde cae el despacho. 
C H I S T E S 
. Mitología 
Un antiguo catedrático de Literatu-
ra griega y latina tiene la manía de 
aplicar a cada paso una cita mitológi-
ca. Si tiene sed. es como Tántalo; si 
oojea, es como Vulcano: etc;, etc. 
Días pasados fué a consultar coa un 
médico, el cual le dijo¡ 
—Tiene usted una enfermedad en 
el hígado. 
—¡Como Prometeo ¡—contestó orgu-
lloso el profesor. 
La onm 
A la puerta de un local d011^.56^ 
rifica una fiesta, hay un guardia 
orden de rechazar a todo el que P 
tenda entrar. . 
Un caballero se abre paso enjre L 
grupos y, al llegar a la puerta, le ™ 
con energía el guardia: 
—¡ No se puede entrar! | 
—¡Pero si vo no quiero entrar. -
— i N o . . . ? 'Pues entonces, pase 
ted. . . M, 
j jn me™ 
Entre pintores: ]¿ 
—Quisiera hacer un cuadro pa»«¡ 
Exposición próxima, pero crí<) j^^ro. 
faltará tiempo material para rtesa 
llar mi idea. 
C U R I O S I D A D E S 
L a Vessische Zhitung es ^ ^ t e 
más antiguo de Alemania. ^¡do 
ciento cincuenta años ha P01 
a la familia del ilustre poetñ 11 ^ 
Su último propietario, un co ^ 
privado Lessing, ha muerto ur}i 
meses dejando una gran f01"^108^ de 
hermosa colección de autogra 
L«*sing. ^ el 
Sus heredaros sacaron a w pan. 
periódico, y fué comprado por ^ 
co Speyer de Francfort p™' ^ seña 
de ocho millones de marcos, 
diez millones de francos. 
tak 
.«r-íirderon 
Hace cuatro anos se BUpi A l _ ^ ul-
corridas de toros en ^ ^ " J t o v o lü' 
tima con matadores españoles ^ ^ 
gar en la Agricultural Hall, 
dr&L 
iJULtt lO U S L A — E d i c i ó » <le ia inañia ia .—Agosto 4 de i y j ^ . 
- "~Ae 1» comarca <fe V l -
n.lba 8011 ^nprido rincón y tam-
1 f a s t a s de padre y ^ se-
rd^r'Ín:t' avor celebraroi! en Pala-
I ^ ^ f c a s a £ Bas, el gran cata-
I S»0̂» b0í!v debía comenzar La «68-
I ^ las n, l al admirable programa; 
I w ^ » a r r 0 g í h n antes de las nueva, 
SrrOS. ?uaf11 * ndu^iendo «B g e n t í o 
W * ^ l a n i l u a geüt lo distinguido, 
i f c l l ^ ^ f l Z ) . un gent ío con cara 
P^iTS" l a b o r a la Coinision 
^ f , a B t ornada por villaJbeses tan 
d- :: " - ^mo Jesús Fernandez, Ga-
^ S a ^ S v S e g a d o Wpez, no 
^ Sn r S ' r el empuje de los ro-
P11111'11 abrieron las puertas de par en 
n,er0 '3 .rultitnd alegre y r u i d o s in-
parr ios jardines, los salones y los 
L Palatino Park, donde can-
^ alborozo divino las gaatas, 
teba'a i nriles la orqueste y el orques-
l o r < ^ a la hora del banquete no 
111 de i W a r gente amiga de los vi-
* ¿ ¿ L ¡ S * de eutrar en el condu-
lia! Sudamos .eariñosamente a i a no-
01 Si Directiva, de los hombres de 
wo-Tarca beHa, en la que forman los 
Vj^e- Cosme Saicedo. 
^ecre-tario: Juventmo Lastra . 
Tesorero: Segundo López. 
Vocales: Ramón L y m i l . Ignacio 
Prieto Jesús Fernández , J o s é Pardo, 
Píbriel Cabarcos, R a m ó n Oa.to. 
Estos señores correspondieron a 
^estro saludo con un ahrazo bella-
mente sincero. Mil gracias. Y tocaban 
a comer. 
I'residiios por el caballeroso don 
postín López tomaron asiento unos 
«dfliéátda comensales, y Bas, el cu-
¡inario sin competencia para esta clase 
de jolgorios de buena ley, nos s irv ió 
rmiy delicadamente este sabroso rae-
nú: 
Entremés.—Jamón Gallego de L a n -
zós Mortadella de Sancobad, Salchi-
c . de Helsar, Aceitunas de Santa-
baila, Pepinos de Tarda . 
Entrada.—Arroz con polo a criolla, 
Tem de carneiro con patacas de 
Lcusada. 
Ensalada. — Leitugas dos Freires , 
Berros de Distriz, R á b a n o s de San 
Lourenzo. 
Viñ<js.—Tinto de Ensebio O Tendei-
ro, Laguer de Palatino. 
Postres.—Poras de San S i m ó n , Me' 
locotós de V'ilapedre, Café de Fornos, 
Tabacos de Anxel Regó . 
Vapores de Travesía 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compania Trasatlántica 
A N T E S DB 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
$70aOorkyrepso 
por la ruta de lo florida 
La alegría fué encantadora durante 
el banquete. Y con los gallegos de V i -
Idba yantaron damas tan distingui-
das y bellas, señoritas tan l indas y tan 
gentiles como estas: 
Señoras: María Lodeiro de Herini-
-Ja, Isabel García de Yáuez , Isabel Fe i -
jüO, María Medina viuda le Sandomln-
go, María Lamas, Aurel ia Costa do 
Jlartínez, Rosa R o d r í g u e z de Mira y 
Pilar Ramos de García. 
Señoritas: Josefina, Aure l ia y O u i -
UftrtMna Martínez, B á r b a r a Goínzález, 
''sir 41a Conzáiez, Ramona GtmzáXe/.:, 
JoBef* Castro, E l i s a Escagedo, Car^ 
arcía, Manuela Carre ira , Car -
men. Vdceutá y Manuela Barreiro, 
Consuelo L'^pez, Isabel García , Jose-
:;niizáloz, Ramona González , María 
Dolores Bello, Remedios O r a -
Jft, -María Merellles, Franc i sca Ramos, 
titea Estévez, Florentina Duran . Cttr-
j^n Pemández, Josefina Sánchez , E u -
*ia Ré, María Díaz , Antonia Menén-
Emlia Bílanco, M a r í a Carrea l , Clo-
; Fernández, RafaeLa. a a r c í a , C l a -
liutiriz, Zoi'lita Est incer , Carmen 
m h María Prieto, Alaría Lamias, 
^ae^ia del Val le J u a n a S o m z i l l a , 
Antonia CudiUeiro,' Josefa Castro Pu-
} Glauco, Enriqueta Blanco, Rosa l ía 
'^nzalez, Consuelo García. Celia G a r -
Ja- Uha Costa, Antonia Díaz , Josefa 
^nanaez, María Díaz , Carmen Cille-
J0- blanca Muro. Generosa H e r n á n -
d ; o aha Priet0. ^ ^ ^ i n a H e r n á n -
"z, í w a Costa. Antonia Arias . Cou-
S ^ ^ P 6 2 ' María N ú ñ e z , C o n c e p c i ó n 
^gado, 1,01a Díaz y Am,érica Q 6 , 
. aquesta amorosa y blanda 
euizo la fratern,al COimi,daf L u e „ 0 
para bailar. 
« W * 1)aÍle' que fué brillante, culto, 
tarde p t(>das las horas de l a 
Pos vp ^ n / 1 lCainP0 se formaron gru-
r'üadepamente encantadores, ne-
•se.bail kr0meros' ^P^08» villaJbeses, 
taiv, ^ " f danzón, la muiñe ira , m :an 
tien.aa a l ^ a d a , se rei ldía a l a 
sea vol Se nació y a donde 56 de" 
los roJ?1'- G(>n la 1300116 regresaban 
^Ita? ?i8Ii0'S lailzando a los aires los 
la t ino ?' ^ t e s de abandonar a 
tüsia^^ ^ d a m o s a los j ó v e n e s en-
nión -j^f de ^ Comis ión señores E a * 
^ á n d V Se?UÍIldo López , J e s ú s 
•v -Mannpi^ ?na,cio Priet0' Jos^ Pardo 
do en i , ^0n2áiez por haber triunfa-
^ ame 0r?ailÍ2fLeióii d€ una fiesta 
Sea Vlllal'be8es. 
ea e^orabuena. 
913 Câ ?, *f dra 3 ^ Agosto de 
^ Í r a el J^™- ¿>4' expresamente 
i Ü ^ o j i e l a Marina. 
TernPeratUra L Ü 
^ i m |jc<ínttgr9do 1 Fahrenhelt 
a 6 t í o r T ~ u — r - — 
• A las 4 p. m. 7^. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Oompañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
"Alfonso X l i r , " el 20 de Agosto, 
pana Coruña, Gijón y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a , " el 20 de 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
" R e i n a Mar ía Ch-istina"' (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
p j r a Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
" R e i n a María C r i n i n a . " el 20 do 
Diciembre, para Coruíia Gijón y San-
tander. 
Para más informes, d ir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y , 
Oficios núm, 28, altos. Teléf. A 6588 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camino, siendo vál idos hasta Di -
ciembre 15. Behrioio rápido y diario, 
excepto ios domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores d* K e y West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pul -
man e itinerario al Este , así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a G. Lawtou Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y o. S. S. C i . O'Reil ly 4 y 
Prado 61, o a E l g i n C u r r y , Agente de 
Pasajeros, F . E . C . Ry . , Prado 61, Ha-
bana. 
c 1659 alt. 3e-l« M. 





C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, fi las cuatro da i» tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y carga general la-
cluso tabaco para dichos puertea. 
Recibe azúcar, café v cacao en parti-
das a flete corrido y con conoclmlaato 
directo para Vigo, Gijón. Bilbao y Pa-
sr 'es. 
Los ollletes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán ñor 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requiBito será.»' nulaa 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
Ix)S documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18. . 
PRECIOS DE PASAJE 
Fii 1- te áesde } r ea aflslaaü 
« 2 * « «125 < 
• ? p í s r e n t e « 3 3 « 
« f m \ m «37 - . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
woeEs coeam f r u ü c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
ESPAGNE 
Siidrá el día 15 de Agosto a las 1 da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
SAINT LAURENT 
Saldrá el 26 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Ganarla 
Vigo, Coruña y Havre. 
LA NÁVARRE 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
.4 de la t&rde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde % 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 ,, , 
E n tta preferente 83-00 ,, , 
Kd Ga clase „_ 86-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familia3 a precios 
convencionales. 




% 85 Cy. 
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Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sns equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Srbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
liz". flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em 
harquea en sus vapore». 
I.lamamos la atención de los señores 
pasajeron. hacia el artículo 11 del Regla 
mente de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore» de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"ÍjC- pasajeros deberán esfrlblr sobrs 
•o^os los bulaos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor elaridad." 
Fucdándose en esta dlspof-iclóo, la Com-
pañía co admitirá bulto alguno de aouI 
paje qua no lleve claramente «etampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el dal puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratan aro en ta 1« 
la. cft "Gladiator." en el Muelle d« la 
Machin.i. !n, víspera y día de salida hasta 
lac dle? de la mañana. 
Para cnmpMr el R. D. del Gobierne de 
España, fpeha 32 de Agoflto último, no ss 
admitirá en el vapor máe equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consismi-
hurla. 
T'»dos los bnítos de eqrloaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará ol 
número de billete de pasaje y el punt-o 
donde éi te fué expedido y no serán \wSr 
bidos a bordo los bultos *n loe chales 'al-
tare etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consigna 
tarl<\ 
WANUE»- OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
S374 78-1 Jl. 
Salidas para Veracnz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada meí 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
sa ldrá directo para dicho puerto so-
bre el 12 de agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
LINEA DENEW-YORK 
ge venden pasajes directos hasta Paría 
vía New York, por lo? acreditado? vapore; 
la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos runceses Fran-
ee, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rocha.iibsau1 Chicago, 
Niágara, eíc* 
Demfls pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plazi 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1099 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A* 1466 
HABANA 
2328 J t - i 
Vapores costeros 
m m de m m 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
LNEA 
WA 
A E U R O P A 
por la rutj "Linea Ward,': .s más cómo-
da y más barata entre la HABANA 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl.^.ticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $]25-00 
Haoana a Paiís en 1ra. desdo 144-60 
Salldat de la Habana para New verk 
los martes y sábac'is 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejlíanos todos 
los lunes, 
Tasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $3. 
Para Informes, reserva d^ caí larotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajea.—PHADO 118 
V/m HARRY 6MITH. Agent*- üerera. 
lf>6 Ab. 10 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL MES OE AGOSTO DE 1913 
V a p o r G E B A R A 
Martes 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas íCaraagüey), Manatí (oó-
lo a ¡a Ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holgufn), Ñipo (Mayarí, Antilla. Ca-
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánarao, 
(Cañanova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, AntiUa, Cagimaya, Saetía 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
die Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Vdemes 15, a las 5 (Le la tarde. z 
Para Nuevitas ^Camagüey,, Manatí 
Puerto Padre ( C L a ^ r r a ) , Gibara (Hol-
güín) Vita, NIpe (Mayarí, Antilla. Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guancá;.arro 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Miérounee 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan Puerto Rico, Mayagüez 
y Ponce, retoniaudo por Santiago de Cu-
ba a Habana, 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
25, a lae 5 die la tarde. 
^,f^rax^uevIta8 (Camagüey). Gibara (Hol-
guln), Vita. Bañes, Ñipe (Mayarí. Antilla. 
utgunaya, Saetía. Felton). Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
Sábado 30. a las 5 de la tard». 
Para Nuevbtas (Camagüey), Mr.aartí (só-
jo a la Ida) Puerto Padre (Ohayarra), Gl-
o^ra (Holguín), Ñipe (Mayarí. Antlila, Ca-
S^-'a- , Saeitta, Fedton), Sagua de Táña-
nlo (Cañan.ova > Bajraooa, Guantánamo y 
Santiago dt. Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabeila de Sagua y Caíbarlém. 
NOTAS 
Carga de -abotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 ^ m. del día de salida. 
E l üe Sagua y Calbarlén, l^asta las 4 
P- ra. del día de salida 
Carga de travesía 
Solamcnui se recibirá naata las 5 de .a 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vaporea de loe días 5. 15 y 26, atra 
carán al muelle del Deeeo-Caiman-jra; y 
los de los 10. 20 y 30 al de Bccuc.-ón. 
AJ retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Cal manera. 
AVISOS 
Los vapores que nacen escaia en iNuevi 
tas y Gibara, reciben car¿a a flete corrido 
para Camagüey y .C^lguln 
Lroe conocimientos para ios embarques 
Berán dados en la Casa Armadora y Con 
sign-taria r los embaroacioree que lo so-
liciten, u admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa 
En ios conocimientos deberá ei emoar 
oador expresar con t #dB ciandad y exao-
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de toa mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kiioc y va'or de .as mercan 
cías, no admitiéndose ningún conoclmien 
to que le faite cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que an la c¿r 
silla correspondiente ai contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cas" o jefcidas," toda vez que po/ tas 
Aduanas se existí se haga constar ia 'v 
bc df. contenido de cada bulto. 
Loe señoree embarcadoret de bebidas 
kujeta: ai Impuesto, deberán aetalla-r «a. 
los conocimientos la clase y contenido de 
U-Uü UilLO. 
cJl l¿ casilla corresp-r.dientr .d pala de 
produ'oción se escribirá cuaiqr.iera de las 
palabras "País" o "Extranj*.*," o ílb doa 
si ei contenido del rulto o bultos reun >-
sea ambas cualidades. 
Hacemos público, para general cococv 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señores Sobrecar 
goa, no pueda ir en laa bodegas del buque 
con la demás carga 
NOTA.—Estar salida* y escalas podrAa 
ser modificadas eu la forma que crea con 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios señoree Coir.e^ 
clantes, que tan pronto estén loe baques 
a la carga, enWen la que tengan dispues-
ta a fin de evitar la aglomeración en los 
(iltimos días, con perjuicio de loe conduc-
tores de cairos, y también de los fapores, 
que tienen que efectuar ia salida a desho 
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
llaoana, lo. de Jallo de 1J13. 
SOBRINOS OE H E R R E R A . 3. en C..4 
2375 78-1 
PROFESIONES 
DR. JUSTO P. G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
de la esiau-el-a. de Parts. Ocvnsulftas de 2 a 4. 
Pobne-s de 10 a 11, IniscTl/pcIftn mensual, 
$1-50. Teléfono A-<&498. Animas 90, altos. 
9461 26-3 A. 
m m l . DE ARMAS 
Y 
fíSTDI? ALONSO MCOOÜ] 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. JL 13 
DR. MANUEL PARAJON 
Q U 1 N E S I T E R A P I A , 
Masaje, Gimnasia médica. Mecanoterapia 
C l í n i c a m o d e r n a a l a a l t u r a 
d e s u s s i m i l a r e s d e 
E u r o p a y A m é r i c a . 
Tratamiento con éxito de las siguientes 
enfeiraniedades: Afecciones cardíacas, Afec-
oiomes cuitánj©a¡F, Alopecaja (caída del ca-
bello), Anquillosls, Arrugas, Artritia, Ata 
xla, Atroña muscular. Cicatrices, Corea, 
Cantnsaonies, Coxalgia, Deíomiaclones bne-
sosas, DesTviaciiones d© la ooilumna verte-
brai, Ddabetes. Ediemaev EmCeirmedaidies del 
est^maigü, Enfoiranedades dell Inteatino, Es-
guinces, F^Leibitis, Fracíturas, Gota, Heimi-
plt-^ia. Jaquecas, Linfatisirao, Lumbago, 
Lotxaokxnjes, Mioañitis, Neuraílgiass Obesd-
dad, ParáCfeis, ParáL'isis infantil. Pie pla-
no. Pie zambo, Raquitismo, Reunniatlsimo 
artliounar aigudo y crómico. Reumatismo 
btenarrágico, R e u m a t i s mo deaormante, 
Ruptuira muscuiliar (diesipuós de la sutura) 
TortiiooilSs y Variioes. 
Curso de giimir.rusiia para niños, señoras, 
señoniltas y oaibaíEeírGS, utilizando el méto-
do de Lmig o él del doctor Zandier. 
Consultas de 2 a 4. 
GALIANO NUM. 50.—TEL. A4611. 
6262 1*-M 
D O C T O R D E H O G U E S 
—OCL LISTA— 
Consultas de 2 a 5.—Aguila núm. 94. 
TEIjEPONO A-3940 
S692 26-18 JL 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia & Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79,- bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2468 2S-6 Jl. 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gilla.no núm. 79. bajo*. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
2469 23-6 J l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de á a 4. 
Compoatela 23, luodernu, Teléfouo A-446& 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Siñiis y Enfermedad os 
de Señoras Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. D . 
2301 Jl . - l 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o l l O 
DR. PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina 
Venéreo. Hidrocele Sífilis tratada por la ¡ 
tnyeoclfln aei 806. Teléfono A-6443. De 
12 a 3, Jesds María número 33. 
2282 Jl . - l 
¡SPÍCilli f 
Polvos dcntrlflcos, elixir, cepillo*. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
8920 ¡6-25 JL 
Dr. Juan Santos ferná 
OCULISTA 
ConsaJtas 7 operac-loneü de 9 a 11 7 de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
2232 Jl . - l 
laboratirio deíBr.Piasencia 
A M A R G U R A N Ú M . 5 9 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 2587 26-1 Jl. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
2288 Jl .- l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sffllls. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Convaltus: de 11 a • y de 4 t S 
Especial para los pobres de bVz a S 
2366 Jl . - l 
O . á - A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla /4.—Teléfono A-3582. 
2354 Jl . - l 
COGTOR II. HLYUREZ ARTIZ 
Enfermedndeu de la Garganta, Nariz y Oído* 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2805 Jl . - l 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial d3 Slñlls y enfer-
medades venéreas. Curación ráplda, 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Ltw nflm. 40. TclMouo A -i»4a, 
2291 J1-"1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultac' ds 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad ndm. S4, Telfcfono A-4544. 
Q. WOT.-1 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Oonraltaa de 12 a 4. Pobres grraxU. 
Electric ad médica, corrientes de alte 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
caj. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-S344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campauario y Lealtad. 
2285 J1.-1 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILJ.S. VENERB.O, 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS E S P E -
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2500 26-22 Jl . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
ülédlco de la Caaa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las eniermeaades da loa 
niños médicas y kuirúrglcas. 
Consultan de 12 a 2. 
Asvlar nfim. 106%. Telefono A> 8994 
2296 Jl . - l 
Dr. Francisco J. de Velase© 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-sifllítlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad nfim. 111. Teléfono A-5418. 
2300 Jl . - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciruisao <iei Uu»ikítai NUiuerw Ubo 
Especialista rn Enfermedades de Mujn-
roa. Parto» y Cirugía en senoraL Consul-
tes de 1 & S. Empedrado S*. Teléfono 291 
2303 Jl . - l 
D R . J O S E A R T U R O P I Q U E R A S 
Denilsta del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Ag-ul-
la núm. 96, bajos. C 2227 26-4 JL 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARQA^TA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. Je 12 a 3, todos los días ex-
cepto lot doming-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 da la mañana. 
2280 J l . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafermedados de •iños, señora-, y Cirufjír. 
en fienejnl. CONSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro nft̂ .. 51JI. Telefono A-STIS. 
2293 Jl . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
C i rujia en general; Síflllfi, eníermsd»-
dos del aperato génitc urinario. Sol 
altos. Consultas de 2 ? 4, teléfono A-3370. 
C 2477 2C-18 JL 
IBSPÍCClAJvIüAlí TIAS UIU1HAJUAS 
Con/jultaa: Lu> ndm. 15. da 13 & t. 
2289 Jl . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
Pelayo Garda y Crestes Ferrara 
ABOU AUOS 
Obispo núm. 53, alto«.—Teléfono A-5153 
ds a a n a u t o s i a s p. 
2286 Jl..] 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCíedr&tlco de In Rseaela de McUiciua 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y mlércole» 
2298 Jl . - l 
Dr. SJIvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de ¡as 'acultade» de París y Berlín. Con-
tiultas de 1 a 2. 
, C R E I L L Y NUJt. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2309 Jl . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p i e s i s 
DIRKCTOR DE LA CASA DE SAMJD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consnli&n diarias de I a 3. 
.Paitad núm. 34. Teléfcao A-44S0. 
2295 Jl . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COlUti^DUU MOTA.RIÜ ^UALERClAi. 
CIENFUKGOS 
ele hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
r renta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO 100» 
2310 J l . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.-ico Cirujano «i* I - Vacnltud de I'urls 
Es cialista en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, segtln e' procedtmtent* 
de los profesores doctores Hayem jr Wla-
te r. de París, por el análisis del Jugo gr&s-
trico. Examen directo del Intestino Inte-
rio rrnente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
2306 Jl . - l 
Dr. Ignacio Remírez 
Dr. Claudio Remírez 
ESTUDIO Y NOTARIA, CUBA 29. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
702? 52-14 Jn. 
a U A M V A L S 1 E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
C 2229 24-4 Jl . 
Dr. 6 
Mf-dipo de visita Kspeciailsta de la Cas^ 
de Ssiud "Covadonfía." del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Día» 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínicn. de 3 a 6 P. M. Virtudes IMt 
Teléfono A-317d.—Habana. 
2290 Jl . - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga, y se-
paración de la orina de cada rlñón con los 
uretroscoplos y cistocopio« má^ modernos. 
Consultas en Neptuno núm. 61. bajos, 
de 4% a 5V^.—Teléfono F-1854. 
C 238 9 26-9 JL 
A. J. 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . A . P ® B T O G A R R E R 0 
OCULISTA 
Coasullas diarlas de 12 a 3. Pobres, lu-
n&s, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 53, 
Habana. 
8635 7P-17 Jl. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIAOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-25B4. 
L A B O R A T O R Í O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
.,e practican anál'sls de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, ato. 
Anfillsls de orines (compieto), espatos, 
sangre o leche, dos pesos ($2.) 
TELEFONO A-3344. 
2284 J l . - l 
DR. K0BEL1N 
* 1EL S I F I L I S SANGRE 
Curaoíonee rápid a por sistema» 
moderiiísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRE" GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1332. 
2287 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado a\ tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teiélono A-3828. 
2297 Jl . - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y meutaleaa 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Rarreto ü"- Guanab^coa.-—Teléfono 5111, 
Bernasa 32.—Hnliana De 12 á 3 
TELEFONO A-3646. 
2312 Jl . - l 
J l . - l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PROFÜSOU DK OKTAbMOLOOIA 
Esi»ecialista en enfermedades de loa OJot 
y de los Oidos. Gallano ÓO. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-Wll 
Domicilio: F nutn. Id, \ edado. 
TELEFOKO K-IKS. 
2294 Jl . - l 
Dr. Gonzalo P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópV 
eos. 
Infecciones intravenosas de! "606" 
E S P E C I A L I S T A DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 69 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
CLINiOAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
OUpCUEsn^nRÍRn ^ n ' l . f fÍCÍen:e de Profefor>5s P3^- ^ Público NO TENGA 
QUE ESPcRAR, y con los aparatos necesarios para realizar lat. ooeracioneQ ¿s* i -
noche . -EXTRACCIONES Y OPERACIONES A B S O R T A M E N T E SIN ¿OLOR 
P R E C I O S , 
% 1-00 Dientes de espiga, desde. . , % 4.0c 
2-00 Coronas de oro, desde 
2- 00 Incriistacmes, desde. 
3- 00 Dentaduras desde 
Extracciones, desde. 
Limpiezas, desde. . 





P U E Í M T E 3 D E O R O , d e . d e ft « - 2 * ' 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conci ta , de 7 a. m. a 9 o. m. Domlngca y días festivos, de 2 a 3 a m 
P A G I N A D I E ^ 
D I A E I O D 5 í v A M A B I N A . — " S d i e ü B de la m a ñ a n a . — A g o s t o 4 de 19]3. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P « « « * . — E s t a n u c h e , y e n s e g u n d a 
t a n d a , se r e p r e s e n t a r á p o r ú l t i m a v o z , 
d e s p u ó s d e h a b e r a l c a n z a d o c i o n t o d i o z 
y s i e t e r e p r e s e n t a c i o n e s " I v a c a s i t a 
c r i o l l a . " . 
K u p r i m e r a t a n d a " L a r e v o l u c i ó n 
*-n v i s t a . ' ' 
• • 
4 / / ) , ; v ! í , . _ K c a u i i ü a e s t a n o c h P l a C u -
b a F i l m s C o . . l a t e m p o r a d a d e e m e 
c o n t i n u o , a v e i n t e c e n t a v o s e n t r a d a y 
l u n e t a p o r t o d a l a s e s i ó n . 
P r > W ^ » w . — S i g u e n l a s i n t e r e s a n t e s 
p e l í c u l a s " L o s n o v i o s " y " H a r c e l c n a 
a r t í s t i c a " a t r a y e n d o n u e v a c o n c u r r e n -
c i a . 
M a ñ a n a se pasará l a «rita impre-
sionada e n C u b a • ' . M a n u e l García, rey 
d e l o s c a m p o s d e C u b a . " interesante 
p o r d e m i s y q u e acredita al expertjp i 
o p e r a d o r E n r i q u e D í a z c o m o artiáta ¡ 
c o n s u m a d o e n e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
* * 
Casino.—"El P a t i n i l l o . " " " " L a Cás-
e a r a A m a r g a , " "Toros e n A r a n j u e z . " 
v estrenó^ d e p e l í c u l a s , t o d o p o r t a n -
d a s , a n u n c i a e l p r o g r a m a d e l C a s i n o 
p a r a e s t a n o c h e . 
* « 
Martí.—'' L a s E s t r e l l a s . " 1' V e n u s 
S a l ó n , " " C a m b i o s X a t u r a l e s " y p e -
l í c u l a s , o f r e c e n l a s t a n d a s de h o y . 
• « 
Bevfdia.—En l l e r e d i a s e p o n d r á n 
e n e s c e n a " V i e n t o e n p o p a , " " L a m a -
la s o m b r a " y " L a n i ñ a d e l e s b e s o s , 
é x i t o s d e L u z B a r r i l a r o . 
• Molino A d e m á s d e l o s b o l e -
r o s y o t r o s n ú m e r o s l l a m a t i v o s e n e l 
. M o l i n o s u b i r á n a e s c e n a "Consultorio 
de s e ñ o r a s . " " U n e r r o r en l a C - r t e " y 
" E l g r a n D o c t o r , " d u e t t o . 
* * 
Cine S u n n a . — S i e m p r e c o n c u r r i d o 
v s i c m p i v o f r e c i e n d o n o v e d a d e s . 
L a d e h o y es l a p e l í c u l a s e n t i m e n t a l 
" M i M a d r e . " • 
* * 
Tiatro Orienie.—En e s t e l o c a l , s i t o 
es Belaseaáin y San J o s é , se efectuará 
hoy u n a g r a n v e l a d a c i n e m a t o g r á f i c a . 
• treinta estrenos, a b e n e f i c i o d e l 
" p a r l a n t e " I g l e s i a s . 
¡ B u e n a s u e r t e ! 
Cim "Cerro Garden.." — T a m b i é n 
¡ e d - s e a m o s é x i t o c o m p l e t o a l m e r i t í s i -
mo y míodesto a r t i s t a A n t o n i o P e ñ é s . 
p i a n i s t a d e l c i n e d e l a C a l z a d a . 8 1 3 , 
d e l C e r r o e n s i l f u n c i ó n d e g r a c i a q u e 
se l l e v a r á a e f e c t o h o v . 
L a s s e ñ o r a s q i i p c o n c u r r a n a l a i n -
t e r e s a n t e v e l a d a c o m b i n a d a p o r e l b c -
neficiádo s e n á n o b s e q u i a d a s c o n r e -
n t o s d e f l o r e s , y s e r á n e s t r e n a d a s e n s u 
o b s e q u i o , m u c h a s p e l í c u l a s . 
LISTA 
de l a s cartas d e t e n i d a s en la Admlnlo 
t r a c i ó n de Correos. 
E S P A Ñ A 
A 
A L r a r e z , J u a n : A l r a r e z , J o s é M ; A l v a -
r e z . P r u d e n c i o ; A l v a r e s , M a r i a n o : A l v a -
•rez . J o s é : A l v a r e z . M a i r a & l ; A J v a r e z , E n -
g r a c i a : A ' v a r e z , R a m ó n ; A í i n a r e z . F é l i x : 
A h - a r i . M i g u e l ; A r m a s . F r a n c i s c o ; A b o l l a . 
A g r i p i n a : A r e n a s . A l f r e d o ; A r i a s . I s i d o r o : 
A u t c c n n e , D o n a t o ; A ü o n s o , J o s é ; A l o n s o . 
J o s é M a r í a ; A l í o n s o , A u r o r a ; A i z u a n e , 
J c e é ; Aisniado, F o r t u n a t o . 
B 
B a a t i a n , B a u i t i E t a ; B l a n o o , J o s é ; B l a n -
c o , E l e u t e r i o ; B a r r ? i r o , J o s é ; B a s t í a n , 
Bfautiffta; ' B n L ' a , Bt i i c ig lo ; B a s t e i r o , F r a n -
c i s c a ; B r a v o , J u a n M ; B e n i t e z , I g n a c i o ; 
B r n e y t o , V l c a n t e ; B e r L e l l e i r o , M a n u e l a ; 
Bai t ió ! P a i ) l o . 
Carfbi l ' lo , D o m i n g o ; C a r r c i r a , J o s é ; C a -
s a r e s , M a r í a ; C a n s e c o , J o s é ; C a r r e r a s , 
M e d i c o ; C a b i r o , M a n u e i a ; C a l v o . R e s t i -
ü u t e ; CaÜnro, A g u r t i n ; C a p o t e , R a m ó n ; C e -
r e z a l e s . M a n u e C a ; C r e s p o , G a b r i e l ; C e r -
n w d a , F r a n c i s c o ; C e r n u d a , F r a n c i s c o ; C i d , 
G i m i ó ; Coaita, J o s é ; C u e r v o , M a n u e l ; C o r -
t i n a s A n t o n i o . 
D 
D í a z , B f l g e n i a : T)Uz. J u a n : D í a z , A n a ; 
D í a z , J o s é R a m ó n ; D i e s t r o , M a n u e l ; D e -
n le , M a r i a n o . 
F 
F r a g a , A i f r e d o ; F e r r a t e , L e o n o r ; F a r -
c o n , P e d r o ; F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z 
T c o d o i r a ; F e m á n d e í 1 . . . G u m t . r s i i K l a ; P'er-
í i n d e z , M a r c e l i n a : F e r n á - n d e z . J o s é ; F e r -
nrnde .^ . S e n t í a s e ; F e r r á n d e z . E a c o r n & -
c l ó n ; F e m á n c e z , J u a n ; F e r n á n d e z , J o s é ; 
I ' p r n í r . d e c , J o s é ; F e r n á n d e z , M a n u e l ; F s -
r r e r , J o s é M a r í a ; F u e r t e s , B e n i t o . 
G 
G a l á n , R a m ó n ; G r a n d a , E n r i q u e t a ; G a -
r r a r . d e s , J e s ú s ; G a r c í a , J o s é ; G a r c í a . J e -
; i : G a r c í a , J c s é ; G a r c í a . J o s é ; G a r c í a . 
J u l i á n ; G a r c í a . I s a b e l ; G a r c í a . Vida"!; G a r -
c í a , C é € a r ; G a r c í a , R o m e r o ; G a r c í a , M a -
r í a ; G i r s í a , L u c i a n o ; G a r c í a , C á r l o s ; G a r -
c í a . J o s é : G ^ y n l , C - a - m e n ; G a r e t e , V i c p n t e 
G a ' a s . J u a n ; G o n z á l e z . M a n u e l : G o n z á l e z , 
B e r n a r d o ; G c n z á l e z . A n t o n i o : G o n z á l e z , ! 
C a t a l i n a ; G o n z á l e z , J o s e f a ; G o n z á l e z , A q u i i 
l i n o ; G o n z á l e z . R a m ó n : G o n z á l e z , M a n u e l ; I 
C o n r . á l e z , B e n i g n o ; G o a z á i l e z , E l í s e o ; G ó - | 
m e z , M a n u e l ; G ó m e z . F e d e r i c o ; G o r g e , 
A n g e l ; G u e r r a , . T e s é : G u t i é r r e z , J o s é : G u -
t i é r r e z . J o s é ; G a t l e r r c z . G a b r i e l ; G u t i é -
r r e z . J o s e f i n a ; G u t i ó r r e z , Z o i l o ; G u t i é r r e z , 
?€SÚS. 
H 
l í e r n á n d e z . D a n i e l : K e m á n d e z . M i g u e l ; 
H e r n á n d e z , C á r l c s ; H e r n á n d e z , C á r l o s . 
I 
I g l e s i a . M a n u e l ; I g l e s i a , A n t c n i o ; Ig le -
s i a . A n t o n i o . 
J 
J a i n e , A n g e l : J i m é n e z . F r a n c i s c o M a r -
t i n ; J ' m é n e z j J o s é ; J o r g e , I g n a c i o D ; J u a -
n e s , M a r í a ; . 
L 
l ^ a e t r a , J o s é ; L a g i . B e n i g n o ; L a g e , R i -
<íar!do; L a r r e a , M a n u e l : L a r r e a , F l o r e n t i -
n a : L a g o , M a n u e l ; L e m o e . R a m ó n : l^eo-
n a r d , B e r t a ; L e o n a r d o , S r ; I ^ e ó n , C l a r a ; 
Iví^ón, M a n u e l i t a ; L e s í c a , D i o n i s i o ; l ^ ó p e z , 
N i c o l á s ; L ó p e z , A n t o n i o ; I>6pez. D e m e -
t r i o ; l i ó p e z , M a n u e l ; ' l - ó p e z . A d o l f o ; L ó -
pez, J o s é ; I v ó p e z , J o s é : I x i p e z , C á n d i d o ; 
L o g o i E l o í s a ; L u g o , E l o í s a . 
M 
M a u , J o s é M ; . M a r t í n e z , E m i l i o ; M a r t í -
n e z , I l d e f o n s o : M a r t i n . J e s ú s ; M a r n. 
J u a n L u i s ; M a c J i a d o , P e d r o ; M a r c o s , J u a -
n a ; M a e d a , A s n n c i ó n ; Maftd'a, A a u n c i ó n ; 
M a n p e g é , J o s e f i n a d e ; M a t é , S e c u n d i n a ; 
M a n r i f f u e . M a n u e l ; M a z ó n , P a n t a l e ó n ; 
M e y g o m í n , M a r í a ; M é n d e z , C o n c e p c i ó n ; 
M é n d e z . A n d r e a ; M é n d e z . C r i s t i n a ; M é n -
d e z . F r a n c i s c o ; M é n d e z , S e i ^ a n i d o ; Mode-
ro . V i c t o r i a n o ; M o r a l e s , J o s é ; M o r a l e s , 
J u a n ; M u i ñ a , M a r c e l i n o ; M i g i c a , R o s i t a . 
N 
N;;iio. R a m ó n : N u e z , S a l v a d o r ; d a l a 
N o g u e r a s , M a r t i n . 
O 
O u n i a . L u c i a n o ; O t e r o , T e r e s a ; O t o n i o , 
L u í s d e l 
P 
P a ^ a u , A n t o n i o ; P l a n c h a d o r a , A n d r e a ; 
P a r l a d o r i o , C a r m e n ; Padilla, Z o i l a ; P a d i -
l l a , Z o i l a : P a c i ó , M a n u e l a ; P a r d o , Lisar-
d o ; P r e n d e s , José: Pérez. J o s é ; P é r e z , M a -
g í n , P é r e z , R o s e n d o ; P é r e z , A n t o n i o C ; de 
P é r e z , A n t o n i o ; Pérez, Luisa; Pelaez, B e -
n i t o ; P e d r e , M i g u e l ; P r e s i d e n t e , C o l o n i a 
' , mola: P e i r ó n , C l e m e n t e ; Pita, Ramón 
P i t o . J o s é : P r i e t o , J o s é . P r i e t o , M ó n i c a ; 
I n e t o . Maria R o s a ; P r i e t o , G e n e r o s a ; 
\ • ') , E l i s a ; P o r t a , B e h m n i n o ; P r i e t o 
. l o s e ; P o o l , G u i l l e r m o ; P o r t o , H i p ó l i l o ; 
l u e n t e . P e ü a y o ; Puzo, N a z a r i o ; de Puiz 
A:::oii;o M a r i a . * ' 
Q 
Q u i n z a n . T e r e s a ; Q u i n z a n . Antonio. 
R 
R a m i o s , S í n f o r o s a ; Ra jal, P r a n c i a o o ' 
R e a l . M a r í a : R i v a s . O r e n t i n o ; R i l a l c a , M i -
g u e l ; R í e s t r a . A q u i l i n o ; R o m e r o , J o s é ; 
R o d r i g o , C r i s p i n i a n o ; R e j o , J o a q u í n ; R o -
: zwcz, P e r f e c t a ; R o d r i g u e * , J e s ú s ; R o -
d r í g u e z , M a r c e l i n o ; R o d r í g u e z , F e l i p e ; R o -
d r í g u e z , M a r i a ; R o d r í g u e z , M a r i a : R o d r í -
g u e z , R a m ó n ; R o d r í g u e z , I r e n e ; R u b i o , 
• M a n u e l . 
S 
S á n d h c z , L e o n c i o ; S á n c h e z . F a u s t i n o ; 
| S á n d h c z . C o n c e p c i ó n ; S a m s ó , J u a n ; S a t u e , 
| J o r g e J u a n ; S e a r a , J o s é R a m ó n ; S e r r a n o , 
F l o r e n t i n a : S i l v a , R o s a ; S o s a , M a n u e l So -
b r i n o , C i r o ; S o l c r z a . n o , V i c t o r i f i n o : S u r e -
d a , J u a n ; S u á r e z , P e d r o ; S u á r e z , J o s é . 
T 
T r . r e c h e a , J o s é ; T a t o , J o s é . 
V 
V a l d é s , R a m ó n ; V a l l v e , V a l e r o ; V a l l e 
dor , J o s é ; V á z q u e z , D o l o r e s ; V á z q u e z , 
• M a r c e l i n o ; V á z q u e z , E v a r i s t o ; V e g a . J u a n 
V á z q u e z . A n g e l ; V á z ^ a e z , J e s ú s ; V l l a r , 
A n t o n i o ; V i l / l a n u d a , T r i n i d - a d ; V i l i l a n u e -
v a , F r a i d i o ; V i l l a r , J a c o l b o ; V i d a u r r e t t a , Do-
. l o r e s ; V i l l a r , L u z ; V i l c i i e s , E d u a r d o ; V r i a , 
A n t o n i o ; V i l c h e s , E d u a r d o : V í e o h u a , J o s é 
Z 
Z a a n Q í a , R o s e n d o ; Z u l u e t a , E l v i r a . 
fundador da la Orden de Predicadores; 
Aristarco y Tertuliano mártires; santa 
Perpetua, matrona romana. 
Santo Domingo de Guzmán, confesor y 
fundador de la Orden de Predicadores. 
Nació en Calerriega, villa de Castilla la 
Vieja, hacia el año 1170. Fuaroa sus pa-
dres ilustres y muy virtuosos. Por su be-
llo natural, por su corazón tierno y amo 
roso y por su apacibilidad era la admi-
ración de todos sus parientes y las deli-
'clas de su nobilísima familia. Hizo tan 
grandes progresos en sus estudios, que 
fué uno de los teólogos más hábiles de su 
tiempo, pero al paso que. se hacía más sa-
bio, se hacía también más santo. Impíi-
sose una leiy de tomar todas las noches 
tres disciplinas con ramales sembrados 
de puntas de hierro; y excedió en sus 
rigores a los más grandes ejemplos de 
penitencia. Escogido y destinado para 
anunciar la palabra de Dios a las nacio-
nes, y para predicar la penitencia a los 
pecadores, corrió muchas provincias, ha-
ciendo en todas Increíble fruto. Poseía 
en grado eminente el talento de la pre-
dicación; y no había quien se resistiese 
al Espíritu Santo, que hablaba por su 
boca. 
A vista de las maravillas que obraba 
el Señor por medio de nuestro Santo, co 
mo de los asombrosos frutos que producía 
su celo, se movieron muahas ciudades 
a pedirle por su obispo, pero su profun-
da humildad le desvió Inmensa y constan-
te de toda especie de prelacia. A la ver-
dad, le destinaba a las mayores cosas la 
divina providencia. Fundó la célebre or-
den de Predicadores, que ha hecho y está 
haciendo cada día tan señalados servicios 
a la Iglesia Católica, haibiendo dado al 
mundo cristiano un prodigioso número de 
célebres doctores, de escritores saíbios, y 
una extraordinaria multitud de santos, 
siendo uno de los mayores ornamentos 
de la Iglesia. 
Siendo Santo Domingo tan poderoso en 
obras y en paiabras, no es de maravillar 
que cuando salía en público le cortasen a 
porfía alguna parte del hábito o de la ca-
pa. 
Estaba tan acostumbrado a las frecuen-
tes visitas de Jesucristo y de la Santísd-
ma Virgen, que su oración era un éxtasis 
continuo. En fin, un viernes 6 de .Agosto 
rindió su bienaventurado espíritu al Se 
ñor, siendo solo de cincuenta y un años de 
edad, pero colmado de merecimientos. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumíbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
' visitar a Nuestra Señora del Rosario, en 
' Santo Domingo. 
P A R A O Ü E A ñ U N A E N F E R M E D A D 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa 
F x t i r p a d el s ^ r m e n ^.ue p r o d u c e l a c a s p i , 
q u ^ o c a s i o n a l a p é r d i d a d e l c a b e l l o t r a y e n -
do p o r ú M i : n o l a c a l v i c i e , y e l c a b e l l o e r « -
r c r í l o n p r o f u s i ó n . E n e l H e r p i o i d e N ' ew-
b r p i i r . e e! i n ' i b l i c o u n d e s t r u c t o r uf lcaz d e l 
f r e r m e n de l a caspa , a l m i s m o t i e m p o o n e 
u n a l o c i ó n d e l i c i o s a p a r a e l c a b e l l o . N ' i n -
¡ p u n a o t r a p r e p a r a c i ó n t i e n e u n a base c i o n -
I t í f i c a p a r a l a d e s t r u c c i ó n de l o s g r é r m e n e s 
de l a ca^pa. C a l m a l a i r r i t a c i ó n , m a n t i e -
ne f r e s c o e l c u e r o c a b e l l u d o . T é n g a s e p r e -
i r n t o q u e a q u e l l o q u e se d i c e " e s t é n b u e -
\ o" no hace e l e f e c t o d e l I f g r í t i m o H e r p l -
•Ide. C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
V é n d e s e en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 30 c t s . y $1 en m o n e d a 
t r . e r i r a r a . 
• I^a R e u n i ó n , " ES. S a r r á . — M a n u e l T o b n - i 
: ' ' — • A V I S O S R E L I G I O S O S 
C r ó n i c a R e l i g i o s a I IGLESIA OE BELEN 
n r * , T ^ T T ^ o ^ r t E1 lum?íí- 4 de Agv)í»to. a la/? 7 y m e d i a 
L U A 4 1>E A G O S T O j a. m . . se d a r á , p r i n c i p i o a l s a n t o R o s a r l o , 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a A s u n c i ó n ! h a ^ l é n ^ o a * ^ c o n t l r u i a i c i ó n e l E j e r c i c i o acos 
de N u e s t r a S e ñ o r a . 
•Tubileo C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de m a n i f i e s t o en e l S a n t o A n g e l . 
S a n t o s D o m i n g o d e G u z m á n c o n f e s o r y 
Iglesia de San Francisco de Paula 
V I B O R A 
£11 n i a r l e á , 5 del • c o r r i e n t e , a das S de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r é , l a l l e á t a a n u a l de l m -
po^Ic lóu a N u e s t r a Sef tora d e la-; N i e v e s . 
BOU M i s a S o l e m n e y S e r m ó n . P r e l i c a / r A éfl 
s e ñ o r C u r a P f t r r o c o de B a n N i c o l á s de B a -
r í p b t r o . D . J u a n LíOba.to. 
Se i n v i t a p o r e « t e m e d i o a los fieles. 
H a b a n a , Ag'ot.-'to 3 de 1913. 
E l C a p e t l A n , 
A l f r e d o V . C a b n l l e r o . 
948« l m - 4 l t - 4 
L E O N I C H A S O 
I » C K . > r i \ D O E > F O - O S O F I A Y L B T I l A f l 
O a l ecc iones de P r i m e r a y Segrunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a f l s -
ter io i n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c l ó n da 
estE p e r i ó d i c o , o en A c o s í a n ú m . 99. a n t l -
l u o . ' 
I g l e s i a S a n t o D o m i n g o 
K l 4̂ d« A K ^ a t " ' " l a s 9 Ui m a ñ a n a , ce -
l e b r a r á n los P a d r e s D o m i n i c o s <ic la H a -
b a n a smlemne f u á c i A n honor de áu S a n -
to F u n d a d o r , S a n t o Dotnrijng>o d« G-uzm&h. 
A r í l s t i r á ail E x c a n o . y R d m o . Sr . Obispo do 
l a DtAoeals- E l a l t a r y el pu lp i to e s t a r á n , 
s eg l in tnaxtiioion*! c o s t u m b r e .ocupados por 
los M M . R U . P P - FVainatsoaiios. a las 7 y 
m e d i a h a b r á m i s a de comuniftu R-eneral p a -
r a las ó r d e n e s t e r c e r a s , a s o c i a d o s de l R o -
s a r i o P e r p e t u o y d e m á s fieles, l^a p a r t e 
m u s i c a l e s t a r á a c a r g o del Maeetro G o -
g w / a . 9337 
IGLESIA DE BELEN 
D i a 5 de A g o s t o , p r i m e r m a r t e s d^ i ; . 
do a S a n A n t o n i o . 
A l a s 7 y XMAÍO. a. m . preces a l Santo . 
A 1«* 8 a. m . m i e a c a i n t a d a . c o n s e r m ó n . 
D « « p u ^ s de l a m i « a se r e p a r t i r á n o b j e t o s 
piadosos p a r a p r o m o v e r la d e v o c i ó n a S a n 
Anton io . 
A . M . D. G . 
9397 3-2 
LIBROS E IMPRESOS 
qaRTILiLA, 
n a r a cubicar r á p i d a m e n t e cua l lnuier c l a s e 
Se m a d . r a s in n e c e s i d a d de l á p i z ni p a p . l . 
40 e t í . Obispo n^'ni- s*' H b T ^ a - M- R í c o y ' 
94^: 
CUADERNOS 
taaonarios p a r a apuntair ila r o p a que ne d a a 
la-var con h o j a s dobles p a r a un a ñ o . a 20 
.•entvos. Obiapo nú-m. 8« . l i b r e r í a , 
9405 4-2 
- T A j , o N I v S 5 5 R E C I B Q S P A R A A L Q U I -
lama de oaBas y h a b i t a c i o n e s con t a b l a s 
de a l q u i l e r e s l lqu-lda/los a 20 c e n t a v o s y se i s 
p o r un peso. O r t a s de fianza y p a r a m e -
ses en fondo, i m p r e s o s p a r a d e m a n d a s , c a r -
teles p a r a c a s a * v h a b i t a c i o n e s v a c í a s , a 20 
c e n t a v o s d o c e n a y c i e n por un peso. O b i s -
po n ú m . 86, l i b r e r í a . 
940« 4--
Depar tamento de S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
Mercedes Ciiávez, 17 me&es. Acierto 8, 
Castro enteritis; Jeeús Figueroa, San Sal-
vador, Enteritis; Rosa Valdés, Colina 4, 
Meningitis; Ramón Varona, 87 años. Ha-
bana 1S0, Reblandecimiento cerebral; Hor-
tensia ligarte, 8 años, Crespo 47, Menin-
gitis; Tomasa Qceguera, 6© años. Zanja 
1¡5; Alfredo Quintana, Traumatismos; Pe-
dro Hernández, Corro 777, Difteria; Mer-
cedes Ceballos, 25 años, Dolores 7, Escar-
latina. 
Eulogio Cobrera, 80 años. Indio 16, De-
bilidad senil; Dolores Brito, 7S años, San 
l/izaro 327, Arterlo esclerosis; Ignacio 
García, 2 meses. Monte 389, Atrepsia; Nar-
ciso Barrera, 8 meses, Luyanó 7, Entero-
cepsia; Rafaela Ponce, 1 año. Rodríguez 
7, Castro enteritis; Benigna Deonor, 30 
días, Luyanó 119, Meningitis; Hospital Nú-
mero 1, José G-utiérrez, 18 meses, Atrep-
sia; Elena Sterling, 62 años, Arterío escle-
rosis; Mercedes Díaz, Tuberculosis. 
S U B A S T A p a r a e l a r r i e n d o 
d e u n c a f é . 
CASINO ESPAÑOL 
C e n t r o d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e G u a n a j a y 
Debiendo t e n e r e f e c t o a l a s (12) doce 
del día (16) quimoe de Agosito ' p r ó x i m o ve-
nftderc\ la subasta, para e l a r r i e n d o d a l 
caíé sáto en ice bajos de e s t o Cotorna, 
se bajee público por este m e d i o , paira q u e 
los señoree Heitadores p u e d a n sofliieitar en 
estta Secretaría l os p l i ego , d e c o n j d i c á o n e s , 
que sólo se a d m i t i r á n h a s t a l a s (11) o n c e 
y (5i5) c l n c u e r n t a y c i n c o miinuitoe diel c i -
tado día 16 de A g o e t o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
G-uanajay, 26 die J u l i o d e 1913. 
Joaquín Menéndez, 
S e c r e t a r i o G-enerafl. 
C O M P R A S 
• O M P R O C A S A S I>K E S Q f J X A 
n u « t engan e^tableoiflnien'to y en buen b a -
rrlo. W r i g i r s e a Sá-emz «lo C a j a h o r r a , en 
T a o 6 n ü. al tos , dei 3 a 4, o en Santo S u á -
rez 49, en l a s demáiS h o r a s . 
9457 8-4 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
C 2559 8-30 
K E I D E L B E R G 
U N I V E R S 1 T Y 
Y 
Heidelberp CoiiiinerÉI Golege 
Fa<íulta,d d€ 36 p r o f e s o r e s . C a r r e r a s de 
Comenclo , I n g r e n i e r í a . M e d i c i n a . C u r s o s , M ó -
s í o a . P i n t u r a , P r e p a r a t o r i o e I d i o m a í ; . Xv ies -
t r o D e p a r t a m e n t o C o m e r o l a . l es eil m e j o r 
equipado de4 N o r t e de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
C u r s o P r e p a r a t o r i o p a r a e s t u í l l a n t c s I > a t i n o -
Anver i can os. H a y d e p a r t a m p e n t o e spec i a l 
p a r a memores. E s p e c i a l e s m e r o en l a e n -
« « ñ a n z a ooirreota y r á p i d a ded Ingrlés. C o n -
taimois con 9 ma^rníflfo-B m o - . l e r n o í i e d i f i c i o s , 
exce l en te s dormitorio'^. y l m p a A i o y harapo 
a t l é t l c o . P r e c i o s m é d i c o s . P a r a i n f o r m e s 
y ca/tá-Iogo i l u s t r a d o d i r í j a n s e en e s p a ñ o l a 
Mr. F . J . M i U e r , c | o . 613. Y . M . C. A. , T o -
ledo, Ohio , U . S. A . 
8618 20-17 J l . 
ARTES V OHCIOS 
M O D I S T A 
K n N i l l t -san n ú m e r o 39 y 33, .moderno, se 
l iacen vecsli-dos de s e ñ o r a s y t o d a c l a s e de 
r o p a b l a n c a de s e ñ o r a « í y de nJfto« y bata.-< 
por flsurfn y a c a p r i c h o . IXnlce M a r í a F e r -
n á n d e z . 3391 4-2 
GOMERGIANTES BANQUEROS 
V D E M A S O F I C I N A S I M P O R T A N T E S 
P o d r á n t e n e r s u m á q u i n a de e s c r i b i r 
s i e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r p e r f e c -
tamente . R . L L U S A . los a t e n d e r á pronto y 
per fec tamente . T e l é f o n o A-3240 . J e s ú s M a -
r í a 23, H a b a n a . A . 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A N los ailitos de l a n u e v a c a s a 
E n o n o m í a n ú m . 38. e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
con s a í a , s a l e t a , oamedor , t r e s c u a r t o s c a -
meros , s a n i d a d complleta , a dos c u a d r a s d e l 
P a r q u e de l a I m l i a y de l a B s t e u c i ó n T e r m i -
n a l . L a l l a v e en- los b a j o s . S u d u e ñ o en 
Momte n ú m . 19, altots, E i m e t e r l o A l o n s o . 
94'8i3 4-3 
t u m b r a d o del p r i m e r ¿ u n e s . 
A l a s 8 m i s a de o o m n i n i ó n g e n e r a l en s u -
f ragr lo d e l a s a l m a s dei! P u r a r a t o r i o . 
X. M. D . G . 
9451 4.3 
LAURA L . DE B E L I A R D 
Cianea de Insr léa , F r a n c é a , T c n e d n r f a 
L i b r o * . MeoanoRrrafla y P I n a o . 
— S P A M S H LESSSORS— 
C o r r a l e s n A m e r o 141, a n t i s n o . 
'571 26-16 J l . 
S E A I - Q . n i j A I ' í . R o m a y 8, a l t o s y Z e q u e l -
r a 12. bajos , s o n c a s a s de tres c u a r t o s , c 6 -
modais, moidernas y de m ó d i c o precio. I n -
to-rm-ai) en M o n t e 350, a l tos . 
9460 4-3 
S E A L Q U I L A . E s q u i n a p r o p i a p a r a e s t a -
b lec imiento . A c o s t a y P i c o t a . 
9452 4-3 
E ALQUILAN 
los m o d e r n o s a l t o s de l a « u t a S a n Mig-uel 
210 B . contvpuertos de s a l a , s a l e t a , 3!4 y uno 
p a r a c r i a d o s . U a v e s e i n f o r m e s , v id-r iera 
d e l C a f ó de T a c ó n . 9470 4-3 
R o g a d a D i o s e n c a r i d a d 
P O R E L A L M A D E 
M a n u e l F e r n á n d e z y M e n é n d e z 
QUE FALLECIO EL DIA 2 DE JULID DE 1913, 
R . I . P . 
S u e s p o s a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n 
a s u s a m i s t a d e s l o e n c o m i e n d e n a D i o s e n s u s 
o r a c i o n e s y a s i s t a n a l a m i s a c a n t a d a q u e , p o r 
s u e t e r n o d e s c a n s o , s e c e l e b r a r á e n l a i g l e s i a 
d e l a S a l u d e l d í a 5 d e A g o s t o a l a s o c h o y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a . 
i A M R A F A E L N L M . 124, c a s i e s q u i n a a 
G e r v a s i o , dos habltaje iones , u n a $10-60, o t r a 
$S-24 .a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s , p e r s o n a s de morafl ldad, I n l c o s i n q u i -
l i n o s . 9467 4-3 
S E A L Q U I L A N 
las henmosas c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r , 
a l t o s y bajos , i n d e p e n d i e n t e s , c o m p u e s t a s 
de sa¡ la . eexmedor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y 
d e m á s servi icios , en l a c a l l e de S a n Mig-uel 
25 4 A . entre las de H o s p i t a l y E s p a d a , con 
v i s t a a l P a r q i i e de T n i á l o . Inflomnan en l e s 
aStoa de l a misana, esqudna a H o s p i t a l 
" C 2620 s . j 
S E A L Q U I L A N , p a r a eKtabJecjimiento, los 
b a j o s de M e r c e d 105, a m e d i a c u a d r a de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a ; ! , prop ios p a r a f a r m a -
c ia , sn . « trer ía y o a r n l e e r í a y el p r i n c i p a l . 
! i . « a l a y comedor . I n f o r m e s en l a bo-
dega, del f rente . Wt\ 8-3 
SF, A L Q L I L A l a planrla b a j a de la c a s a 
Neptuno núim. 162, t iene s a l a , s a l e t a , 314. c o -
m e d o r y d u c h a . 9 cen-tenes. Info irmes a l 
l a i n . en e l n ú m e r o 162 A, p r i n c i p a l . 
944S 8-3 
A G I I L A M M . SO. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
n»»* a i tas. f r e s c a s , aprua a b u n d a n t e y l u « 
o l é c t T l c a , a $10-60 oro. X o se a d m i t e n n i -
ftojj- H 4 3 15^5 A . 
r>N 6 C E N T E N E S fie a l q u i l a n los boni tos 
y cómodos b a j o s de C á r d e n a s 75. a l lado de 
la b a r h e r í a de l a e s q u i n a de Mlsiftn; i n -
f o r m a n en Obi spo n ú m 104 
_ 9 4 4 2 4 . , 
L O M A D E L V E D A O O . Ron i t es a l tos c a -
ne 15 n ú m . 255. e n t r e E y V. s a l a , c o m e -
dor . ! c u a r t o s . 2 b a ñ o s , c i e los nasos, m u -
c h a ag-ua. e l eo tr i c idad . etc. I n f o r m e s V n ú -
m e r o SO. entre 15 y 17 
9 M 1 ' 8-3 ' 
C A M . R D E E S P A D A KVML 1« e n t r e 
San M i g u e l y X e p t u n o . de a l t o y balo, i n d e ! 
p e n o i e n t e s . e s c a t e r a de m A r m o l . o iékf r a -
.«o. j u e g o s de m a m p a r a s , p u e r t a s , r e í a s de 
h en-o en los 2 piso*, s o n mo.y frescos E n 
La R - s r u l a d o r a . " i n f o r m a r á n 
9440 
4-3 
4-1 fl 1 t 
B J E f A R T A M I E N T O 
c o m p u e s t o de u n a p r a n s a l a 0 0 ^ 0 ^ ! -
o o « « a la c a l l e y l n ) a p r a n d ^ 
cont ,g-Ua, a m b a s m u y f r e ^ s v v e n t i l a d a , 
- . — de m o s a i c o . Se a J q u i l a n j u n í ^ o ^ 
T o r r a " " . r ^ ^ *" ^ * ^ C o ^ a naML 82( v ouaxlra ^ l c 
c u a d « ¡ S ^ l . T ^ i a ̂ 1 P l S r ' e l s í a 
oomedor , dos c u a r t o s c n ^ i r . » k « Ia• 
"tos Pre<?10. 4 cerntenes. T W e g M 
4-2 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
de Ros y Compañía 
Sol número 70-Telétouo A-SÍ Jl-ilabana. 
S E A L Q U I L A 
la casa >rarina 04, altos. Informan en 
un l o c a l 
f o r m a n e 
9415 
SE A L Q U I L A ' 
>!o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , i n -
t»lsT)o n ú m . 98. 
- m.ok hrf.o r> once « ñ t ^ M , L a • 
•ji 4 . l n I a r m a r i o n en los bajos . | 
H A B I T A C I O N 
d e f a m i l i a , p a i . a 
s o l o . S e a l q u i l a e n h o , ^ 
p r e c i o . B E R N A Z A d ^ a d o s 
t r o s . 
C 2608 
c u a d r a s d e 
S E I I . A . m pau 
un d e p a r t a n i c n t o de .jrw 1 núrn 
m o ' a s , con w r v l c l o s y f r ''^oiT 
propio p a r a f a m i l i a : r.*^* 1 1»** « 
I n f o r m a n en la m i s m a ^ 
9409 • ttlOf 
8 B * L Q r i l . \ una 
j?fa n ú m . 21 , r o n zaffuftT0** ^ 
t r e a cuar to- - , c o m e d o r co^j 'a , ' , l , 
ra c r i a d o ? , dos I n o d o r o s v * , 0'X 
p e n d i e n t e en cada c u a r t o Servi 
a l t o s . I n f o r m a n y l l a v o ' V 
gría. b o d é a a . en r>. ' 94is ^ l y 
C U B A M M. \m. ^r~^~~~ 
o.iones p r o p i a s para on(.ln^U'!an J 
m e r c a n c í a s o v i v l e a d a <!» ' ' • P w ' l 
en tre Rit-.la y Ro l . «i ombrft« ' i 
.'4 ] - ^ | J 
SE ALQUILA, en fi7¡^7^ 
callej'). de Veüaaco núm «i 
postela y Habana, con Rala 
dor, 4 cuartos, c o c i n a etc i ^ 1 ^ 
tlstá Vleta, V i n c a s núm ñs 
se alqüTlT - v ^ l 
la e s p a c i o s a ca*a L/uyanrt „ ^ 
p o . - t p r í a y a z o t e á . r o n portal ' '1*>J 
ñ a s . z a s r u á n p a r a a u t o m r t v i ] ¿ J 1 ^ * »JI 
le.ta, d i e z h a b i t a . r i o n ' - c . prón^ 11 ' « l i j 
tía n ú m e r o s , a l m a ^ n o ^^^t,^1 ! i ü 
9402 ' 
vfdado.—Sp a . iqn ' in M - i ^ r ^ * ; 
l ie 11 n ú m . 27. e n t r p 1 y Uo « h í ^ 
e e m o d M a d M n e o r ^ a r i a s par!,' ,<fn t,>í»i 
r- . l l ia . L a l l n v - Pn la e aüa ^ 7 / ^ , 1 
9401 uei 'ido. 
S E A L Q U I U N 
en 9 l a n t e n e s , los mn<-)prno 
C£jsa G e r v a s i o n ú m . \ r.̂  
BaJa, s a l e t a , t re s habita/Monec ^ n 
doro, de c o n s t r u c c i ó n modera, ? 
en C u b a nrum. S2, t e l é f o n o A-44i- * 
fio en Ceirro 775, t e l é f o n o 1-2930''T*,I 
en la bodega. " • U 
9400 
AGUILA 317. ALTOS* 
Se a l q u i l a n e s tos a l t o s , acabad*, ^ 1 
b r i c a r . p a r a c o r t a f a m i l i a . Gansn •, N 
es tá ,n e n t r e M i s i A n y Rsperanza ""l 
9398 
S K A L Q U I L A , p a r a r o r t n fañvñil .1 -
c i p a l de l a moderna casa Eficohar 
L a l l a v e en l a b o d e g a esfiuiT,,, a ¿J*1 
z a r o e i n f o r m a n en M a n r i q u e 
n o A - 6 8 6 9 . 9?.9t ' ' • 
E N L A H E R M O S A , r é n t r l r a y f,. ^\ 
de l a c a i l e de C u b a n ú m . 54, esquina • 
pedrado , se a l q u i l a u n a ciSmoda h a b l t 2 
p a r a of icina. Se d a bara.ta, y puoi» ^ 
a toda." h o r a s . E l p o r t e r o informa i 
m i s m a c a s a . 939n 4 . , 
E N V I L L E G A S N U M . 39 
u n a m p l i o y f r e s c o departa.nipnto alto 
b a l c ó n a la c a l l e , p r o p i o para ^ r i t o r i i 
c o n t o d a á M B t e n d a o s i n ella, a un ñau 
n . o n i o so lo . 9392 
S K A L Q U I L A N u n o s hermosos y vent|fc_ 
dos a l t o s en l a cai l le de los b a ñ o s « n i r / J 
de 19 y 21. e n t r e l a s dos l í n e a s del 
I n f o r m a n en l a m i s m a y en la ti. 
r o p a " L a V e r d a d . " 
&385 ,.; 
E N C A S A B L A N C A se a lqu i l a , por ^ 
seo p l a t a a! m e « . l a casa modema S» 
n ú m e r o 4. R á p i d a y s e g u r a comunlej 
c o n Ja H a b a n a , por los vapores del Havm| 
C e n t r a l . I n f o r m a , A n s e l m o Torre?, tíltt 
no A-7425, L o n j a n ú m . 207. 
9358 {.\ 
E n 5 0 P E S O S 
en oro e s p a ñ o l , se a l q u i l a un piso ik 
de l a c a s a C a m p a n a r i o 133, entre Salad] 
R e i n a , c o m p u e s t o de sa l a , recibidor, cul 
t/ro cruartos, camedor , cuarto de baño ptl 
r a l a faimil la , c u a r t o de criados, inodoro r | 
d u c h a p a r a criado:-!, a s í como amplia 
c l a r a c o c i n a . L a l l a v e en poder de'. ¡>or>| 
ro en l a p r o p i a casa. 
9423 
E N I X ) M E J O R 
de l a c a l l e de l P r a d o se alquMa un dep 
l a m e n t o en 5 c e n t e n e s y var ias hablt» 
nes con o s i n mueb le s , todo con vista 1 
P a r q u e . P r a d o 71, a l too. «uban sin • 
g u n t a r abajo . 9106 " 
V I B O R A 
en lo a l to , en J31-S0. se a ' .quüa la miPij 
c a s a Jose f ina D . a l l a d o de la Calzad»^ 
c e r c a d e l P a r a d e r o . Mampoisterla. a: 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a . 3¡4 gra1™ 
l a b r i s a y todovs l o s s e r v i a i o í . La 11^ 
e l c a x é C a l z a d a y J o s e f i n a Dueilo, l 
B u s t o . P r a d o 117 A . T e l . A-7199, de U 
y de 5 a 7. 9360 
EN CASA DE MORALIDAD 
se a l q u i l a n c u a t r o d e p a r t a m e n t o s co 
t a a la c a l l o a h o m b r e s solos o malr; 
s in n i ñ o s , a i t o s , e n t r e A n i m a s y " r 
ro. C o n s u l a d o n ú m . 81. 
9403 
UN LOCAL 
en B e m a z a 21, m u y c é n t r i c o , a UB§ 
d r a d e ' O b i s p o , c o n v i d r i e r a s y caja « 
da les , l i s to p a r a a b r i r cualquier 
miento . -
R E T I N A N U M . l i l i . K n esta cs-p-^ 
s a s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en 
o t r a en 12 y un s a l ó n con cinco 
u n a oon v i s t a a l a caV>, '•> 0•e1,' 
c a s a a m p l i a y s a l u d a b l e y _ s e 
p e r s o n á i s s e r i a s . 9341 _ 
S E alqi i la l a h e r m o s a casa b 
n ú m . 86. f r e n t e a le Igrl*"*18' ^ 
reedi f icar , p o r t a i . s a l a , s a l e t a . 3 ^ 
bie s e r v i c i o y domAs. P r e ñ o , i» 
L a l l a v e a l lado. D u e ñ o , V' i l legw 
ro 66. T e l . A-5S66. 9370 
HABITACIONBS. Pe a l q u i l a n aU* 
j a s , con b a l c ó n a l a ca l l e , " " f ' , 0 3 . , . 
oos. E m p e d r a d o n ú m . 15 y O'B*' 
n i ñ o s . 93 76 
SE ALQUILAN 
los modernos y f rescos a l t o s , , e ^ f t f c 
M i g u e l 210 H. r o m ^ u r ^ ' ^ 'lP / 'c '¡níc,rinei 
" i t y uno p a r a o r l a d o s . Llaves 
v i f i r l o r a del C a f é de T a j ó n . {.\ 
9371 ^ — 
L A G U N A S 8 7 
a m e d i a c u a d r a de t w l a s las 11 f ¡n*-
v í a , se a lquidan los m o , , e r n ° ¡ l a ^ 
p e n d i e n t e , compues-tos <le ^ 'r, t9*11, 
g r a n d e s c u a r t o s . sa l6r i de <" ' n a ^ 
r i e l o raso , g a s y e l e i - . t r i c i a l . f. «0^* 
el 85. a l tos , i n f o r m a n en ft 
ro 88. t e l é f o n o A-7615 . 
S E A L Q U I L A ^ 
l a s cfwsas N e p t u n o n ú m . - - • \,oUtí 
ve en la. bodepa w q u l n a a M- p j ^ 
r r a l e s n ú m . 76. la l l a v e en ia ^ líV 
q u i n a a AguiOa. L u z 70. ba jo • 
t r e n de l a v a d o de l f r e n t e . 
A g u i l a n ú m . 1T3 o J y L.tnea. 
93 6 l 
' inf»1" 
Te l . F"-
S E A L í i i i l w los espa I 
dos a l tos d ° la t i e n d a de Mx 
Lftzaro n ú m . 2 45. 
9343 
el h e r m o s o piso a l to de I« lin3 
f r a i l e de E s c o b a r y ¿ofliP* 
de San Lftzaro . m u y í^ ' , * '8 ' bf,iV' 1 .  f t . 11 f,i  
s a l a , s a l e t a , comedor . ro, n'H-tro W M 
ftaderr:. ducha e Inodoro, cu ̂  K***^ 
nes. todas e s t a s p iezas CO" íoS r ^ j , 
d l v i s w l a s : en la a z o t e a " • rt*: :n ^ 
grand&s con s u s • e í v , c ' l < f , - j ^ >" ^ t> 
c lones de t i m b r e s . Idz e1*'1' to v i » 1 * - g l 
t c i o oso el a l q u i l e r 7 0 r m ^ ^ 
l l a v e s en la horlesra * 'J1 .,1 
mero '.6. Vedado , el «*r',tf *' 
S E propio9 
^ ^ ^ ^ S ^ S A-464V31 
ô o-5' . 
9S09 
isu» — 
S l ^ r T t r S T b Ó S i t o ; V g r a d e a al-
S S T a S S ü S ^ c o n Sala. faileta. 5|4. 
^ *t*do* d^PÍrTa^o. rlobte servicio y 5 comer ^ f ^ ^ ^ núm. 93 A. 
« t ^ ^ L l f a de Mudadafl. P a -g * de « Í ^ S í É t de Mudada. Pa 
- — • —""" , 
1^ 1 Z Ít-m 143, oasl esquino, c 
,lA>TBl«rE JX M- sgílai cn.edor. 4|4( 
.rvlaio sanitario. R*,na- f tfttM cocina y s e r v ^ 
sanitario 
9296 ; 
^ — r T ^ T T ^ n mOáfa» precio, la her-
0 Zamgoza nüm. 8. a dos 
«osa y f w owTda Portal, sala, zag-uá,n, 
S S í - d« ̂ S e s cuarto.,, patio. Jardín. 
n ¿ a y ^ ^ o ^ r t a Portal, sala. zagruá,n. 
! S S ^ f ^ S Í cuarto.,, patio. Jardín. 
g i H g ^JJS e mform-e,. en la f^rrete-
S ^ T t e wtquina . " £ i i esquifa * oe »> -—• 
^ - r ^ ^ T N-EGOCIO. S E ARRIENT3A 
V^caat>ed9t con todos los ons«-
jnft ^ a r c W t ^ í a Aja dol comercio. Luz 
^ ' ^ u ^ P - - 1 — ^ 0 - 6.31 
93H Vai lViy l^5 altos y en'tresue1os de 
SE AI'7;fl^l0S 28. que ocupaba la Com-
*Ja5Trasa,tlántica Española . R e í e r e n c i a s : 
>afila 4,„ns0 y Ca., en los bajos, 
.üllin, Alonso y 15-30 J l . 
tw 
- R e a l q u i l a n 
l0S altos de la casa Acosta 99, an-
tiguo. Tienen sala, comedor y tres ha-
i i t ( f 0 n e S - J I . 3 1 . 
—" nAD0.—Se alquila la espaoio.sa ca.sa 
n Tínea'o 9na. níim. 79. Eti la milsma in-
- v «n esta ciudad, en Córralos nil-'pr^an ] 
ñero 3" 
9301 8-31 
" . I \ NEW Y O n K , AiríKlaid 61. se a l -
um habitarioneí; con todo el servicio, des-
, % centenes haista 6 y se aduniten abo-
rdos a la tt^sa. Teléfono A-5621. 
¡,27? 8-30 
" I r á n h o t e l m m i 
Industria 160. «squina a Barcelona. Coc 
«ien habitaciones, cada una con su baño 
je agua caliente, luz. timbres y «levador 
•léctrico. Precio sin comida desde un pe-
io por persona y con comida, áesá*. dos 
neos. Para familia y por meses, precios 
¡onvencionales. Teléfono A-2998. 
g215 26"d J1-
Locales para oficinas 
Frente á la Lonja de Comer-
no y el Puerto, Oficios, núme-
ros 20 y 22. En estos esplen-
didos altos hay siempre mag-
níficos locales para oficinas, 
informan en la misma casa y 
Casteleiro y Vizoso, (S. en C.) 
Lamparilla número 4 
2671 2€-31 J l . 
VIBORA. Calle de Benito Lag-ueirueJa en-
tre Tenoora y Cuarta Reparto Rivero. se 
fcVnillan los altos, independienles, con te-
rraza sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
•wvlcio sanitario. Lilaveis e Informes en la 
bodega esquina a C u a r t a 
928S 6-30 
Para persona de gusto 
Se aJlqullan los altos y bajos de la casa 
Reina número 96. esquima a Escobar, bien 
luntos o separados. Los altos son propios 
pa.ra persona de desahogada poslciftn. L a 
¡lave e Informes. Manteca, Cuba núm. 76 
»' 78. 9330 15-31 J l . 
SE ALQUII/AN los espoicloeos altos, cn-
PAces para d-os famildas, do San Lázaro 
!40, con seis cuartos en el bajo y tres en 
¡1 alto, gran comedor y terraza, agua fría 
Y cabiente, dando frente al Malecón. T i 
los bajos dan razón. 
9271 8.30 
INDUSTRIA N U M E R O 113, entre Neip-
-mio y sam RafaeQ. Se aJlquMaTi los mo-
temos altoe compuestos d'© sala, antesa-
t, saleía de comer, siet© cuartos, cuatro 
i la derecha, uno a la laguierda y dos 
&ios Para, orlados; gran baño con agua 
aliente, agua en todas las habitaciones, 
"ietalacldn de luz eléctrica y gas. L a Ma-
^en la misma. Informes en " E l Bncan-
I T Gafllano y San Rafael. 
C m2 8.30 
Entre Parque y Prado 
i aflq-ulTa un pI«o al to die l a casa V l r t u -
2 A' saña, SBÍlata ocwnedor, 4 OTiartos. co-
bafto y deimá,s d^r^ndenicdafl. InataJa-
<^ct16otrlca' e l POTtero del 2 i n f o r m a $80. 
-926S - 8-30 
SE A L C i r i L A N loe altos de San Ldza.ro 
". entre Gorvasilo y Beflascoaín. s a l a an-
^ comedor. 4 cuartos gTijundes y 3 chi-
I r v ^ 's• ^ t ^ e ^ í ó n e léctr ica y de gas. 
vaboa. etc. L a llave en loe bajos. Infor-
'«oWVÍoíi43, E y ^ Ve'lajd0, te-
9258 8-30 
V E D A D O . S E ALQUILA 
^ « vendie la casa calle K esrulna a 11. 
^ P u e s t a de ^ L s habitaciones, s a l a co-
frenitp' c<>cl;na y ba.ño, portal a todo el 
n0 ¡ZyZ 008,tado d« la c a s a iardtn y terre-
Uxtta ¿'i'116 pana garage. Informarán en 
bod^» °()-,es<iu1na a A. L a llave en la 
le^a de la esquina 
8-30 
t>onÜlRTEIiES ÍVIJM- 14.—Se alquilan los 
"ave ventL1'ax3os altos de esta casa. L a 
^no «he h a - i o s ' Paira informes. Constan-
tam^n* 1 ^ n J a del Comercio. Depar-
2(>4. teüéfono A-7485. 
• 8-30 
PRADO NUMERO 1 Y 3 
b ^ J T h ^ fpléndlda casa se alquilan muy 
«1 servlci aX:i0ne8 a-muiebladas con todo 
n€fl y bañ a'sua ^rri'ente, elevador, salo-
T ĴÍ̂  ^J]03 ^n todos los pisos, muy esme-
^ uso d« i 0̂!S ̂ aJ09 restaurant para 
m6cllooe y h'uésp*(les de la casa Precios 
*«tab]ie« I-n ̂  86 i t e r a r á n a las personas 
vl«rno casa en la temporada de in-
* 9243 8-30 
Acosta v pU,era establecerse en Avenida de 
de i« v61"3" a una cuadra del para-
Para estnKi ^ se alquila una esquina 
nom. 99 • rnlento- Informan en Prado 
8912 ' teIéfono A-4615. 
16-28 J l . 
A LOS BODEGUEROS 
SE 
^uhí^ ' eJ1 Monte núm. 2. letra 
lentos y h k̂i Zu'lueta. hermosos departa-
^trimoTiln« . 1(m,e,s a h(>mhres solos y 
K sln niflos; t iene vista a la ca-
9227 15-29 J l . 
^ p ! l o ^ f ^ l0lS espléndlidos altos u 
en i» , recién comst-ruldos. Infor-
823o misma. 
" ^ T — ~ ~ 8-29 
,a a! Puem*^ MoivTE NUM. 124. Inmedla-
y ur, ae Agua Dulce, se alquila esta 
Í^Wadfta a 0asa' Q116 tiene todas las oo-
«kMj, ' ^ o e s t á la llave e Infor-
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H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cfimodaimente y al 
fresco, en el punto m í a alto del Vedado, 
oon lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dlrecclfin del KkfMM chef fran-
cés de la estac ión de Invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-11B8. 
9059 26-26 J l . 
C A R N E A D O 
alquiila o veuvde 2 casas acabadas de fabri-
car a la moderna .agua en todos los cuar-
tos, s a l a comedor, un cuarto dormitorio con 
todo el servido para el que paga la casa 
y demá-s servicios aparte, garage o coche-
ra con todo el servicio Independiente, Jar-
dín, muy barata", pero hay que verlajs; una 
da frente a la calzada y la otra fren<te al 
Club Habana, en el Vedado, entre H y G. 
9239 15-29 J l . 
N A V E 
Se a/lqulila una cementada de 192 metros 
cuadrados, en Maloja y Arbol Seco, a.l fon-
do del Paradero de Concha También se 
alqui la un local de esquina propio para 
un comoroio, en $20 Cy. Francisco Peña l -
ver. Arbol Seco y Maloja 
9123 10-27 
A L T O S 
Se alquilan uno« en . Arbol Seco entre 
Sitios y Maloja, al fondo del Paradero de 
Concha, acabadas de construir. Informa, 
Pnancisco Peñalver . Mailoja y Arbol Seoo. 
Teléfno A-2824. 9122 10-27 
U A C A T E 5 8 
( A L T O S ) 
Se a lqui lan los altos. Informa. J. M. L 6 -
pez O ñ a O'Rei l ly número 102. altos, de 2 y 
media a 5 P. M. 
9129 10-27 
E X íJl AVABACOA se alquila la suntuo-
sa Q n i d e las F ieuras , con todas las co-
modidades modernas. Calle de Máximo Gó-
mez núm. 62. Informan en la misma. 
9001 26-24 J l . 
S E A L Q U I L A , en San Francisco y Law-
ton. una ©squina propia para estableci-
miento. Le pasan los carros eiléctrlcoa por 
el frente. In fo rman en la misma. 
8985 15-24 J l . 
S E A L Q U I L A N 
glandes departamentos para oficina o comi-
sionistas en la esquina de Cuba y O'Reilly. 
Informan en el Café de Carrio. 
8221 26-9 J l . 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaza n ú m e -
ro 60, buenas y fréScas habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios sln niños. E n los 
bajos informarán. 
2359 J l . - l 
AGU1AR 101 .-Se alquila 
un gran departamento, 
cieln raso, piso marmol, 
¡vista calle, con o sin servicio, hay otro más chico. 
s 
8394 30-13 Jl. 
Preciosos Apartamentos 
En lo m á s elevado del Vedado, calle 8 
y 19, se alqui lan, elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vicios ¡-anitarios, cada uno tiene b a ñ o , ino-
doro, cocina, luz e l éc t r i c a , pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. Entriula lade-
pcadieuto, en flfl. lo m á s propio para una 
fami l i a corta y a s a t i s f a c c i ó n de los m á s 
exigentes. C 2518 23 J l . 
Se alquilan los altos de esta espacio-
sa casa, de construccióii moderna, si-
tuada en la parte más ancha de dicha 
Calzada, es propia para "Casa de 
Huéspedes", para Colegio o para ex-
plotarla alquilando departamentos: 
se da barata. Para informes dirigirse 
a Sabatés y Boada, fábrica de jabón; 
teléfono A 3173. Se da barata. 
2512 26-22 J l . 
D i n f r o e H i p o t e c a s 
D I K B R O 
en hipoteca en pequeñas y grandes canti-
dades, tengo para imponer. Dirigirse a 
Sáenz de Calahorra, en Tacón 2, altos, de 
3 a 4 o en Santo Suárez núnji- 49, las de-
más horas. 9458 8-3 
S E D E S E A TOMAR M I L P E S O S E N H i -
poteca sobre casa en el centro de la H a -
bana, sln corredores. Informes, Muñoz, Sol 
núan. 78. 9454 4-8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, del 7 al 8 por 100, pa-
ra la ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte y 
Cerro, defl 8 al 10, y para el campo, intere-
ses convencionales. Más datos, P tEREZ Y 
MOKELiL, Progreso 26, de 10 a 4, te lé fo -
no A-2711. 9439 8-3 
S E DAN E N H I P O T E C A $2.000 O M E -
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano núm. 72, altos, de 5 a 6 ^ P- m. 
J . Díaz. 87S8 26-22 J l . 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagavés, automóvies y aqul-
leres. Diríjase con títulos. Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle. 
Teléfono A-5500. 8268 26-10 JL 
S O L I C I T U D E S 
•UN MIATRIMONIO D E MíBlDXANA E D A D , 
peninsular, desea encontrar crilocación. él 
de sereno o encargado de ailguna casa de 
familia y ella para eJ aseo de alguna casa 
o escritorio durante algiunas horas al día: 
tiene qnien lo garanjtice. Compostela nú-
mero 33, antiguo. 94'84 4-3 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S uE O F I C I -
nas ydistlntos oficios para varias posicio-
nes locaJJes, en l a América Lat ina y E s t a -
dos Unidcs. Pida informes ail Pan-Ainerlcan 
ClearlnK Hon.se. Tte. Rey 19. Depart. núm. 7. 
9451 8"3 
J O V E N F O R M A L . CON BUIEiNAS R E C O -
amendajc.iones, desea colocarse de portero o 
criado de manos para casa de moralidad. 
Dirigirse a l a calle G esquina a 17, bodega. 
Vedado. 9477 4-3 
aB S O L I C I T A N R E P R E S E N T A N T E S PA-
ra sucursales en las princlpalles clndades 
de los Estados Unidos y Sairi América. Do 
$2,000 en adelante anualles. Sólo se requiere 
pequeño capital de unos cientos de pesos. 
Tte Rey númeiro 19. Departamento n ú m e -
ro 7.' 9478 4-3 
P A G A R E M O S T R E S PESOS A C U A L -
qulera persona que nos avise de cualquier 
plaza vacante de ocupación de primera cla-
ere que nosotroJi lleguemoa a poder cubrir. 
Das informaciones serán contldendalea. Te-
niente Rey 19. Departamento núm. 7. 
9479 4-3 
920$ 
PODEMOS D A R OCUPACION A T R E S 
sdici i tantes de p r i m e r a clase iy con expe-
riencia. Sólo t r a t a r á con casas de comer-
cio e Indiui-trlaies, $150 niensualou. No hay 
que vender nada. Teniente Uey n ú m . 19. 
Departamento núm, 7. '9180 i-i 
POLINOMIO 
Agencia Central de Colocaciones, la más 
moderna y l a que no cobra por adelantado 
la comisión. Doy cien centenes al quie prue-
b« una inmoralidad de esta Agencia. Obra-
Pla 14 .te léfono A-5123. 
9472 30-3 A. 
SE S O L I C I T A . E N E S C O B A R 174, A L -
tos. una criada penlnsullar para el servicio 
del comedor y lo de fuera Sueldo, 3 cen-
tenes. 9459 4-3 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A 
uan eooinera y una criada de manos que 
sepan su obl igación y que tengan buenos 
inronmes. Monte núm. 386, antiguo, altos. 
9469 4-3 
SE SOLICITA UN MEDICO P A R A UN 
pueblo p r ó x i m o a l a Habana. In fo rman en 
la D r o g u e r í a de S a r r á . 
9466 8-3 
DESDA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos una s e ñ o r a peninsular. 
In forman en VllLeigas n ü m . 105. ant iguo, ha-
bi tac ión n ú m e r o 1. 9450 4-3 
SE SOLICITA U N ^ COCINERA D E M E -
diana edad, de mora l idad y que duerma 
en el acomodo. Sueildo, 17 pesos pla ta es-
paño la . Infonman ©n Cerro 775. 
9447 4-3 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLOCAR-
se de cr iada de manos, de n i ñ e r a o para 
cuidar enfermo: tiene quien la garantice. 
Sol n ú m . 8, fonda "Los Tres Hermanos." 
9445 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
penins-ular para casa de moral idad y corta 
f ami l i a : sabe clMnttftif i o n su ob l igac ión . I n -
forman en Trocadero n ú m . 78. 
9473 4-3 
S E D E S E A 
saber el paradero de Pedro 
López y López. Sus primas en 
la Quinta de Camajuaní. 
c. 2587 4-1 Ag. 
¡ B O N I T O N E G O C I O ! 
serio y formal para quien disponga de 2,600 
Pesos y quiera Interesarse en una fábrica 
estableada en la Habana en calidad de so-
cio coleotivo o comanditar'o. Art ículo 1» 
Primera neoesMad y de mucha y fácil ven-
ta. E! interesado podrá administrar su ca-
li, ta!, i n f o r m a efl s e ñ o r Leopoldo Núñez, 
Egido n ú m . 20. 9395 4-2 
COCINERA Y REPOSTERA. M A D R I L E -
ña. solicita co locac ión : t iene referencias de 
las casas donde ha servido; duerme en la 
colocación y no ee coloca menos de 5 cen-
tenes. I n fo rman etn Amistad 91, altos, 
9352 4.1 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS. POR E X -
Perto Tenedor de Lib ros y sueildo módico . 
Informes: s e ñ o r P a v í a , Obispo n ú m . 52. 
9350 15.15 a. 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
en una buena casa: sabe coser, peinar y 
vestir s e ñ o r a s con pe r fecc ión . D i r i g i r s e a 
Obispo 4%. 9348 4-1 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SOLI-
clta cotlocarse para l impieza de casa de 
veoindad. teniendo quien responda por éL 
Lampar i l l a n ú m . 63. 
9344 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora. 
In forman en Be la scoa ín 17, por Virtudefi . 
9474 4-3 
CRIADA DE MANOS. SE SOLICITA UNA 
para l impieza de oiiartos, que sepa su obüi-
gac ión y t ra iga referencias. Suefldo, tres 
centene.s. J e s ú s del Monte n ú m . 560. 
947 8 4-3 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANOS 
de moralidad, que sea ilinupila y de media-
na edad: tiene que do rmi r en el acomodo. 
Se le admite una n i ñ a si es formal . I n f o r -
man en Certo 775. Se pagan los viajes. 
9446 4.3 
UNA PENINSULAR D E S E A COLOCARSE 
de criada o manejadora en Bemaza n ú -
mero 47. altow, cuarto n ú m . 17, d a r á n ra-
üón. 9444 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nimsular para orlada de manos: sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y entiende algo de 
ooatura, teniendo quien garant ice su oon-
ducta. In forman en la calila de los Sitios 
núm. 179. moderno. 9432 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A t)(E 
manos y una cocinera: tienien referencias. 
Sudldio, de tres centenes en adetente, son 
peninsulares. In fo rman en San Rafael n ú -
mero 141, por Oquendo. 
9428 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A K 
de criada de manos: suefldo, tres centenes 
y ropa l impia . Galiano n ú m . 99, altos. 
9427 4-3 
DESEA COLGOARSE U N A JOVEN P E -
ninsular para criada de manos en casa de 
moral idad: tiene quien la garantice. In fo r -
man en In fan ta y Zequeira, bodega. 
9425 4-3 
I N T E R E S A N T E . D E M A T I A S M A R T I N E Z 
L*po/. qijé reiildía en Calimete por el a ñ o 
89, desea saber su paradero persona a quien 
le interesa. D i r í j a n s e a S. A., Santa Tere-
sa n ú m e r o 33, Las C a ñ a s , Cerro. 
9465 15-3 A. 
P A R A U N M A T R I M O N I O SE SOLICITA 
urna criada peninsular que no sea rec ién l le -
gada, sea joven y sepa se rv i r bien. H a de 
traer referencias. Sueldo. 3 centenes y ro-
pa l impia y de cama. Teniente Rey 20, a l -
tos. 9464 4-3 
M A G N I F I C A S C R I A N D E R A S 
En Consudado 128, ant iguo, casa defl doc-
tor Trémoils, hay cinco de d is t in to t i em-
po de paridas, para colocarse, sin preten-
siones. 9411 8-2 
DESEA COLOOARSE U N A JOVEN PE-
nlnisuilar para cr iada de manos de un ma-
t r imonio sin n i ñ o s : sabe eumpilh* con au 
obl igac ión y entiende aligo de cocina. Cuba 
n ú m . 39, altos. 9410 4-2 
UNa CRIANDERA PENINSULAR, JO-
ven, dpiyiea colocarse a lecho entera: tiene 
buena y abundante y reconocida por ol doc-
tor T r é m o l s . I n f o r m a r á n en l a calle Ter-
cera n ú m . 420. entre L y 6, Vedado. 
9412 4-2 
P A R A M A T R I M O N I O SOLO SE SOLICI-
ta oorinera peninsular que sepa siu obliga-
ción, duerma en la casa y haga l a l i m -
piieza de la misma. Suefldo ,4 Huises. Ha-
bana n ú m . 116. 941 6 4-2 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO PE-
ninsular : tiene quien acredite su trabajo 
y conducta. D a r á n informes en el tostade-
ro del Vizcaíno , Monsenrate 117, ant iguo. 
9421 4-2 
DESEA COLOOARSE UNA S E Ñ O R A DE 
cr iandera con buena y abundante leche: 
es c a r i ñ o s a con los n iños . I n fo rman en 
Gior ia núm. 101. Tiene su n iño que se pue-
de ver. 9420 4-2 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de cr iada d'e manos o manejadora, 
va al extranjero. I n fo rman en "La Estre-
lla . " J y 9, Vedado. 
9419 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y o t ra joven, desean colocarse de criadas 
de manos o de manejadoras, ambas con re-
ferencias. Sol n ú m . 110. 
9399 4-2 
" C H A U F F E U R " R E C I E N L L E G A D O D E 
Buenos Aires, se ofrece para casa de fa-
m' l la . con regis t ro patentado. San Migue l 
núm. 15. F. C a r r l ó . 
9396 4-2 
U N A J O V E N V175CAINA DESiEA COLO-
carse para orlada de manos en casa de mo-
ra l idad : tiene quien l a recomiende. Di r í -
janse a Compostela n ú m . 43. • 
9390 4-2 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar de mediana edad pana el servicio de 
corta f a m i í i a : tiene que presentar referen-
cias. Sueldo. 3 centenes y ropa l imp ia . Ca-
lle G n ú m . 222. bajos. Vedado. 
93S9 4-2 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S DESEAN 
ootlocaree de criadas de manos o de maneja-
doras: son aseadas y saben c u m p l i r con 
su ob l igac ión , temiendo quien las recomien-
de. I n f o r m a n en íla Calzada de A y e s t e r á n 
núm. 2, bodega. 9388 4-2 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 17 
a ñ o s de edad, desea colocarse de criada de 
manos o manejadora en casa de corta f ami -
l i a I n fo rman en Monte 145. No se admi-
ten tarjetas. 9387 4-2 
SE SOLICITA U N A B U E N A CRIADA, 
una manejadora de mediana edad para una 
n i ñ a de tres a ñ o s y una muchach i t a todas 




ta,con más de 25 años de práctica 
en las principales fincas azuca-
reras de esta Isla, ofrece sus ser-
vicios. Máximo Gómez 67,Regla, 
Teléfono 8024. 
9381 4-1 
D E S E A C O L O O A R S E UNA B U E N A COCI-
niera peninemlar:- sabe su obl igación y no 
duerme en el acomodo. Agui la 157, anti-
guo, bajos, informarám. 
W63 4-1 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para manejar un n i ñ o que no pase 
de-un a ñ o : ha manejado otras veces y t i e -
ne referencias. In fo rman en l a calle Nove-
na núm. 44, Vedado, 
9337 4-1 
D B 3 B A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
Peninsolar . rec ién parida, de buena y abun-
dante í eche . Se puede ver en EstrerLla n ú -
mero 39, altos. 9349 4-1 
SEÑ'ORITA D E B U E N A F A M I L I A Y CON 
personas que la recomienden, desea ooflo-
carse de s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a o cosa a n á -
loga: no tiene inconveniente en i r al ex-
tranjero. I n fo rman en Monte n ú m . 204. 
9342 4-1 
SOLICITO COSTURERAS Y A P R E N D I -
zas para hacer gorras en el tal ler , aprendi-
zaje, tres o cuatro semanas; ouamdo saben 
ganan hasta $1-50 diar io . A m a r g u r a n ú -
mero 63. 9341 5-1 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
ooflocarse de criadas de habitaciones o ma-
nejadoras: saben cumpl i r con su obl iga-
ción y no se colocan menos de tres cente-
nes. F a c t o r í a n ú m . 70. I n f o r m a r á l a en-
cargada. 9340 4-1 
DE PORTERO Y P A R A L I M P I E Z A Y 
cuidado de escri torio, a l m a c é n o cualquie-
ra o t ra ooupaoión a n á l o g a , sol lol ta colo-
carse un peninsular que tiene buenas refe-
rencias. Esperanza n ú m s . 66 y 68. 
0380 4-1 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
looarse para cuartos o m a t r i m o n i o solo y 
sabe ayudar a ves t i r s e ñ o r a y prefiere el 
Vedado o J e s ú s del Monte y tiene referen-
cias. In fo rman en Escobar n ú m . 176, an-
tiguo, entre Es t r e l l a y R e i n a 
9379 4-1 
DESDA COLOCARSE U N A B U E N A CRXA-
da de cuartos o manejadora: sabe coser a 
m á q u i n a y a mano y tiene quien responda 
por ©Ha. I n f o r m a n en la calle J n ú m e r o 12, 
Vedado. 9378 4-1 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos o manejadora en buema casa: tiene 
quien la recomiende. Cuba 162, ant iguo. 
9383 4-1 
COCINERA. SE OFRECE U N A BUENA, 
peninsular, para la Habana, de 3 centenes 
en adelante .no duerme en el acomodo. I n -
forman en Galiano 117, esquina a Barcelo-
n a V i d r i e r a de bi l letes " L a Caridad." 
9384 4-1 
S E SOLICITA 
para corta f a m i l i a una cocinera. In fo rman 
en Monte n ú m . 366, altos. 
9372 4-1 
DESiEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad de portero o l impieza de 
oficinas: tiene buenas referencias. I n f o r -
man en Egido n ú m . 2, v i d r i e r a del café " E l 
Yumuirí ." 9382 4-1 
' U N A J O V E N D É COLOR DESEA E N -
contrar una co locac ión por horas. En la 
misma una joven de color para l i m p i a r 
dos habitaciones y coser; no duerme en la 
collocaclón. Neptuno n ú m . 160. 
9339 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P A R A 
criada de manos cuartos o manejadora. So-
ledad n ú m . 2. 9338 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsula.r de cr iada de manos o manejadora: 
sabe coser a m á q u i n a . D i r í j a n s e a Neptu-
no n ú m e r o 154, bajos. i 
9315 8-31 
L A I r a . D E A G U I A R . SI USTED DESEA 
tener en su caisa o en su establecimiento 
buen personal, b ú s q u e l o en e« ta casa. Com-
p ó r t e l a n ú m . 69, t e l é f o n o A-3090, Alonso. 
933; 8-31 
PERSONA F O R M A L SE OFRECE A L CO-
merc.lo o par t i cu la r para calcular facturas, 
hacer l iquidaciones, correspondencia aux i -
l i a r de ca rpe ta r e d a c c i ó n de documentos 
públ icos u otros trabajos a n á l o g o s ; tiene 
conooiimiemtos de i n g l é s . Monte 127, ta l le r 
de niq.uellar, i n f o r m a r á n . 
9311 8-31 
SE A D M I T E N APRENDIOES P A R A R E -
toque y gallería, que tengan nociioneis de di-
bujo y t a m b i é n para Imprimir en l a foto-
g r a f í a de A. Otero, O'Reiftly núm. 63. 
92»8 8-31 
Consulado General de Uruguay 
MAX! E L . SANDB S U A R E Z , SOLDADO E S -
PAÑOL, F A L L E C I D O E N E S T A I S L A E N 
1881. 
La persona que dé l a no t i c ia al Consu-
lado General de l a R e p ú b l i c a Or ienta l del 
Uruguay, sito en l a calle del Comsulado no-
nuero 32. ant iguo, bajos, o en alguno de 
sus Viceconsiu/lados, del lugar donde exis-
te l a par t ida de d e f u n c i ó n deil nombrado 
Manuel Sande S u á r e z , h i jo l e g í t i m o de Luis 
y M a r í a na tu ra l de Ar te i jo , E s p a ñ a s e r á 
recompensado oon l a cantidad de C I N C L ' E X -
T A PESOS ORO, si lo hiciere dentro del 
t é r m i n o de seis meses. 
Habana, Ju l io de 1913. 
9320 10-31 
NECESITAMOS V E N D E D O R E S ACTIVOS 
para veinder en la plaza de la Habana, oo-
nooedores en el ramo de nmetylería , ferre-
t e r í a y conistrucciiones. No presentarse si 
no son competentes. De 2 a 4. O b r a p í a n ú -
mero 23, altos, B. Tornes y Ca. 
9225 8-29 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
ayudar en costuras, sol ic i ta colocarse en 
casa de moral idad una joven peninsular que 
tiene quien responda por e l l a ; prefiere en 
eí Vedado. Compostela n ú m . 113, altos. 
9335 8-31 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, lIquid*ciones, etc. 
San Rafael n ú m . 149, alto i . 
A 
LOS E X T R A N J E R O S QUE N E C E S I T E N 
carta de ciudadanos cubanos, d i r í j a n s e al 
s e ñ o r Lebón , M u r a l l a B. I r a . de l a Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
8740 26-20 J l 
S E N E C E S I T A 
Un buen tenedor de libros y eorres-
ponsal, que sea práctico en el manejo 
de papeles para la exportación y so-
bre todo que presente buenas referen-
cias. 
Informará Quesada, en Obrapía 
números 11 y 13. 
c. 2554 8-29 
A L A S SEÑORAS 
Para hechuras de c o r s é s y vestidos y en 
adornos de sombreros, en el estilo que se 
desee, por figurín o a capricho, se ofrece 
una s e ñ o r a que ha practicado esos ramos 
en Madrid. Beat r iz R o d r í g u e z , Cuba nú 
mero 54- O 16-25 JX " 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E S O C I E D A -
des benéficas para la Hermaindad Cubana 
Humanitaria. Sevilla 141 Casa Blanco. 
9217 8-29 
V E N T A D E F I N C A S 
V E S T A B L E C I M I E N T O S 
E N M A R I A N A O . SE V E N D E L A CASA 
donde estuvo el H o t e l New Y o r k , Real 129, 
propia para eee g i ro y que por su exten-
s ión de terreno se presta a una gran fá-
brica. E n l a misma in fo rman . 
94JÍ2 4-3 
ESQUINA DOS CUADRAS T E R M I N A L , 
600 metros. F .Vega, Apar tado n ú m . 1052. 
9453 4-3 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS 
en buenas condiciones, por no ser del g i ro 
su d u e ñ o . Cienfuegos esquina a Mis ión. 
9456 4-3 
U N A GANGA. SE V E N D E U N T R E N D E 
cantinas por no poderlo atender su d u e ñ o , 
pues tiene buena marchanter la y casa pro-
pia para un m a t r i m o n i o . Aprovechen la 
ocas ión , que se da por cualquier precio. 
Femand ina n ú m . 57. 
9456 4-3 
CASAS MODERNAS 
Vendo una en Vlrtu"des, em $9,000, tres en 
J e s ú s M a r í a una en Neptuno, o t ra en Leal -
tad, una en Chacón , una en Luz, o t ra en 
M ' rced, tres en Glor ia . Progreso 26. PEREZ 
y M O R E L L , de 10 a 4, t e l é fono A-2711. 
9437 ^ 8-3 
V E N T A D E CASAS 
modernas y viejas., para fabricar, esquinas 
y centros de $2,300. $3,000. $4,000, $4,500, 
$6,000, $8,000, $10,000 hasta $40,000. I n f o r -
mes, Percas y Morell, Progreso 26, de 1 a 4, 
t e l é fono A-2711. 9438 8-3 
SE V E N D E , L O M A D E L V E D A D O , 8 N U -
mero 194, entre las dos l í n e a s de 23 y 17, 
una cuadra del nuevo parque Menocal, f ren-
te de br isa y sombra, con ampiliio j a r d í n de 
cemento, por ta l , sala, comedor, ha l l , seis 
ouartos ,doble i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a gara-
ge y cabalilerizas, toda de cielo raso y mo-
saicos y mamparas finas en todos los hue-
cos. Renta 18 centenes. Precio, $13,500, l i -
bre de todo gravamen. Pueden dejarse 
$8,000 iem hipoteca al 8 por 100. Informes 
en la misima, teíléfono F-1860. Sin conre-
dores. 9433 4-3 
B U E N NEGOCIO. V E N D O U N C A F E can-
tina, res taurant y lunch, punto c é n t r i c o . 
Sólo se t r a t a con el comprador. Contrato 
por 10 a ñ o s . A l q u i l e r l ibre . Francisco Pe-
r a l t a Apartado n ú m . 983. 
9426 8-3 
Por ausentarste de l a Habana su dueño, 
se vende una 
T I N T O R E R I A 
muy acreditada y con gran m a r c h a n t e r í a 
fija. I n fo rman en I n d u s t r i a n ú m . 119. 
9449 15-3 A. 
VEDADO 
E n l a mejor cuadra de Calzada casa her-
mosa, nueva, por ta l , j a r d í n , sala, sa le ta 
6|4, comedor, servicios dobles para criados, 
agua y luz en todas ilas habitaciones, co-
chera e s p l é n d i d a a l fondo y caballariza5» 
con una entrada de 2 metros 25 cents. Pre-
cio, $13,500. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
9373 6-1 
PARA PRINCIPIANTES 
Se vende una bodega sola en esquina. 
Se vende en cualquier precio por estar 
aibandonada. Muralla y San Ignacio, café 
" E l Comercio," darán razón. 
9414 4-2 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y c igarros y quincal la , en uno de 
los mejores puntos de la ciudad. Se da ba-
rata, con un g ran contra to . Para imformes 
en Cienfuegos n ú m . 31. de 11 a 2 de la t a r -
de y de 6 a 8 de l a noche. 
9422 8-2 
C A L L E D E CORREA. V E N D O 1 CASA, 
j a r d í n , saQa, saileta, 5|4, t raspat io oon f r u -
tales, $3.750; otra , cerca de é s t a , moderna, 
sala, comedor,. 3|4 . traspatio con frutales, 
ambas con sanidad, $2,400. F iga ro l a .Em-
pedrado n ú m . 31, de 2 a 5. 
9359 4-1 
SE V E N D E 
u n terreno de 7 x 28, en la calle de L a w -
rton entre C o n c e p c i ó n y Dolores. I n f o r m a » 
en J e s ú s del Monte n ú m . 260, en "La Nue-
v a Casa P í a , " Toyo. E n l a misma se de-
sea saber de Francisco V á z q u e z Armado, 
na tu ra l de E s p a ñ a , Estrada, para asuntos 
de fami l ia . 9336 10-31 
V I B O R A . Se vende, a una cuadra de la 
calzada, una casa nueva de azotea sala, 
saleta y tres cuartos ,en dos m i l setecien-
tos pesos oro e s p a ñ o l . Renta cinco cente-
nes. I n fo rman en Concepc ión 9, V íbora . 
9369 5-1 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E , POR D E -
dlioarse a ot ro negocio, una v i d r i e r a de t a -
bacos, cigarras, quíinoalla, bifliletes de l a l o -
t e r í a y cambios. Se da barata; buen con-
t ra to . I n fo rman en Paula n ú m . 52, antiguo, 
de 8 a 10 P. M. 9363 4-1 
E N 3,000 PESOS ORO ESPAÑOL, SE V E N -
de una casa en l a Habana, a dos cuadras 
de Re ina sanidad modierna, vale $3,500. Su 
d u e ñ o . Acoeta n ú m . 54, Habana. 
9356 4-1 
POR M A R C H A R SU DUEÑO A ESPAÑA, 
se vende una fonda cerca deH Mueille de 
Luz, con cont ra to y en buenas condiciones 
para el comprador. T a m b i é n se vende una 
posada. Se da barata. In fo rman en Oficios 
n ú m . 82, bajos, Manuel Gómez. 
9354 8-1 
BODEGA. V E N D O U N A D E ESQUINA, 
solía, cerca de " L a Benéfica ," en $2.250; pa-
ga de a lqui ler 4 centenies y buen contra-
to, venta $30; vendo una v i d r i e r a en Be-
l a s c o a í n en $600, c a f é s de todos precios. 
A g u i l a y EstreJla, café, de 11 a 12, F. A r a n -
go. 9345 6-1 
SE V E N D E U N A P A N A D E R I A . UNA BO-
dega. 1 kiosco. 1 v idr ie ra , 1 fonda, 1 café 
y 1 l e c h e r í a todo barato. Dragones n ú m e -
ro 16. In forma, Roque Gallego. 
9367 4-1 
VENDO EiN C A L L E G L O R I A CERCA D E 
Angcdes. una casa con gran sala y sa l e t a 
0 grandes cuartos y un sa lón al fondo, t am-
b i é n de azotea, 7 x 29; gana 8 centenes. 
Precio. $4,800. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
9374 4-1 
8 E N T R E 17 Y 19, SE V E N D E UNA CA-
sa p e q u e ñ a acabada de fabricar . In fo rma-
r á n los s e ñ o r e s Zaldo y Ebra ,abogados. 
Empedrado n ú m . 34, de 2 a 5. 
«324 8-31 
E N JESUS D E L MONTE, C A L L E D E CO-
l l n a se venden tres casitas do madera, a 
media cuadra de la calzada Su dueño en 
el n ú m . 11 de la misma calle. 
9273 « 6-30 
LUIS ESTEVEZ. CERCA D E L A C A L Z A -
d a 10 x 50, $1.250; San Francisco, 12V4 x 40, 
carca de Buenaventura ; Santa Catalina, 
cerca de l a calzada 10 x 47 a plazos o al 
contado; Concepc ión , 6 o 12 x 20. D u e ñ o 
en Empedrado n ú m . 31, Te l . A-2286 
9247 8.30 
UNA GRAN INDUSTRIA 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porven i r ; ú n i c a en un radio In -
menso de pob lac ión . Grandes maquinarlas 
de e l a b o r a c i ó n .buena ocas ión para uno o 
dos Individuos que sean activos y quie-
ran centupl icar su capital , se oede por no 
poderla atender debidamente su dueño I n -
forma ,aMuriclo Cabrera, Cuatro Caminos 
h o j a l a t e r í a . 9176 §.29 ' 
A T E ñ i G I O S U 
Vendo, en precio de ganga, la hermosa 
casa de dos plantas. Picota 58, acabada 
de construir, oon frente de óantería, cielo ! 
raso decorado, zócalo, sanidad, gran baño 
cuatro cuartos y cinco altos, libre de todo 
gravamen, con 163 oO v. m. Su dueño Pau-
* 76. de 8 a 12 A . M. y de 5 a 7 P. M. Te-
léfono A-5438. Trato directo. 
í08* 16-26 JL 
s m m u h m m 
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada a la moderna, con buena marchante-
r ía propia para poner t ienda de ropa o 
ropa hecha porque lo ameri ta el punto; 
t iene contrato por cinco a ñ o ? ; paga 4 cen-
tenes de alquiler . Su precio, mil quinien-
tos pepos. In forman en "La Sodedánl . " Obis-
po núm. 65. p regun ta - por Gerardo. -
8685 A 
" V I D R I B R Á Ü . ' K X I i K O A L Q U I L A E N 
muy buenas condiciones. Razón , Pfádo n ú -
mero 119, b a r b e r í a . 
9377 t'1 
DE CARRUAJES 
P A l i A vender sus M U E B L E S y O B -
jetos avise por una postal a E. C , Bernaza 
n ú m . 56. 9436 4-3 
G ñ f ñ í Q M E U R O P E O 
"Fia t . " de 5 toneladas y de 40 caballos da 
fuerza, un carro cerrado para v íveres , une 
de plancha y otro de reparto de gaseosas^ 
ocho m u í a s maestras de y 7% cuartas 
de alzada, un aparejo diferencial y un ga-
to de diez toneladas y 4 carros de mudan-
zas. Matadero S y 10, t e l é f o n o A-7989. 
8-1 
DOS AUTOMOVILES Dosgangas 
En m i l pesos moneda oficial cada uno, 
se venden dos buenos a u t o m ó v i l e s en per-» 
fecto estado sus maquinar 'as y carrocería^ 
con —lagmíflcos faroles, capo ta parabr l í raB, 
etc. Uno es f r a n c é s , de 30 H . P. y eQ obrtfc 
i ta l iano, de 24 H . P. Dos verdaderas gran^ 
gas. I n f o r m a r á J o s é Castlello . A g u i l a LIA, 
9368 8-1 
. SE V E N D E U N MII>OIlD E N BLANCO^ 
de p r imera clase. CaiMe de la Indus t r i a n ú ^ 
mero 131. 9353 1«-1 A-
SE V E N D E U N AUTO " R E N A U L T , " 14-20 
H . P., 1910, seis asientos, acabado de p in-
tar, oon un motor en perfecto estado. M a -
lecón n ú m . 25, bajos. 
9316 15-31 J L 
¡ ^ 3 
MUEBLES yPRENDAS 
SE V E N D E N TRES K A M P A R Á S DE C R I S -
T A L . U N ESPEJO Y U N A MESA. I N F O R -
M A N E N EGIDO N U M . 3, ALTOS. 
9661 4-1 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd . tener muebles buenos, bo0nits 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Son los de más duración. :: ;: ;; 
C 2215 alt. 3 Jl. 
SE V E N D E U N JUEGO D E NOGAL T A -
pizado, una v i t r i n a de juguetes y un ó l«o 
grande de Ar ias y varios muebles m á s , 
completamente nuevos y por l a mi tad da 
su valor. Calle 10 n ú m e r o 9, entre 21 y 23, 
Antonio Gonzá lez . 9434 4-3 
SE V B N O K N VARIOS M U E B L E S DlJ 
cuartos y un Juego completo moderno y 
de mucho gusto; varios adornos y una l á m -
para de tres luces, de cr i s ta l . Para ver-
loa de 1 a 4 en Vir tudes n ú m . 124. a n -
t iguo. No se quiere t r a to con e m p e ñ l s t a s . 
9313 5-31 
SE • ENDE UNA NEVERA NUEVA. P R O -
pia para a l m a c é n de v í v e r e s finos. Se da 
a la mi tad de su precio por necesitar e l 
local pana otros se rv i eos. Se puede ven* a 
todas horas en Obispo núm. 41/¿. 
9199 S-29 
PIANO A L E M A N E N GANGA. EN T E -
nerlfe 5 se vende un magní f i co piano ale-
m á n de lo m á s moderno, hace un mes que 
se c o m p r ó y se d a barato. T a m b i é n S9 
vemlon todos los muebles de la casa 
9238 8-29 
N A R A 
S E Ñ O R E S TIPOGRAFOS 
una m á q u i n a de pedal n ú m e r o 4 y mucho 
pastel, se vende en Obispo 86. 
9463 4-3 
C A R P I N T E R O S 
Maqimmnaa de C a r p i n t e r í a al contado m 
A plazos. B E R L I N . O'Reilly número %14 
teléfono A-326&. 
2334 J l . - l 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanaq 
y básculas de todas clases para establo-
cimientos e ingenios; motores o máqul» 
ñas de gasolina; tubería, fluses, plancha* 
de hierro, tanques, alambre y demás acoai 
s orí os. 
B A ^ T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar* 
tado 321. Telégrafo " F R A M -
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-l« JL 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y @ A S O L I M A 
Al contado y & plazos, os vende ¿uraa* 
tizándolos. Vilaplana y Arredondo, CRaU 
1 número 67, Habano. 1 
2333 J1..1 1 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrienie direcia de 15 caballos 
3 Id. id. Id. id. id. 3 id. 
i id. averiado id. Id. id. 3 Id. 
I Id. id. Id. Id. Id. y2 Id. 
6 Id. id. alterna, sln asienfo Id. *4 I I 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I 0 S S I N COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u gralonesi por hora, 
1100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, J125-00. Bombas de Poio Profundo a 
Í1ÜO-00 y J12S-00. B E R L I N . O'Rei l l , CT. U -
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo. 31 
2331 J l . . ] 
Hrtores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A l contado y a plazos los nav en U ca. 
i E n R L ^ p ír y n ^ ™ 7 Arredondé 
b. en C O Reilly num 67. te lé fono A 4 Í 6 Í 
2323 * 
M I S C E L A N E A 
CONTADORA. S E V E N D E UNA MAQUl' 
na contadora marca N. C. R. del tipo máj 
moderno, con gavetas múlt iples , e s tá com 
pletamente nueva y se da baratís ima, pm 
de verse en " L a Especial." Reina 3. 
fl4ü8 
PAGINA D O C » 
D I A R I O O S L A MARINA.—adición de la mañana.—Agosto 4 de 1913. 
El "Chicago,, ganó hoy un juego de gran paleo. Entre ambos teams anotaron 
treinta hits, a quince por cabeza. En el batting hubo cuatro jonrones, cuatro 
triples y dos dobles. Los rojos de Tinker derrotan a los chicos del Boston, 
amontonando sus hits oportunamente. Los kuakeros aseguraron la victo-
ría en los tres primeros innings. La Liga Americana no jugó. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
LIGA NACIONAL 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 12-Bfookiyn 5 
Ginci 8-Boston 5 
San Luis 3-Filadelfia 5 
SITUACION DE LOS CLUBS 
N e w Y o r k . 
Phi ladelhia . 
C h i c a g o . . 
Pittsburg. . 
Boston . . 
Brooklyn . 
Cincinnati . 



















RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Esta Lipa no jugó hoy 
SITUACION DE LOS CLUBS 
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C leve land . 
Washington 
C h i c a g o . . 
Boston , . 
Detroit . . 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
U n j u e g o d e m u c h o pa lo 
Ohicag-o, 3. 
E l match cslebrado e&ta tarde en-
tre Cubs y Superbas resultó muy mo-
- :do por el tremendo paleo que dic-
en ambas novenas, lo que agradó 
ucho al numeroso público que pre-
sorció la interesante contienda. 
Amibos equipos jugaron cuanto 
pudieron, demostrando ansiedad por 
a-sr-gr-rar el triunfo. Los dos estuvie-
ron muy efectivos en sus ataques, 
dando treinta hito entre ambos clubs, 
y soberbios en el campo, que defen-
dieron como mandan los cánones del 
baseball. E l team local no cometió 
ningún error y los superbas uno. 
Leach, Stengel, Sohulte y Williams 
anotaron películas de cuatro bases, 
vulgo home run. 
Fisher, Needham, Stengel y Cut-
chaw se distinguieron por sus triples. 
Leach y Needham dieron tubeyes. 
Anotación: 
0. H. E . 
Chicago 12 15 0 
Brooklyn 5 15 1 
L o s r o j o s v i c t o r i o s o s 
Cincinnati, 3. 
Hasta el séptimo inning Roíjos y j 
Bravos llevaron la pelea en iguales \ 
condiciones, sin alcanzar ventaja; 
ninguno de los contendientes; pero 
antes de finalizar el séptimo Dickin-
son aflojó en su pitching y el Oinci, I 
amontonando unos cuantos hits, la-! 
bor que repitió en el octavo, hizo cin-1 
oo carreras, suficientes para ganar 
el desafío. 
E n estos mismos innings el Boston 
intentó llevar a cabo dos batting ra-
lilies, pero sólo logró anotar una ca-
rrera en el séptimo Inning y otra en 
el octavo. 
Anotación: 
C. H. E . 
C'iiíjcdnnaiti 8 1 1 1 
Boston 5 9 3 
F i l a g a n ó e l c o m b a t e 
San Luis, 3. 
Los Kuákeros, desde principios del 
desafío, mostraron gran acometivi-
dad, y sin dar cuartel empezaron a 
dar leña de todos colores, teniendo la 
suerte de amontonar sus batazo» y 
hacer suficientes carreras en los tres 
primeros innings para ganar la ba-
talla. 
Loe Cardenales, a pesar de sus es-
fuerzos, se quedaron en tres carreras. 
Anotación: 
O. H. E . 
S a n Lu&>.. 
Fi ladelif ia. . 
3 8 1 
6 12 2 
J U E G O S P A R A H O Y 
NACIONAL 
New York en Pititóburg. 
Filadelfia en San Luis. 
Brooklyn en Chicago. 
Boston en Cincinnati. 
A M E R I C A N A 
Detroit en. New York. 
Cüeveland en Fiíladelfia. 
CMcago en Washington. 
San Luis en Boston, 
D e P r o v i n c i a s 
30C »ooc 30C J O E I E 2 O E 3 C 2 O 30C SOOC 3 0 C 
H A B A N A 
DE MADRUGA 
Julio 30. 
Las fiestas de San Luis. 
E l puéblo de Madruga se prepara con 
verdadero entusiasmo a celeíbrar este año 
las tradicionales fiestas de San Luis. 
En la noche del martes próximo pasado, 
se reunieron los má.3 caracterizados ele-
mentos de la localidad, a fin de adoptar 
los acuerdos preliminares conducentes a 
ese fin. 
E l primero de los citados acuerdos, fué 
el de desijgTiar tres comisiones encarga-
das de recaudar la una, de organizar la 
otra y de proceder a la propaganda la 
lercera. 
He aquí los nombres de las personas 
elegidas: 
Comisión Recaudadora. —- Presidente, 
Preslbítero Francisco de la Piedra. Voca-
les, Laureano Fernández y Casimiro Suar-
díaz. 
Comisión de Organización y Festejos.— 
Presidente, Fr. Allberto de Córdova. Vo-
cales: Eladio Barroso. Gervasio Alonso, 
Jesús Henderson, Cándido López, Ramón 
Alonso, Adriano Silva, Ildefonso García. 
Rigoberto Cordovés, Manuel García, Ma-
nuel Ramón González, Crlspín Valera, Ti-
moteo ügido, Ramón Beutrón, Francisco 
Rizo, Justo L . Rivero y Antonio Fernán-
dez. 
Comisión de Prensa y Propaganda.—Pre-
sidente, Francisco Mena. Vocales: José 
Fernández, Ramón Rodríguez, Florencio 
González, Raúl Bnseñat, Pablo Oliva, Ri-
goiberto Rocha y GuiUermo Corzo. 
En sucesivas correspondencias daré de-
tallados informes de cuanto se relacione 
«con tan simpático tema. 
R1GQBERTO RODA. 
Corresponsal. 
P I N A R D E L R Í O 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
íulio 3«. 
Boda simpática. 
Atentamente Invitado por los distingui-
dos esposos señora Luisa Pérez y Simón 
Pérez, tuve el gusto de asistir el pasa-
do día 20 al matrimonio de su encanta-
dora hija Constancia. 
Fui acompañado del querido amigo se-
ñor Juan M. Márquez, Administrador de 
las fincas que el Trust posee en el pin-
toresco barrio de Río Seco, lugar donde 
ha/bitan los esposos Pérez, siendo recilbi-
do por todos los familiares de la novia. 
Unió sus destinos la muy culta y bella 
reñorita Constancia Pérez y Pérez, con el 
correcto y caballeroso joven Jacinto Díaz 
Rubín, empleado de la "Cuban Land." 
Ofició el querido Párroco de San Juan 
y Martínez. Presbítero Agustín Miret, sien-
do padrinos el señor Juan Manuel Már-
quez y su elegante esposa señora Petroni-
la Vera Acrtuaron como testigos los es-
timados Jóvenes Rafael Martínez Torto-
sa y Carlos Parets y Parets. • 
Ta' concurrencia muy numerosa.. Nece-
sitaría gran espacio en el IMARIO para 
detallar los nombres de las distinguidas 
damas y caballeros, que acudieron a pre-
senciar el acto que hacía felices a los jó-
venes Constancia y Jacinto y a felicitar-
los, junto con los familiares de ella que I 
cuentan en todo el término con muchas i 
amistades. Sin embargo, citaré un grupl-
to de señoritas que con la señora Pérez, 
•tendían y agasajahan a la conourrencia. | 
FoTmfebaaío ia bella y sugeatlya Pastora] 
Simón; la henmosa trigueña Juana Ma-
ría Vera, las elegantes y bellas hermani-
tas Eloísa y Consuelo Mcderos, las sim-
páticas y cultas María de las Nieves Re-
mus. Adela y Josefa Villar, Juana y Elvi-
ra Morillón y Ramona Morillón. 
Y un apante para la» dos hermanitas de 
la joven Constancia, Elvira y Obdulia Pé-
rez y Pérez, que lucían elegantísimas y 
formaJban tamibiéi^ parte del grupito. 
Después de la ceremonia fuimos esplén-
didamente obsequiados con champagne, si-
dra y duloes, brindando todos por la fe-
licidad de los esiposos Pérez-Rubín. 
Al despedirme de los amables esposos 
Pérez, fué Invitado por el señor Parets, 
farmacéutico de Río Seco, a 'pasar un ra-
to en su casa, donde ya se encontraban 
los distinguidos jóvenes Rafael Martínez, 
Bartolo Ramos, Gabriel Pereda, Bernardo 
Albreu y el aventajado estudiante de medi-
cina Cucho Argudín. 
E l señor Parets, siempre atento con sus 
amigos, nos obsequió con rica sidra mar-
ca "Cotorra," gaseosas variadas y dulces 
finos de la repostería del señor Antero 
Cortés, comerciante acaudailado del re-
petido barrio de Río Seco. Todos agra-
decimos mucho la atención del amigo Pa-
rets, terminando la reunión en medio del 
mayor contento. 
El puente de San Juan. 
Al fin será un hecho la reconstrucción 
del puente de este pueblo, del que ya me 
ocupé en escritos anteriores. Nuevamen-
te me ha favorecido con afectuosa carta 
el tLdo. Caíñas, remitiéndome copla de 
la proposición de ley que con fecha 29 
de Jnio último, presentó a la Cámara 
Es muy enojoso tratar de este asunto 
que «merece riguroso castigo para exter-
minarlo, pero afortunadamente nuestro 
digno Jefe de Policía, señor Dou, celo 
so cumplidor de su deber, iba emprendido 
activamente ditíha campaña para acabar 
con este hecho que se repite con mucha 
frecuencia en nuestras calles y paseos, 
sas y obscenas por vía 'e piropo. 
Ya se han castigado en el correccional 
con rigurosas multas a varios de esos 
hombres que no respetan nuestras damas 
y que carecen en absoluto de educación, 
lanzando ál paso de ellas frases indecoro-
sas y ofbsenas por vía de piropo. 
Análogos iheóhos determinaron al jefe 
de Policía de esa ciudad, el infortunado 
general Armando J . de la Rlva, a publicar 
una circular que fué del agrado y sim-
patía de todos y basada en ella misma 
nuestro Jetfe de Policía señor Dou, ha 
emprendido idéntica campaña en ésta con 
el aplanso de todas las personas decen-
tes, por lo que le felicito al igual que 
al digno Juez Correccional ILdo. Román 
y Moreno. 
P o s e s i ó n . 
Ayer, a las 9 a m., tomó posesión del 
cargo de Jerfe Local de Sanidad, el doc-
tor Osicar Alcalde, persona culta y que-
ridísima en esta coudad y uno de los lea-
der del partido conservador, por el que 
lucharon tenazmente sus correligionarios 
para que fuese a ocupar dicho puesto, al 
cual se hizo merecedor por sus trabajos 
en pro de aquella ogrupación y por su 
honradez cuando desempeñó el puesto de 
Director del Hospital Civil en época del 
Asimismo he leído con interés en la pren- gobierno de don Tomás. Con ese motivo 
sa de esa capital, una visita que el tam- sus amigos presididos por el señor Mi-
bién representante por esta provincia, se- ' Kuel Calzadilla, le preparan para el próxi-
ftor Ramón Guerra, hizo sobre el mismo I mo domingo una manifestación-homenaje 
asunto al señor Presidente de la Repú- I -v un almuerzo campestre en su honor, que 
blica, prometiéndole éste prestar la debi- ' Be celebrará en el vecino y pintoresco ba-
da atención al particular. 
Con esto, y aunque haya quien crea se 
trata de promesas nada más. que quizá no 
se cumplirán, estamos de enhorabuena .os 
vecinos de San Juan si se tiene en cuen-
rrio de Caonao. 
Notas de duelo. 
Han fallecido en esta ciudad el queridí-
simo joven Cienfueguero señor Roberto 
ei éxito alcanzaldo y (por ello felicito en 
particular al señor M. Ayo, entusiasta pre-
sidente de dicha Asociación e iniciador 
de esa benéfica otora. L a Banda Muni-
cipal, dirigida por el señor Aigustín Sán-
chez, deleitó a la concurrencia con esco-
gidos trozos de ópera. L a Banda fué ce-
dida galantemente por el señor Alcalde 
municipal, coronel Juan Florencio Cabre-
ra, lo mismo que el teatro por los señores 
Santos y Artigas. 
CORRiBSPONSAJL E S P E C I A L . 
ta que desde 1910 a la fecha, no había i R(>drí«uez del Re.v. a Jo» 24 años de edad, 
prchahilidad alguna de que se efectuase 1 hi;10 de! señor Martín R. del Rey. conce-
reparación de tanta importancia para es- i de este Ayuntamiento; y en el vecino 
te pî ehlo. ¡ barrio de Yaguaramas el doctor Ignacio 
Las escogidas | Grac5a ^ Suárez, exrepresentante a la 
Tontinúan su labor loa talleres de esco- j Cániara Por el Pi t ido conservador, 
glda de tabaco. Han terminado varias, E ! <loctor Gracia era miembro prestigio-
enr.re ellas las del doctor Gómez Rubio.' ' so de ese Partido >' gozaba de muchas 
digno representante por la provincia, que i sini'patía!S en !os ^a™"'08 del Oeste: fué 
cuenta con valiosas fincas en este térmi- ! m^d-'co en Abreus y un verdadero bene-
no, Antonio González Barrera. Juan Pe-
raza, Martín Herrera. Pedro Rodríguez, 
Conrado Padrón, Gustavo Padrón y otras 
tres o cuatro más. quedando actualmente 
unas veinte que emplean gran contingente 
de obreros. 
Semil leros . 
factor de la humanidad, por lo que se hi-
zo acreedor a la consideración y el ca-
riño de sus conciudadanos. 
D. E . P. 
De teatros. 
De teatros estamos de enhorabuena. En 
Empiezan los campesinos de esta co- el Terry está haciendo furor la simpátl-
marca a preparar sus terrenos para re- i ca tiple señorita Carolina Beltri. joven 
gar semilleros. Sin duda que el año agrí- I que promeite mucho, pues desempeña los 
cola de a-1913 ha sido de grandes ! dificilísimos papeles que se le confían con 
ventajas rpara los vegueros que han podl- i acierto y discreción. 
do ven<l?r sus cosechas en matules, exls- í En "íLuisa Martínez" se celebró anoche 
tiendo hoy entre ellos verdadero ánimo 
para la nueva cosecha. 
A N G E L VILLASA'NA, 
Corresponsal. 
S A N T A * C L A R A 
DE C1ENFUEGOS 
Julio 29. 
Contra el "Piropo." 
Está dando mucho juego en esta ciudad 
la famosa persecución al "piro(po grosero." 
i una función a beneficio de la ".Asociación 
: General de Peones." que se propone cons-
| trulr en esta ciudad una "Casa de Scco-
j rros" u "Hospital de Emergencias." 
El pueblo correspondió como se mero-
ría dioia obra benéfica, pues hirbo un lle-
no completo. Los palcos estaban rebo 
j sanies de helas damas y todos los gremios 
j tení.-.n allí su representación. 
Se cantó la opereta "l̂ a Mascotta"' y 
i fn pila fué muy aplaudida la genial artis-
, ta Matilde Mauri. que desempeñó el papel 
i de Rt-tina a las mil maravillas. 
4 Los Peones quedaron contentísimos por 
DE YAGUAJAY 
Julio 30. 
Terminó "Vitoria." "The Cuban 
Central" paralira sus traba-
Jos. Los colonos no empren-
den las limpias de caña. Si-
tuación crítica que nos espe-
ra. La política, panacea. 
Con 133,000 sacos de trece arrobas, de 
producción, cerró el día veinte y ocho la 
molienda el central "Vitoria." 
Esto unido a la pamlización general de 
los trahajos que reallíraba la Cutoan Cen-
tral Railway Llm. por consecuencia de ía 
cual quedan sin ocupación unos cuatro-
cientos jornaleros, y la decisión de los 
colonos de no hacer gastos de limpias y 
extensiones de sus colonias hasta el mes 
de Noviembre, por lo menos, hace que se 
presente para esos meses intermedios una 
perspectiva desconsoladora para el ele-
mento obrero. 
No resultaría este prohlema tan triste si 
el Estado pudiera disponer de cantidad 
para la iniciación de ohras públicas don-
de se proporcionara alguna ocuipaclón, y 
que ese elemento ganara, aun cuando no 
lo suficiente para sus necesidades, lo pre-
ciso para cubrir aquellas más perento-
rias: pero dada la situación del Tesoro 
Público, que no aun para pagar atencio-
nes vencidas cuenta con numerario, no es 
dable esperar auxilio alguno en ese sen-
tido. 
Por otra parte la cosecha de tabaco 
en la que tantas esperanzas se tenía fun-
dadas por los buenos precios que prome-
tía a los cosecheros, a Juzgar por los que 
regían al empezarse las cempras de la ri-
ca hoja, no ha correspondido ni en poco 
ni en mucho a mejorar la crisis. Las po 
cas ventas realizadas: las escogidas par-
ciales de las vegas; y la poca duración de 
las que se han establecido en este pue-
blo, Mayajigua y Meneses, que no alcan-
zará ni a la mitad de tiempo que otros 
años, contribuirá también: y ,nada. abso-
lutamente nada, que ofrezca alivio a esta 
situación. 
Es un malestar grande el que se deja 
sentir ante lo incierto de este inmediato 
paréntises de escasez y de carencia ab-
soluta de medios con qué resolvería. 
E l comercio que tiene su base esencial 
en el impulso agrícola, está llamado a 
reflejar la situación. Sus ventas serán me-
nores cada día: aquellos que no tengan 
caja suficiente y crédito ilimitado serSn 
los que más sufran, y los que tengan me-
dios de desenvolverse estarán tan retraí-
dos como malo se presenta el tiempo 
A'en quedará, sin embarco que distrai-
ga a la gente y la lleve al olvido de esas 
penas. Será la política la que tenga esa 
virtud. E l interés en la reorganización 
de les partidos, y de sus organismos to 
dos. servirá de panacea. Esto si el ham 
bre no los revuelve airados contra todo 
aqué-. que intente cualquier otra cosa que 
no sea darle de comer. 
CORiRESPOiNSAL. 
L O S 
Una mucbactia 
muerta por un auto 
Anoche a las nueve y media y en 
la Calzada de Jesús del Monte esqui-
na a Santa Irene, fué muerta, al ser 
arrollada por el automóvil número 
952, la joven Mercedes Saavedra, de 
veinte años de edad, natural de Es-
paña y sirvienta de la. casa del señor 
José Zayas, Jesús del Monte núme-
ro 365. 
Juan Francisco Moré, que guiaba 
el auto, dice que él se dirigía con la 
máquina, en la qne iban tres pasa-
jeros, hacia la Víbora, por su dere-
cha, aparejado con nn tranvía y que 
al llegar a la esquina donde ocurrió 
el suceso bajaba otro tranvía, y ?w 
esos momentos la joven trató de huir 
a este último sin darse cuenta de que 
subía otro a la par del auto, siendo 
alcanzada por éste, sin que él pudie-
ra evitar la desgracia. 
E l cadáver de la desdichada joven 
fué identificado por don Vicente Pé-
rez, vecino de Jesús del Monte 345. 
L a policía de Jesús del Monte le-
vantó acta, dando cuenta al señor 
Juez de guardia, ante cuya autori-
dad comparecieron el "chauffeur" y 
los pasajeros del auto. 
E l cadáver, después de ser recono-
cido por el médico del Centro de 
Socorro de aqnel barrio, fué remiti-
do al Necrocomio. 
S U C E S O ^ 
No quiere estar 
en el 
Una joven que 
como interna en e 
vento " L a s Ursulin 
el sábado , 
na " i. 1 tn« 
, : , ' tratÓav ^ 
nbandonar aquel plantel, pret ^ 
desd e el 
do arrojarse a la calh 
jado. 
E n los momentos en qUe ^ 
ñor se encontraba en la Z a ¿ a 
tejado con las piernas hacia \ 
pasó por la calle del Sol d o n y ^ l 
ció Joaquín López, a quieil ]a t0pí*' 
ferida menor le diin nnp i0 ^ 
/ iu« Ja recibí 
que se iba a arrojar a la callp 
López dió aviso al vigilante \ 
1,196, quien logró persuadir a 
para que desitiera de sus n ^ - ^ 
pr(>I>ositoi 
L a menor, que fue entregada 
padrea, dice que elk sólo p r ^ 
abandonar el convento para j 
casa, pero que no tuvo el propósit! ? 
suicida rse.\ ^ 
También dijo al teniente de la p 
licía de la cuarta Estación señor r 
los Oarcía. que el sábado ingresó^" 
el Colegio, donde sólo haWa m\\¡} 
buen trato durante ese corto esr>7 
de tiempo, y q-ue quería abandonan 
convento por no poder soportar ^ a?' 
sencia de su familia. 
A T E N T A D O 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 259, Abelardo González 
Espinóla, requirió anoche al mestizo 
José Muñoz García o Guillermo Leal 
Muñoz, por dirigir frases indecoro-
sas a varias jóvenes en las calles de 
Sitio y Manrique. 
E l mestizo, al ser requerido, le dió 
un golpe en el petho al vigilante y 
emprendió la fuga, hasta la calle de 
Figuras esquina a Campanario, don-
de fué detenido. 
•Una vez detenido el mestizo Mu-
ñor Leal, se abalanzó sobre el vigi-
lante, emprendiéndola a mordidas 
con él, y al caer ambos al suelo pre-
tendió quitarle el. revólver al vigi-
lante, en cuyo momento se presentó 
otro vigilante, nombrado Teodoro 
Bobadilla, que tiene el número 1,259, 
logrando reducir a la obediencia al 
Leal Muñoz. 
E l vigilante González fué asistido 
en el Hospital de Emergencias por 
el doctor Pedroso, de mordidas en 
los labios superior e inferior y des-
ganraduras en el codo y contusiones 
en la pierna izquierd». 
E l acusado ingresó en el vivac. 
H U I R T O 
Apolonia Méndez, de la raza blanca 
y vecina de San Isidro esquina a Egi-
do, se presentó anoolm en la segunda 
estación de policía, denunciando que 
como a las tres de la tarde un indivi-
duo, él qu'e cree que sea un soldado, 
le había sustraído de su escaparate, en 
un descuido, un reloj de oro de 181* I 
lates con su cadena y un pulso 
ouatro pendientes de brillantes, an̂  
ciando el valor de dichas prendases 
la cantidail de 15 centenes. 
AHOGADO 
Bañándose ayer en el arroyo MoJ 
dazo, en Puentes Grandes perecí; 
ahogado el blanco Laureano Cintra y 
•Suárez, de 29 años y vecino de Jesjy 
Peregrino número 47. 
Jesús Martínez Sánchez, del mismj 
domicilio, y Fausto Carbonell, deLn.] 
cena 21, co.mpiañeros de Cintra, mani.' 
festeren a la policía que había idodj' 
paseo para almorzar en Puentes Gnn-
des, y que una vez en dicho pueblo, 
fueron invitados por Cintra para ba-
ñarse, y que al arrojarse éste al arro-
3'o. pereció abogado. 
E l cadáver de Cintra que fui ex-
traído del agua por sus coinpafwroí 
auxiliados de varios vecinos, fué reco-
nocido por el médico numicipal de 
Puentes Grandes, que eertficó mi 
muerte. 
E l sargento Muñoz de 'la oncena Es-
tación levantó acta del suceso, dan* 
do cuenta al señor Juez de Guardia. 
OTRO BULTO 
Un agente de policía secreta a pe-
tición de Sandalio Díaz Fernández, ve-
cino de Cristina 13, detuvo a Andrés 
García Pemllero, al que acusa del hur-
to de $401 moneda americana, $64 en 
plata española, dos luises y seis cente-
nes. 
E l acusado fué presentado anoche 
ante el señor Juez de Guardia. 
AS GRO EL PU TO 
E L A L F O N S O X I I I " 
Con rumbo a Veracruz, salió ayer 
el vapor correo español Alfonso 
X I I I , " llevando 35 pasajeros embar-
cados en este puerto. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
Con rumbo a Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello, 
L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona, salió ayer el va-
por español "Antonio López." 
E n este vapor tomaron pasaje, en-
tre otros, el doctor Carlos Armente-
ros, nuevo Ministro de Cuba en el 
Perú, y su secretario, Felipe Ma-
drazo. 
E L " E S P A G N E " 
Para Veracruz y Puerto Méjico 
salió ayer el vapor francés " E s -
pagne." 
E n este vapor embarcó el periodis-
ta mejicano señor Delio Moreno Can-
tón, director de " L a Revista de Mé-
rida." 
A F L O T E 
S^gún noticias recibidas en la Je-
fatura, de la. Marina Nacional, el ber-
gantín noruego "Heroen," que es-
taba varado en los arrecifes de Me-
dia Luna, cerca de Caibarién, ya sa-
lió a flote. 
E l guardacostas "Maceo," qi 
manda el teniente Martínez, le pres-
tó un auxilio muy eficaz. 
A L AGUA 
Ricardo Fernández e Isidoro Cos, 
tripulantes del vapor "Habana, 
que con su compañero Manuel Carro-
deguas se dirigían en un bote 
Casa Blanca al muelle de Caballería, 
se cayeron al agua en un descuido. 
Carrodeguas salvó a sus compaña 
ros que corrieron riesgos de perece» 
ahogados. 
E L " B A L M E S " 
Despachodo para Santa Cruz w 
Palma, Tenerife, Las Palmas, ( 
y Barcelona, salió ayer tarde el 
por español "Balines." 
Como tenía sacado pasaje Pa,ra ha. 
barco un sujeto nombrado José 
cón Moreda, que está reclamado P 
fueron 8 los tribunales de justicia., 
bordo del "Balmes" vanos 
ti ves. 
Estos se retiraron sin logra 
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